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ABSTRACT
D a t a  f r o m  a  r e g i o n a l  s a m p l e  o f  2 1 0 0  t w o - p a r e n t ,  
t w o - c h i l d  f a m i l i e s  d r a w n  f r o m  c o m m u n i t i e s  i n  e l e v e n  s t a t e s  
i n c l u d i n g  New Y o r k ,  O r e g o n ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  U t a h ,  C o n n e c ­
t i c u t ,  V i r g i n i a ,  O k l a h o m a ,  C a l i f o r n i a ,  T e x a s ,  L o u i s i a n a ,  
a n d  W i s c o n s i n ,  w e r e  c o l l e c t e d  i n  1 9 7 7 - 7 9  a s  p a r t  o f  U n i t e d  
S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  R e g i o n a l  P r o j e c t  1 1 3 ,  "An 
I n t e r s t a t e  U r b a n / R u r a l  C o m p a r i s o n  o f  F a m i l i e s '  T i m e  U s e . "
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  e x c h a n g e  t h e o r y  a n d  v a l u e s  t h e o r y  u s i n g  R o b i n  
W i l l i a m s '  v a l u e s  s c h e m a .  T h e  a n a l y s i s  w a s  d i s c u s s e d  i n  
t e r m s  o f  p o s s i b l e  a p p l i c a t i o n  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .
T h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  a n a l y s e s  o f  c o v a r i a n c e  a nd  
a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  m o d e l s .  A p a i r w i s e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
l e a s t  s q u a r e  m e a n s  o r  a  D u n c a n ’ s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  wa s  
c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s o u r c e  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s .
T h e  m o s t  t r a v e l  t i m e  w a s  s p e n t  b y  t h e  f a m i l i e s  a s  a  
w h o l e  i n  t r a v e l  r e l a t e d  t o  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i ­
t i e s  f o l l o w e d  by  p a i d  w o r k ,  s h o p p i n g ,  s c h o o l ,  c h a u f f e u r i n g ,  
o r g a n i z a t i o n s ,  e a t i n g  o u t ,  a n d  u n p a i d  w o r k .
O v e r a l l ,  t h e  f a m i l i e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  t r a v e l e d  a b o u t  
t h e  s a m e  a m o u n t  o f  t i m e  a s  f a m i l i e s  i n  u r b a n  a r e a s .  T h e r e
xii
w e r e ,  h o w e v e r ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  o f  t r a v e l  t h e  
f a m i l i e s  d i d .  R u r a l  h u s b a n d s  t r a v e l e d  l e s s  f o r  p a i d  w o r k  
b u t  m o r e  f o r  o r g a n i z a t i o n s .  R u r a l  w i v e s  t r a v e l e d  m o r e  f o r  
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  f o r  u n p a i d  w o r k  t h a n  
d i d  t h e i r  u r b a n  c o u n t e r p a r t s .
T r a v e l  t i m e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  f o r  m o s t  a c t i v i ­
t i e s  i n  t h e  s u m m e r  e x c e p t  f o r  t r a v e l  t o  s c h o o l  w h i c h  wa s  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  i n  t h e  s u m m e r .  T h e  h u s b a n d s  a n d  f a m i ­
l i e s  w i t h  f e w e r  v e h i c l e s  s p e n t  m o r e  t i m e  c h a u f f e u r i n g  t h a n  
t h o s e  w i t h  m o r e  v e h i c l e s .  H u s b a n d s  a n d  w i v e s  who o w n e d  
m o r e  v e h i c l e s  s p e n t  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t h a n  t h o s e  w i t h  f e w e r  v e h i c l e s .
T h e  f a m i l i e s  i n  a n  u r b a n  s a m p l e  f r o m  L o u i s i a n a  s p e n t  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  t h a n  f a m i l i e s  i n  commun­
i t y  s a m p l e s  f r o m  t h e  o t h e r  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  s o c i a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  f o r  e a t i n g  o u t .
xiii
C h a p t e r  1
INTRODUCTION
B a c k g r o u n d  o f  t h e  P r o b l e m
E n e r g y  c o n s e r v a t i o n  i s  a  p r o b l e m  t h a t  f a c e s  t h e  n a t i o n
( U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  1 9 8 0 ;  S o l o m o n ,  1 9 8 0 ;  Y e r g i n ,
1 9 8 2 ) .  T h e  c o s t  o f  e n e r g y ,  p a r t i c u l a r l y  g a s o l i n e ,  i s  a
p r o b l e m  t h a t  f a c e s  f a m i l i e s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p o l i t i c a l
o r  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n s  a s  t o  w h e r e  t h e  b l a m e  f o r  t h e
e n e r g y  p r o b l e m  b e l o n g s ,  m o s t  A m e r i c a n s  now b e l i e v e  t h a t  an
e n e r g y  p r o b l e m  e x i s t s .  A s t u d y  o f  s o u t h w e s t e r n  c o n s u m e r s
i n d i c a t e d  t h a t  " b e l i e f s  a b o u t  t h e  e n e r g y  p r o b l e m  d o  n o t
a p p e a r  t o  d i f f e r  a  g r e a t  d e a l  a c r o s s  s u c h  m a j o r  d e m o g r a p h i c
g r o u p i n g s  a s  a g e ,  s e x ,  r a c e ,  a n d  i n c o m e "  ( C u n n i n g h a m  a n d
L o p r e a t o ,  1 9 7 7 : 2 8 ) .
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e n e r g y  a n d  s o c i e t y  i s  r e c o g n i z e d
b y  s o c i o l o g i s t s  a s  a n  i m p o r t a n t  a r e n a  f o r  s o c i o l o g i c a l
i n v e s t i g a t i o n  ( C o t t r e l l ,  1 9 5 5 ;  C u n n i n g h a m  a n d  L o p r e a t o ,
1 9 7 7 ;  D u n c a n ,  1 9 7 8 ;  H u m p h r e y  a n d  B u t t e l ,  1 9 8 2 ;  C l e m e n t e  a n d
K r a n n i c h , 1 9 8 2 ) .
D u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s ,  n o  i s s u e  c o m m a n d e d  a s  m u c h  p u b l i c  
a t t e n t i o n  a s  t h e  ' e n e r g y  c r i s i s ' .  F r o m  t h e  o i l  
e m b a r g o  i n  1 9 7 3  t o  t h e  T h r e e  M i l e  I s l a n d  i n c i d e n t  i n  
1 9 7 9 ,  p o l i c y  d i s c u s s i o n s  o v e r  e n e r g y  i s s u e s  s t r a d d l e d  
t h e  d e c a d e .  And i f  t h e  1 9 7 0 ' s  w i t n e s s e d  t h e  e m e r g e n c e  
o f  e n e r g y  a s  a  f u l l f l e d g e d  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y  p r o b ­
l e m ,  t h e  1 9 8 0 s  w i l l  w i t n e s s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e v e n  
m o r e  d i f f i c u l t  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  e n e r g y  a n d  s o c i e t y .  ( C l e m e n t e  
a n d  K r a n n i c h ,  1 9 8 2 : 3 4 )
A l l  p h y s i c a l  c h a n g e  i n  s o c i e t y  r e q u i r e s  s o m e  f o r m  o f  
e n e r g y .  " T h e  U n i t e d  S t a t e s  u s e s  m o r e  e n e r g y  p e r  d o l l a r  o f  
G . N . P .  t h a n  a n y  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n " ( W e b b  a n d  
R i c k e t t s ,  1 9 8 0 : 1 2 ) .  Much o f  t h e  c o n c e r n  o v e r  e n e r g y  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  i m p o r t e d  
o i l  ( Y e r g i n ,  1 9 8 2 ) .  F o r e i g n  o i l  a d d s  t o  t h e  p r o b l e m  o f
i n f l a t i o n  a n d  b a l a n c e  o f  t r a d e  a n d  a f f e c t s  i n c o m e ,  j o b s ,  
a n d  p r o d u c t i v i t y .  " And  t h a t  d e p e n d e n c e  o n  f o r e i g n  o i l  f o r  
n e a r l y  h a l f  o f  o u r  e n e r g y  n e e d s  m e a n s  t h a t  o u r  v i t a l  
i n t e r e s t s  a r e  t i e d ,  b y  a  1 2 , 0 0 0 - m i l e - l o n g  s u p p l y  l i n e ,  t o  
d a n g e r o u s  a n d  u n c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  w o r l d "  ( U .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  1 9 8 0 : 2 ) .
D o m e s t i c  o i l  a n d  a l t e r n a t i v e  e n e r g y  s o u r c e s  s u c h  a s  
g a s ,  n u c l e a r  f i s s i o n ,  c o a l ,  o r  t h e  s u n  h a v e  b e e n  b e s e t  w i t h  
p r o b l e m s  o f  c o s t  a n d  u n a c c e p t a b i l i t y  d u e  t o  p o l l u t i o n .  
H o w e v e r ,  a s  D a n i e l  Y e r g i n  p o i n t s  o u t :
T h e r e  i s  a  s o u r c e  o f  e n e r g y  t h a t  p r o d u c e s  n o  r a d i o ­
a c t i v e  w a s t e ,  n o t h i n g  i n  t h e  wa y  o f  p e t r o d o l l a r s ,  a n d  
v e r y  l i t t l e  p o l l u t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e  s o u r c e  c a n  p r o ­
v i d e  t h e  e n e r g y  t h a t  c o n v e n t i o n a l  s o u r c e s  may n o t  b e  
a b l e  t o  f u r n i s h .  U n h a p p i l y ,  h o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  
r e c e i v e  t h e  e m p h a s i s  a n d  a t t e n t i o n  i t  d e s e r v e s .  
( Y e r g i n ,  1 9 7 9 : 1 3 6 )
T h e  s o u r c e  o f  e n e r g y  t h a t  Y e r g i n  r e f e r s  t o  i s  " c o n s e r v a t i o n  
e n e r g y " .  He r e m i n d s  u s  t h a t  c o n s e r v a t i o n  i s  a n  e n e r g y  
a l t e r n a t i v e  a s  m u c h  a s  o i l ,  g a s ,  c o a l ,  o r  n u c l e a r  f u e l  a n d  
t h a t  " c o n s e r v a t i o n  ma y  w e l l  b e  t h e  c h e a p e s t ,  s a f e s t ,  m o s t  
p r o d u c t i v e  e n e r g y  a l t e r n a t i v e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  l a r g e  
a m o u n t s  ( Y e r g i n ,  1 9 7 9 : 1 3 7 ) .
An i m p o r t a n t  v e h i c l e  f o r  c o n s e r v a t i o n  i s  t h e  e n e r g y  
u s e d  i n  t r a n s p o r t a t i o n .  O v e r  50% o f  t h e  o i l  u s e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g o e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  ( G o l d s c h m i d t ,  
1 9 8 0 : 7 ) .  M o r e  t h a n  70% o f  t r a n s p o r t a t i o n  c o n s u m p t i o n  o f  
g a s o l i n e  i s  i n  t h e  h o u s e h o l d  s e c t o r  ( H o c h ,  1 9 7 8 : 3 6 5 ) .  C o n ­
s e r v a t i o n  e f f o r t s  s u c h  a s  i n c e n t i v e s  t o  c a r p o o l e r s ,  
5 5 - m i l e - a n - h o u r  s p e e d  l i m i t s ,  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p r o ­
g r a m s  h a v e  b e e n  o n l y  s l i g h t l y  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  c o n ­
s u m p t i o n .  T h e  m a i n  m o t i v a t i n g  m e c h a n i s m  b e h i n d  s u c c e s s f u l  
c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s ,  t o  d a t e ,  a p p e a r s  t o  b e  c o s t  ( C u n n i n g ­
ha m a n d  L o p r e a t o ,  1 9 7 7 ;  L u n d b e r g , 1 9 8 2 ) .
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  a  d r i v e  f o r  
c o n s e r v a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  t h e  p r i v a t e l y  
o w n e d  v e h i c l e  h a s  p l a y e d  f o r  A m e r i c a n s ,  a  l a c k  o f  p u b l i c  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a  l a c k  o f  a v a i l a b l e  h o u s i n g  c l o s e  t o  
c e n t e r s  o f  w o r k ,  a n d ,  o f  p r i m a r y  i n t e r e s t  f o r  t h i s  s t u d y ,  a  
l a c k  o f  k n o w l e d g e  i n  f a m i l i e s  a b o u t  t h e i r  own  t r a v e l  
b e h a v i o r .  A l l  o f  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  m o r e  i m p i n g e  o n  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  i n  t r a n s p o r t a t i o n .  B u t  c e r t a i n l y  e n e r g y  u s e d  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m .  As  
N e i l  G o l d s c h m i d t ,  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  s a i d :
I f  we a r e  t o  c r e a t e  a  m o r e  c o n s e r v i n g  a n d  p r o d u c t i v e  
w a y  o f  l i f e  i n  A m e r i c a ,  we m u s t  d o  m o r e  w i t h  t r a n s ­
p o r t a t i o n .  F o r  n o t  o n l y  i s  t r a n s p o r t a t i o n  a n  a r e a  
w h e r e  g r e a t  s a v i n g s  c a n  b e  a c h i e v e d ;  i t  i s ,  a s  w e l l ,  
a n  a r e a  w h i c h  t o u c h e s  a l l  o t h e r  a s p e c t s  o f  o u r  
n a t i o n a l  l i f e ,  a n  a r e a  t h r o u g h  w h i c h  t h e  l e s s o n s  o f  
c o n s e r v a t i o n  may  b e  t r a n s f e r r e d  t o  o u r  e c o n o m y  a n d  o u r  
p e r s o n a l  l i v e s .  ( G o l d s c h m i d t ,  1 9 8 0 : 7 )
O v e r v i e w  o f  P r o p o s e d  S t u d y
T h e  m a j o r  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t r a n s ­
p o r t a t i o n  b e h a v i o r  i n  f a m i l i e s .  T r a v e l  b e h a v i o r  w a s  
e x p l o r e d  i n  t e r m s  o f  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  p a r t i c u l a r  
a c t i v i t i e s  r a t h e r  t h a n  g a l l o n s  o f  f u e l  c o n s u m e d  o r  d i s t a n c e  
t r a v e l e d  p e r  s e . A l t h o u g h  t r a v e l  i n f o r m a t i o n  i s  g e n e r a l l y  
m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  d i s t a n c e ,  i t  i s  o f t e n  t h o u g h t  o f  i n  
t e r m s  o f  t i m e .  A n d ,  " o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  m a n y  
r e s e a r c h e r s  w o u l d  o r d i n a r i l y  p r e f e r  t o  w o r k  w i t h  c o n s u m e r  
t r a v e l  t i m e  e s t i m a t e s  a s  o p p o s e d  t o  d i s t a n c e  d a t a ,  b e c a u s e  
t h e y  m o r e  a c c u r a t e l y  p o r t r a y  t h e  e f f o r t s  a n d  c o s t s  i n v o l v e d  
i n  p r o c u r e m e n t  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s "  ( H u b b a r d ,  1 9 7 8 : 6 ) .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  e x a m i n e d  p a t t e r n s  o f  
t r a v e l  t i m e  u s e d  b y  t w o - p a r e n t ,  t w o - c h i l d  f a m i l i e s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :  p a i d  w o r k  o u t s i d e  t h e  h o m e ;  o r g a n i z a ­
t i o n  p a r t i c i p a t i o n  i n c l u d i n g  r e l i g i o u s ,  c i v i c ,  a n d  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s ;  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ;  s h o p ­
p i n g ;  s c h o o l ;  a n d  p h y s i c a l  a n d  n o n p h y s i c a l  c a r e  o f  f a m i l y  
m e m b e r s  s u c h  a s  t a k i n g  h o u s e h o l d  m e m b e r s  t o  t h e  d o c t o r ,  
d e n t i s t ,  o r  b a r b e r s h o p  o r  c h a u f f e u r i n g  c h i l d r e n  t o  s o c i a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e  e f f e c t s  o f  r e s i d e n c e  ( r u r ­
a l / u r b a n ,  r e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) , e m p l o y m e n t  s t a t u s ,  
i n c o m e ,  a g e s  o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n ,  n u m b e r s  o f  v e h i c l e s  
o w n e d ,  a n d  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  w e r e  a n a l y z e d .  T h i s  s t u d y  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  q u e s t i o n  a n d  r e l a t e d  
c o r o l l a r y  q u e s t i o n s :
M a j o r  Q u e s t i o n :
F o r  w h a t  a c t i v i t i e s  d i d  f a m i l i e s  s p e n d  t h e  m o s t  t i m e  
t r a v e l i n g ?
C o r o l l a r y  Q u e s t i o n s :
1 .  Was  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t o t a l  f a m i l y  i n ­
c o m e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n d  t r a v e l i n g  f o r
s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
2 .  Was  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n a l
l e v e l  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i ­
l i e s  s p e n d  t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
3 .  Was  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t h e
c h i l d r e n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n d  t r a v e l i n g  
f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
4 .  Was  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p l a c e  o f  r e s i ­
d e n c e  ( u r b a n  v e r s u s  r u r a l )  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s
s p e n d  t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
5 .  Was  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  i n  w h i c h
t h e  f a m i l i e s  l i v e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n d  
t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
6 .  Was  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  
h o u r s  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  e m p l o y e d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  
f a m i l i e s  s p e n d  t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
7 .  Was  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  
m o t o r  v e h i c l e s  o w n e d  b y  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  
f a m i l i e s  s p e n d  t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
8 .  Was t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e a s o n  o f  t h e
y e a r  t h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  
f a m i l i e s  s p e n d  t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ?
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P r o p o s e d  S t u d y
O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  f a m i l i e s  f a c e  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
l i m i t e d  r e s o u r c e s  s u c h  a s  t i m e ,  e n e r g y ,  a n d  m o n e y  i s  c l a r i ­
f y i n g  t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  t r u l y  r e w a r d i n g  a n d  s o m e h o w  
r a n k i n g  t h e m  i n  s u c h  a  way  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
b r i n g  m a x i mu m  b e n e f i t s  t o  a l l  c o n c e r n e d .  B u t  s i n c e  v e h i c l e  
f u e l  i s  u s e d  i n  d r i b l e t s  a n d  o f t e n  p a i d  f o r  b y  c r e d i t  c a r d  
o n c e  a  m o n t h ,  h o u s e h o l d s  o f t e n  h a v e  v e r y  l i t t l e  d i r e c t  
k n o w l e d g e  o f  t h e i r  t r a v e l  b e h a v i o r .  U n t i l  t h e  p r e s e n t ,  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  r e l a t e d  t o  s h o r t  t r i p s  t o  t h e  g r o c e r y  
s t o r e ,  c h u r c h ,  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s ,  a n d  c o m m u n i t y  a f f a i r s  
w e r e  p r o b a b l y  n o t  g i v e n  much  c o n s i d e r a t i o n  b y  m o s t  h o u s e ­
h o l d s .  I n  t h e  f u t u r e ,  h o w e v e r ,  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  t a k i n g  
m o r e  o f  t h e  f a m i l y  i n c o m e ,  t h e  f r e q u e n c y  a n d  t y p e  o f  f a m i l y  
t r i p s  i n  t h e  a u t o m o b i l e  may  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i f  e n e r g y  
i s  t o  b e  u s e d  w h e r e  i t  w i l l  b r i n g  max i mum b e n e f i t .
J u s t  a s  a  f i r s t  s t e p  i n  m o n e y  m a n a g e m e n t  i s  b e c o m i n g  
a w a r e  o f  w h e r e  m o n e y  i s  b e i n g  s p e n t ,  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  
m a n a g i n g  f u e l  r e s o u r c e s  may  b e  i n  a n a l y z i n g  f a m i l y  t r a v e l  
b e h a v i o r .  As  a  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y ,  a  s i m p l e  r e c o r d  k e e p ­
i n g  b r o c h u r e  f o r  f a m i l i e s  t o  u s e  i n  n o t i n g  t r a v e l  h a b i t s  i s  
p r o p o s e d .  I n  i t  c a n  b e  r e c o r d e d  who i s  t r a v e l i n g ,  t h e  r e a ­
s o n  f o r  t h e  t r i p ,  a n d  t h e  a p p r o x i m a t e  t i m e  f o r  t h e  t r i p .  
T h e  r e c o r d  k e e p i n g  b r o c h u r e  c a n  b e  p r i n t e d  a n d  m a d e  a v a i l -
a b l e  t o  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  t h e  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r ­
v i c e .  I n  a d d i t i o n  t o  r e c o r d  k e e p i n g  s p a c e ,  t h e  b r o c h u r e
w o u l d  h a v e  a v e r a g e  f a m i l y  t r a v e l  d a t a  c o m p i l e d  f r o m  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  s u c h  a  b r o c h u r e
w o u l d  b e  t o  a c t  a s  a  s t i m u l u s  o r  t o o l  f o r  h e l p i n g  f a m i l i e s
b e c o m e  a w a r e  o f  t h e i r  t r a v e l  b e h a v i o r .  J u s t  a s  s t a n d a r d
b u d g e t  e s t i m a t e s  o f  a v e r a g e  a n n u a l  e x p e n d i t u r e s  h a v e  b e e n  
w i d e l y  u s e d  a s  a  y a r d s t i c k  b y  f a m i l i e s  i n  a l l o c a t i n g  f i n a n ­
c i a l  r e s o u r c e s ,  s t a n d a r d  b u d g e t  t r a v e l  d a t a  w o u l d  b e  h e l p ­
f u l  t o  f a m i l i e s  a n d  c o u l d  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  v e h i c l e  f o r  
e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .
B e f o r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t r a v e l  t i m e  a n d  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  c e r ­
t a i n  a s s u m p t i o n s  t h a t  h a d  t o  b e  m a d e .  A n d ,  l i k e  m o s t  r e ­
s e a r c h ,  t h i s  s t u d y  h a d  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  l i m i ­
t a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  i n  t h e  p a s s a g e s  t h a t  f o l l o w ,  c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  a c k n o w l ­
e d g e d  .
A s s u m p t i o n s  o f  t h e  S t u d y
1 . I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  i n  e a c h  
s t a t e  u s i n g  t h e  s a m e  p r o c e d u r e s .
2 .  I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t r a v e l  b y  
i n d i v i d u a l  m e m b e r s  i m p l i e d  i n c r e a s e d  f u e l  c o n s u m p t i o n .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y
1 .  T h e  t i m e  r e p o r t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  was
r o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  f i v e  m i n u t e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m e a n  
t r a v e l  t i m e  f o r  a c t i v i t i e s  may  h a v e  i m p l i e d  m o r e  a c c u r a c y  
t h a n  w a s  a c t u a l l y  o b t a i n e d .
2 .  O n l y  t w o - c h i l d ,  t w o - p a r e n t  f a m i l i e s  w e r e  s t u d i e d .  
T h e r e f o r e ,  g e n e r a l i z a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  t o  o t h e r  p o p u l a ­
t i o n s  a r e  l i m i t e d .  H o w e v e r ,  o n l y  t w o - c h i l d ,  t w o - p a r e n t  
f a m i l i e s  h a v e  b e e n  u s e d  b y  t h e  U.  S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  i n  
t h e i r  p r o j e c t i o n s  o f  s t a n d a r d  b u d g e t  d a t a  f o r  f a m i l i e s  
( A p r i l ,  1 9 8 2 ) .
3 .  T r a v e l  t i m e  w a s  r e c o r d e d  o n l y  f o r  f a m i l y  m e m b e r s  
o v e r  t h e  a g e  o f  s i x .
4 .  O n l y  t h e  h o m e m a k e r  w a s  i n t e r v i e w e d  i n s t e a d  o f  
i n t e r v i e w i n g  e a c h  f a m i l y  m e m b e r .  O b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
t h r o u g h  t h e  h o m e m a k e r  h a d  b e e n  j u d g e d  s u c c e s s f u l  i n  p r e v i ­
o u s  s t u d i e s  ( W a l k e r  a n d  W o o d s ,  1 9 7 6 )  m a i n l y  b e c a u s e  i t  
s a v e d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  e x p e n s e  i n  t h e  i n t e r v i e w i n g  
p r o c e d u r e .  A l t h o u g h  t h e  h o m e m a k e r  i n  t h i s  s t u d y  w a s  a s k e d  
t o  v e r i f y  t h e  i n f o r m a t i o n  w i t h  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s ,  t h e  
d a t a  may  l a c k  v a l i d i t y  b e c a u s e  o f  t h i s  f a c t o r .
5 .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  " i n t e r v i e w e r "  e f f e c t s  may  h a v e  
a c c o u n t e d  f o r  d i f f e r e n c e s  t h a t  w e r e  f o u n d  a mong  s t a t e s  e v e n  
t h o u g h  t h e  i n t e r v i e w e r s  r e c e i v e d  s i m i l a r  t r a i n i n g .
6 .  T o t a l  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  i m p l i e s  o n l y  t i m e  s p e n t ,  
n o t  n e c e s s a r i l y  f u e l  c o n s u m p t i o n ,  s i n c e  t h e  e n t i r e  f a m i l y  
m a y  h a v e  t r a v e l e d  i n  t h e  s a m e  v e h i c l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  o r  
e a c h  m e m b e r  ma y  h a v e  t r a v e l e d  a l o n e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .
S u m m a r y
T h e  i n t e r f a c e  o f  e n e r g y  a n d  s o c i e t y  i s  a n  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  a r e a  f o r  m a n k i n d  a n d  t h e r e f o r e ,  f o r  s o c i o l o g i s t s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  w a s  t o  s t u d y  t h i s  r e l a t i o n ­
s h i p  u s i n g  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  a s  a  b a s i c  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e .  T h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  s e t  t h e  t h e o r e t i c a l  s t a g e  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i e t y  a n d  t r a v e l  t i m e .
C h a p t e r  2 
THEORETICAL FRAMEWORK 
T i m e  a s  a  S o c i o l o g i c a l  V a r i a b l e
" T i m e — a s  a n  e x p l a n a t o r y  f a c t o r ,  a  c a u s a l  l i n k  b e t w e e n  
o t h e r  v a r i a b l e s ,  a  q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e  o f  t h e m ,  a n d  
q u a l i t a t i v e  m e a s u r e  o f  t h e i r  i n t e r p l a y — i s  c e n t r a l  t o  
m o d e l s  o f  s o c i a l  c h a n g e "  ( H e i r i c h ,  1 9 6 4 : 3 8 6 ) .  And y e t ,  
" r e g r e t t a b l y ,  m a n y  s o c i o l o g i s t s  d o  n o t  i n c l u d e  t i m e  a s  a 
c r u c i a l  v a r i a b l e  i n  t h e i r  s t u d i e s  ( L e w i s  a n d  W e i g e r t ,  
1 9 8 1 : 4 3 3 ) .  L e w i s  a n d  W e i g e r t  s u g g e s t  t h a t  " i f  s o c i a l  t i m e  
r e c e i v e d  t h e  a t t e n t i o n  i t  d e s e r v e s  i n  s o c i o l o g i c a l  
i n v e s t i g a t i o n s ,  n o  s t u d y  o f  h u m a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  
i n t e r a c t i o n  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  r e a s o n a b l y  c o m p l e t e  u n l e s s  
i t  e x a m i n e d  t h e i r  t e m p o r a l  o r g a n i z a t i o n "  ( L e w i s  a n d  
W e i g e r t ,  1 9 8 1 : 4 3 3 ) .
T i m e  a s  a  v a r i a b l e  i s  n o t  a  ne w c o n c e p t  i n  s o c i o l o g y .  
S o r o k i n  a n d  M e r t o n  e x a m i n e d  t i m e  i n  a n  a r t i c l e  t h a t  
a p p e a r e d  i n  t h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  i n  1 9 3 7 .  
S o r o k i n  l a t e r  d i s c u s s e d  t i m e  s p e c i f i c a l l y  i n  t w o  o f  h i s  
b o o k s ,  T i m e  B u d g e t s  o f  Human B e h a v i o r  w i t h  B e r g e r  ( 1 9 3 9 )  
a n d  S o c i o c u l t u r a l  C a u s a l i t y ,  S p a c e ,  T i m e  ( 1 9 6 4 ) .  S o r o k i n  
s t a t e d ,  " Hu m a n  l i f e  i s  l i t e r a l l y  a n  i n c e s s a n t  c o m p e t i t i o n  
f o r  t i m e  b y  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e i r  m o t i v e s  a n d  
o b j e c t i v e s "  ( S o r o k i n ,  1 9 6 4 : 2 0 9 ) .
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L e w i s  a n d  W e i g e r t  p r o p o s e  a  p a r a d i g m  f o r  t h e  s o c i o l o g y  
o f  t i m e .  T h e y  p o i n t  o u t  t h a t  i n s t i t u t i o n s  a n d  c u l t u r a l  
s t r u c t u r e s  i m p o s e  o r g a n i z a t i o n a l  t i m e  o n  h u m a n s .  S o c i a l  
c y c l e s ,  i m p o s e d  b y  d a i l y  r o u n d s ,  w e e k l y  r o u t i n e s ,  a n d  
y e a r l y  s e a s o n s ,  d i c t a t e  a n d  p a r t i a l l y  c o n t r o l  t h e  p a c e  o f  
h u m a n  l i f e .  T h e y  s p e a k  o f  t e m p o r a l  e m b e d d e d n e s s  a n d  s y n -  
c h r o n i c i t y  a s  m e c h a n i s m s  f o r  m a k i n g  " t h e  e x p e r i e n c e  o f  s e l f  
c o n t i n u i t y ,  a  p e r m a n e n t  i d e n t i t y  a c r o s s  d i f f e r i n g  s i t u a ­
t i o n s " ,  a n d  " t h e  r a t i o n a l i t y  o f  h u m a n  a c t i o n  a n d  p l a n n i n g " ,  
p l a u s i b l e  ( L e w i s  a n d  W e i g e r t ,  1 9 8 1 : 4 5 0 - 4 5 1 ) .
As  s o c i o l o g i s t  J o h n  R o b i n s o n  s u g g e s t s ,  " T i m e  p e r i o d s  
v a r y ,  b o t h  a c r o s s  a c t i v i t i e s  a n d  a c r o s s  p e o p l e ,  i n  t h e  
g r a t i f i c a t i o n s  t h e y  p r o v i d e ,  i n  t h e  d e g r e e  o f  p s y c h o l o g i c a l  
c o n s t r a i n t  i n v o l v e d ,  i n  t h e  h u m a n  e n e r g y  e x p e n d e d ,  a n d  i n  
t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  l a r g e  l i f e  p u r p o s e s "  ( R o b i n s o n ,  
1 9 7 7 : 3 ) .  T h e r e f o r e  t i m e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t r a v e l  t i m e ,  c a n  
b e  a s s u m e d  t o  h a v e  a  d i f f e r e n t  v a l u e  f o r  p e o p l e  d e p e n d i n g  
o n  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  t r i p  o r  t h e  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  
t h e  t r a v e l  i s  r e l a t e d .  T h o s e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  m a y  b e  
w o r k ,  l e i s u r e ,  e d u c a t i o n a l  p u r s u i t s ,  c h i l d  c a r e ,  p e r s o n a l  
c a r e ,  e a t i n g ,  o r  s l e e p i n g ,  t o  n a m e  a  f e w .  Ma ny  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  v a l u e d  b y  s o c i e t i e s  i n v o l v e  t r a v e l .  T h e r e f o r e  
t r a v e l  t i m e  i s ,  i n  a  w a y ,  a  m e a s u r e  o f  v a l u e  g i v e n  t o  t h e  
r e l a t e d  a c t i v i t y .  I f  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  t r a v e l  l o n g  
d i s t a n c e  o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e  t o  p u r s u e  c e r t a i n  a c t i v i ­
t i e s ,  o n e  m i g h t  a s s u m e  t h a t  t h o s e  a c t i v i t i e s  h o l d  a  h i g h  
v a l u e .  L o n g  p e r i o d s  o f  t r a v e l  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a
m e a s u r e  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  a c t i v i t y  i n  s o m e  c a s e s ,  b u t  t h e  
r e s u l t s  o f  c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  b y  o t h e r  v a l u e s  r e f l e c t e d  i n  
p r e v i o u s  c h o i c e s  m a d e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h o i c e  o f  r e s i ­
d e n c e — r u r a l  v e r s u s  u r b a n ,  c i t y  v e r s u s  o u t l y i n g  s u b u r b i a —  
m a y  i m p o s e  i n c r e a s e d  t r a v e l  t i m e  t o  w o r k ,  l e i s u r e  o r  o t h e r  
a c t i v i t i e s .  T h e  l o c a t i o n  o f  c h u r c h e s ,  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t ­
i n g  p l a c e s ,  a n d  d o c t o r s '  a n d  d e n t i s t s '  o f f i c e s  i n f l u e n c e s  
t h e  t r a v e l  t o  t h e s e  a c t i v i t i e s .  T h e  t y p e  o f  c h u r c h ,  d o c ­
t o r ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  a c t i v i t y  s e l e c t e d  o v e r  o t h e r  a l t e r n ­
a t i v e s  w i l l  a f f e c t  t r a v e l  t i m e .
T i m e  a s  a  v a r i a b l e  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  a n  
" u n o b s t r u s i v e "  m e a s u r e  a n d  e s s e n t i a l l y  n e u t r a l ,  " t o  t h e  
d e g r e e  t h a t  r e s p o n d e n t s  i n  a  t i m e  d i a r y  s t u d y  d o  n o t  a t t a c h  
a n y  u n d e r l y i n g  m o t i v e  t o  t h e i r  d a i l y  a c t i v i t i e s "  ( R o b i n s o n ,  
1 9 7 7 : 2 5 ) .  U n o b t r u s i v e  m e a s u r e s  a r e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  o r  p r o c e s s  d o e s  n o t  s y s t e m a t i c a l l y  
b i a s  t h e  r e c o r d e d  o b s e r v a t i o n  ( W e b b ,  C a m p b e l l ,  S c h w a r t z ,  
a n d  S e c h r e s t ,  1 9 7 0 ) .  T h e r e f o r e ,  t i m e  s e e m s  t o  b e  a  w o r t h ­
w h i l e  v a r i a b l e  f o r  s o c i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n .
E x c h a n g e  T h e o r y  a s  a  V i a b l e  P e r s p e c t i v e
T h e  f i e l d  o f  f a m i l y  s t u d i e s  h a s  w i t n e s s e d  a  p h e n o m ­
e n a l  n u m b e r  o f  t h e o r i e s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  t h a t  b u i l d  o n  a 
t h e o r e t i c a l  h e r i t a g e  o f  t h e  p a s t .  I n  1 9 6 0 ,  H i l l  a n d  H a n s e n  
p r e s e n t e d  f i v e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s  f o r  s t u d y i n g  t h e  
f a m i l y .  I n  1 9 6 0 ,  H o l m a n  a n d  B u r r  s u g g e s t e d  t h a t  f r o m  a  
l o n g  l i s t  t h a t  i n c l u d e d  m i n o r  a n d  p e r i p h e r a l  t h e o r i e s ,
o n l y  t h r e e  a r e  h a v i n g  a  m a j o r  i m p a c t  i n  f a m i l y  s t u d i e s :  
i n t e r a c t i o n i s t  t h e o r y ,  e x c h a n g e  t h e o r y ,  a n d  s y s t e m s  t h e o r y .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  h e l p i n g  t o  i n t e r p r e t  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
e x c h a n g e  t h e o r y  s e e m e d  m o s t  a p p r o p r i a t e .
E x c h a n g e  t h e o r y  ( T h i b a u t  a n d  K e l l e y ,  1 9 5 9 ;  H o m a n s ,  
1 9 5 0 ,  1961 ; B l a u ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 7 ;  E k e h ,  1 9 7 4 ;  N y e , 1 9 7 9 ;  a n d
E m e r s o n ,  1 9 8 1 )  a s s u m e s  t h a t  t h e  m o v i n g  f o r c e  i n  s o c i a l  l i f e  
i s  t h e  p u r s u i t  o f  r e w a r d s  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  c o s t s .  
E x c h a n g e  t h e o r y  h a s  i t s  r o o t s  i n  e c o n o m i c  t h e o r y  i n  w h i c h  
" r a t i o n a l  m a n "  s e e k s  t o  m a x i m i z e  h i s  u t i l i t y .  T h i s  
a p p r o a c h  i s  n o t  u n l i k e  T h o r s t e i n  V e b l e n ' s  " i n s t i n c t  o f  
w o r k m a n s h i p "  i n  w h i c h  h e  t h e o r i z e d  t h a t  men a r e  m o v e d  b y  a n  
i n s t i n c t  f o r  p r a c t i c a l  e f f i c i e n c y .  " I n  V e b l e n ' s  v i e w ,  
m a n ' s  n a t u r e  i s  d e v e l o p e d  b y  s e l e c t i v e  n e c e s s i t y  . . .  I n  
e v e r y  a c t ,  h e  s e e k s  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  s o m e  s p e c i f i c  
e n d "  ( M a r t i n d a l e ,  1 9 6 0 : 3 9 5 ) .  I n  e x c h a n g e  t h e o r y ,  t h e  s p e c ­
i f i c  e n d  i s  t h e  o n e  p e r c e i v e d  t o  b e  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  o u t ­
c o m e  a v a i l a b l e — t h e  o n e  t h a t  p r o v i d e s  t h e  b e s t  r e l a t i o n s h i p  
o f  r e w a r d s  t o  c o s t s  ( N y e ,  1 9 7 9 : 3 ) .  S i n c e  e n e r g y  c o n s u m p ­
t i o n  i n  t r a v e l  i n v o l v e s  b o t h  r e w a r d s  a n d  c o s t s ,  t h e  
e x c h a n g e  m o d e l  s e e m e d  p l a u s i b l e  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
I n  e x c h a n g e  t h e o r y ,  t h e  c o s t s  a n d  r e w a r d s  a r e  n o t  
v i e w e d  e x c l u s i v e l y  a s  e c o n o m i c .  I n  a  d i s c u s s i o n  o f  e n e r g y  
c o n s u m p t i o n ,  C u n n i n g h a m  a n d  L o p r e a t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
' r a t i o n a l  m a n '  m o d e l  o f  e c o n o m i c  b e h a v i o r  h a s  n e v e r  b e e n  a n  
a c c u r a t e  o n e  . . . T h e  r e d e f i n i t i o n  o f  ' q u a l i t y  o f  l i f e '
a n d  i n d i v i d u a l  u t i l i t y  i n  o t h e r  t h a n  d o l l a r  t e r m s  i s
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r e c e i v i n g  b o t h  p o p u l a r  a n d  s c h o l a r l y  a t t e n t i o n . "
( C u n n i n g h a m  a n d  L o p r e a t o ,  1 9 7 7 : 9 9 )  H o m a n s '  a p p r o a c h  t o  
e x c h a n g e  t h e o r y  a d d r e s s e s  s o c i a l  e x c h a n g e  a s  w e l l  a s  
e c o n o m i c  e x c h a n g e .  He c o m b i n e d  e l e m e n t s  o f  s o c i o l o g y  a nd  
p s y c h o l o g y  w i t h  e l e m e n t s  o f  e c o n o m i c s :
E l e m e n t a r y  e c o n o m i c s  d o e s  d e a l  w i t h  m e n  a n d  w i t h  a 
s o c i a l  s i t u a t i o n ,  f o r  e x c h a n g e  i s  o b v i o u s l y  s o c i a l ;  
a n d  t o  s e r v e  a s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  e l e m e n t a r y  s o c i a l  
b e h a v i o r  i t  n e e d s  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  e x t r a p o l a t i o n  
f r o m  t h a t  w h i c h  b e h a v i o r a l  p s y c h o l o g y  n e e d s .  F r o m  
a p p l e s  a n d  d o l l a r s ,  p h y s i c a l  g o o d s  a n d  m o n e y ,  i t  n e e d s  
t o  b e  e x t r a p o l a t e d  s o  a s  t o  a p p l y ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  
t h e  e x c h a n g e  o f  i n t a n g i b l e  s e r v i c e s  f o r  s o c i a l  e s t e e m  
i n  a  m a r k e t  t h a t  i s  f a r  f r o m  p e r f e c t .  As  t h e  t w o  s e t s  
o f  p r o p o s i t i o n s ,  b e h a v i o r a l  p s y c h o l o g y  a n d  e l e m e n t a r y  
e c o n o m i c s ,  a r e  s t r e t c h e d  i n  t h e s e  r e s p e c t i v e  
d i r e c t i o n s ,  t h e y  s e e m  t o  me t o  m e s h  w i t h  o n e  a n o t h e r  
a n d  f o r m  a  s i n g l e  s e t .  ( H o m a n s ,  1 9 6 1 : 1 2 - 1 3 )
I n  f a m i l y  d e c i s i o n  m a k i n g  t h e  c o s t  o f  f u e l  f o r  t r a v e l  
h a s  t o  b e  e q u a t e d  w i t h  a  s e t  o f  i n t a n g i b l e s .  Some  o f  t h e s e  
a r e :  t h e  f e e l i n g s  o f  f r e e d o m ,  p r i v a c y ,  a n d  c o n v e n i e n c e
t h a t  t h e  a u t o m o b i l e  b r i n g s ;  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l i v e  i n  a  
d e s i r a b l e  n e i g h b o r h o o d  a t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  w o r k  a n d  s h o p ­
p i n g ;  a n d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  f a m i l y  m e m b e r s  i n  a  v a r i e t y  
o f  e d u c a t i o n a l  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  r e c h e d  o n l y  b y  p r i v a t e  
v e h i c l e .  A c c o r d i n g  t o  B l a u ,  " T h e  b a s i c  s o c i a l  p r o c e s s e s  
t h a t  g o v e r n  a s s o c i a t i o n s  a mo n g  men h a v e  t h e i r  r o o t s  i n  
p r i m i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s ,  s u c h  a s  t h e  u n d e r l y i n g  
f e e l i n g  o f  a t t r a c t i o n  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e i r  d e s i r e s  
f o r  v a r i o u s  k i n d s  o f  r e w a r d s "  ( B l a u ,  1 9 6 4 : 1 9 ) .
E k e h  c r i t i c i z e s  s o c i o l o g i s t s  Ho ma n s  a n d  B l a u  f o r  s e e ­
i n g  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m o t i v e s  u n d e r l y i n g  e c o n o m i c
e x c h a n g e  a n d  s o c i a l  e x c h a n g e  i n v o l v i n g  s e r v i c e s  a n d  
e m o t i o n s  ( E k e h ,  1 9 7 4 : 2 0 2 ) .  He s u g g e s t s  t h a t  s o c i a l  
e x c h a n g e  i s  s e p a r a t e  a n d  n o t  a  s u b s e t  o f  e c o n o m i c  e x c h a n g e  
( E k e h ,  1 9 7 4 : 2 0 2 ) .  F a m i l y  s o c i o l o g i s t s  C a r l s o n  ( 1 9 7 9 )  a n d  
N y e  ( 1 9 7 9 )  h a v e  e x p a n d e d  f a c e - t o - f a c e  e x c h a n g e  t o  i n c l u d e  
e x c h a n g e s  w i t h  t a s k s ,  g o o d s ,  a n d  i n d i r e c t  s e r v i c e s  s u c h  a s  
t h o s e  p r o v i d e d  b y  o r g a n i z a t i o n s  a n d  g r o u p s .  Ny e  s u g g e s t s
t h a t  t h e  b a s i c  t h e o r y  u n d e r l y i n g  T h i b a u t  a n d  K e l l e y ,
H o m a n s ,  B l a u ,  a n d  E k e h  i s  o n e  o f  c h o i c e  " a n d  t h e  e x c h a n g e  
w i t h  i n d i v i d u a l s  i s  a  p a r t ,  b u t  u s u a l l y  o n l y  a  p a r t ,  o f  t h e  
e l e m e n t s  i n v o l v e d  i n  c h o i c e "  ( N y e ,  1 9 7 9 : 4 ) .  O t h e r  e l e m e n t s  
m i g h t  i n c l u d e  t i m e ,  m o n e y ,  e n e r g y ,  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  o r  
c l i m a t e .  N y e  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  w h i c h  i s  
r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y :  '
I n  w e i g h i n g  a  d e c i s i o n  t o  g o  f i s h i n g  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  c a t c h i n g  f i s h ,  a  v i s i t  t o  a  p l e a s a n t  a r e a ,  a n d  t h e
a n t i c i p a t e d  p l e a s u r e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  a  c o m p a n i o n
c a n  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  f i n a n c i a l  e x p e n d i t u r e s ,  p h y s i ­
c a l  f a t i g u e  f r o m  d r i v i n g  a  l o n g  d i s t a n c e ,  a n d  c o l d  
f r o m  e x p o s u r e .  O n e  ma y  d e c i d e  t h a t  t h e  c o s t s  o u t w e i g h  
t h e  r e w a r d s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  o t h e r  p o s s i b l e  w e e k ­
e n d  a c t i v i t i e s .  B u t ,  e v e n  i f  t h e  r e w a r d s  o u t w e i g h  t h e  
c o s t s ,  t h e r e  m a y  b e  o t h e r  a c t i v i t i e s  p r o v i d i n g  f e w e r  
c o s t s  a n d  m o r e  r e w a r d s ,  s u c h  a s  p l a y i n g  a  r o u n d  o f  
g o l f  o r  w a t c h i n g  a  g a m e  o f  f o o t b a l l .  ( N y e ,  1 9 7 9 : 3 )
O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  f a m i l i e s  f a c e  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
l i m i t e d  r e s o u r c e s  s u c h  a s  t i m e  a n d  m o n e y  i s  c l a r i f y i n g  
t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  t r u l y  r e w a r d i n g ,  a n d  s o m e h o w
r a n k i n g  t h e m  i n  s u c h  a  way  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  p r o v i d e  t h e  
m o s t  r e w a r d s  f o r  a l l  c o n c e r n e d .  As  F o a  a n d  F o a  p o i n t  o u t ,  
" t h e  f a m i l y  i s  p r o b a b l y  t h e  i n s t i t u t i o n  w h e r e  t h e  w i d e s t
r a n g e  o f  e x c h a n g e  i s  f o u n d  . . . " ( F o a  a n d  F o a ,  1 97 4  : 151 ) .  
I n  t h e  f a m i l y ,  l o v e ,  r e s p e c t ,  a n d  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a r e  
e x c h a n g e d  a s  w e l l  a s  m o n e y ,  g o o d s ,  a n d  i n f o r m a t i o n .  " I n  
e x c h a n g e s  o f  l o v e ,  u n l i k e  e c o n o m i c  t r a n s a c t i o n s ,  s o m e o n e ' s  
p r o f i t  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  a n o t h e r ' s  l o s s "  ( F o a  a n d  F o a ,  
1 9 7 4 : 1 6 0 ) .  A n d ,  " i f  a n  i n d i v i d u a l  f a i l s  t o  a c c e p t  a n  
a l t e r n a t i v e  t h a t  a p p e a r s  c l e a r l y  m o r e  p r o f i t a b l e , "  Nye  
w o u l d  s u g g e s t  t h a t  " i t  w o u l d  b e  w e l l  t o  a s k  how t h e  a l t e r n ­
a t i v e  w o u l d  a f f e c t  h i s  g r o u p  m e m b e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  mem­
b e r s  o f  h i s / h e r  f a m i l y "  ( N y e ,  1 9 7 9 : 4 ) .  An e x a m p l e  o f  t h i s  
m i g h t  b e  i n  u n d e r s t a n d i n g  why a  l a r g e  f a m i l y  w o u l d  d r i v e  a  
l o w - g a s - m i l e a g e  s t a t i o n  w a g o n  v e r s u s  a  s m a l l  e n e r g y -
e f f i c i e n t  a u t o .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  s i m p l y  m i g h t  n o t
a l l  f i t  i n  a  s m a l l  a u t o m o b i l e .  A n o t h e r  e x a m p l e  m i g h t  b e  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t r a v e l  t i m e  s p e n t  c h a u f f e u r i n g  i n  f a m i l i e s  o f  
s c h o o l - a g e d  c h i l d r e n .  I n  t h e s e  f a m i l i e s ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a c t i v i t i e s  a w a y  f r o m  home  may  b e  e n c o u r a g e d ,  r e c e i v i n g  a  
h i g h  p r i o r i t y  i n  s p i t e  o f  t h e  t i m e  a n d  f u e l  c o s t s
i n v o l v e d .
B l a l o c k  ( 1 9 6 9 )  s u g g e s t s  t h a t  a  t h e o r y  s h o u l d  b e  a s  
c o m p l e x  a s  n e e d e d  t o  m a t c h  t h e  r e a l  w o r l d .  T h e  f a m i l y  i s  
c e r t a i n l y  a  c o m p l e x  i n s t i t u t i o n .  E v e n  w i t h  t h e  p l e n t i f u l  
a n d  s o p h i s t i c a t e d  r e s e a r c h  i n  t h e  f a m i l y  s t u d i e s  a r e a ,
l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  k i n d s  o f  p a r e n t i n g  p r a c t i c e s  
w h i c h  w i l l  p r o d u c e  t h e  h e a l t h i e s t ,  h a p p i e s t  c h i l d r e n .  
W h e r e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  s u c h  a s  t i m e  a n d  p e r s o n a l  e n e r g y  
a r e  c o n c e r n e d ,  i t  d o e s  s e e m  n e c e s s a r y  f o r  f a m i l i e s  t o
a t t r i b u t e  s o m e  t y p e  o f  h i e r a r c h i c a l  v a l u e ,  i f  n o t  e c o n o m i c  
v a l u e ,  t o  a c t i v i t i e s  a n d  i n t e r a c t i o n s .  A m o t h e r  m a y  h a v e  
p l e n t y  o f  l o v e  t o  g i v e  c h i l d r e n  b u t  e v e n  l o v e  d i s p l a y e d  i n  
t h e  f o r m  o f  p a t s ,  h u g s ,  a n d  c u d d l i n g  i n  a  r o c k i n g  c h a i r  may 
t a k e  t i m e  a w a y  f r o m  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  a n d  c e r t a i n l y  a w a y  
f r o m  o t h e r  a c t i v i t i e s .  T h e  p a r e n t s  m a y  d e c i d e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  a n  i n v e s t m e n t  o f  t i m e  i n  c h i l d r e n  a t  a  y o u n g  a g e  may 
p a y  o f f  i n  t e r m s  o f  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  w h e n  t h e  c h i l d  i s  
a  t e e n a g e r .  An i n v e s t m e n t  o f  t i m e  a n d  m o n e y  i n
t r a n s p o r t a t i o n  o f  c h i l d r e n  t o  a c t i v i t i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
m a y  p a y  o f f  i n  t e r m s  o f  b e t t e r  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  a d u l t  
w o r l d .
No o n e  w o u l d  d i s p u t e  t h e  f a c t  t h a t  r a i s i n g  a  c h i l d  i n ­
v o l v e s  e c o n o m i c  c o s t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  USDA e s t i m a t e s  o f  
t h e  c o s t  o f  r a i s i n g  a  c h i l d  s u g g e s t  t h a t  o n  a  m o d e r a t e  
i n c o m e ,  u s i n g  D e c e m b e r  1981  p r i c e s ,  a  s o u t h e r n ,  u r b a n ,  s i x -  
y e a r - o l d  c h i l d  w i l l  c o s t  t h e  f a m i l y  o n  a n  a n n u a l  a v e r a g e ,  
$ 4 , 3 2 4 .  T h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  t h a t  c h i l d  i s  $ 7 2 4 .  
U s i n g  t h e  s a m e  i n d e x ,  t h e  c o s t  f o r  r a i s i n g  a  s o u t h e r n ,  
r u r a l ,  n o n f a r m  s i x - y e a r - o l d  c h i l d  w i l l  c o s t  t h e  f a m i l y  on  
a n  a n n u a l  a v e r a g e ,  $ 4 3 0 6 .  T h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  t h a t  
c h i l d  i s  h i g h e r  f o r  t h e  r u r a l  n o n f a r m  f a m i l y .  I t  i s  $ 7 9 9  
a n n u a l l y  ( E d w a r d s ,  1 9 8 2 : 2 6 - 2 7 ) .  A n d ,  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  s u b s t a n t i a l l y  b y  1 9 9 0 .
O n e  i d e a  o f f e r e d  b y  e x c h a n g e  t h e o r i s t s  i s  t h a t  i f  
r e c i p r o c a l  e x c h a n g e  o f  r e w a r d s  o c c u r s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  w i l l  
c o n t i n u e ,  b u t  i f  r e c i p r o c i t y  i s  n o t  a c h i e v e d ,  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  w i l l  b e  b r o k e n  o f f  ( B l a u ,  1 9 6 4 : 8 9 ) .  I n  t h e  f a m i l y ,  
t h e  c o s t s  o f  r a i s i n g  c h i l d r e n  h a v e  n o  d o u b t  c o n t r i b u t e d  t o  
a  l o w e r  b i r t h  r a t e .  I n  e a r l i e r  t i m e s  w h e n  c h i l d r e n  w e r e  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s  r a t h e r  t h a n  l i a b i l i t i e s  ( o n  t h e  f a r m ,  
f o r  e x a m p l e ) , m o r e  r e c i p r o c i t y  o c c u r r e d  a n d  t h e  b i r t h  r a t e  
w a s  h i g h e r .  E x c h a n g e  t h e o r y ,  t h e r e f o r e ,  d o e s  s e e m  t o  o f f e r  
a  s a t i s f a c t o r y  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  f a m i l y  b e h a v i o r .
Another assumption of exchange theory is that the 
greater the net reward realized from an activity in the 
past, the more frequently that activity will be chosen from 
among alternatives in the future. It is reasonable to ex­
pect that as gasoline prices increase those activities in­
volving transportation that have been the most rewarding to 
the family will be continued and those activities that have 
been the least rewarding will be diminished.
An i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e w a r d s  r e c o g n i z e d  b y  e x c h a n g e  
t h e o r i s t s  i s  t h a t  o f  a u t o n o m y .  " T o  h a v e  a u t o n o m y  i s  t o  b e  
a b l e  t o  c h o o s e  a c t i v i t i e s ,  p o s i t i o n s ,  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  
l o c a l e s  t h a t  a r e  h i g h  on  r e w a r d s  a n d  l o w  o n  c o s t s "  ( N y e ,  
1 9 7 9 : 5 ) .  C e r t a i n l y ,  m u c h  o f  t h e  a p p e a l  o f  o p e r a t i n g  a n  
a u t o m o b i l e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a u t o n o m y  i t  p r o v i d e s  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  f a m i l y .  A l t e r n a t i v e s  t o  
t r a v e l i n g  b y  a u t o m o b i l e  g e n e r a l l y  r e d u c e  p r i v a c y ,  f l e x i ­
b i l i t y ,  c o n v e n i e n c e ,  a n d  c o m f o r t .
A c a t e g o r y  o f  c o s t s  i n  e x c h a n g e  t h e o r y  " c o m p r i s e s  r e ­
w a r d i n g  p o s i t i o n s ,  i n t e r a c t i o n s ,  f e e l i n g s ,  o r  m i l i e u  f o r e ­
g o n e  b e c a u s e  a  c o m p e t i n g  a l t e r n a t i v e  w a s  c h o s e n "
( N y e ,  1 9 7 9 : 5 ) .  F o r  e x a m p l e ,  s p e n d i n g  m o n e y  o n  g a s o l i n e  
e l i m i n a t e s  i t s  u s e  f o r  a l t e r n a t i v e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  
I n h e r e n t  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  c o s t s  a n d  r e w a r d s ,  h o w e v e r ,  
i s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a l t e r n a t i v e s .  I n  u r b a n  a r e a s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e r e  may b e  s o me  f o r m  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  a s  
a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a v e l i n g  b y  p e r s o n a l  a u t o m o b i l e .  B u t  i n  
r u r a l  a r e a s ,  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  i s  u s u a l l y  n o t  a  v i a b l e  
a l t e r n a t i v e  ( K a y e ,  1 9 8 2 : 1 5 6 - 1 6 3 ) .
C e n t r a l  t o  H o l m a n s '  ( 1 9 6 1 )  t h e m e  i n  e x c h a n g e  t h e o r y  
i s  t h a t  o f  s o c i a l  a p p r o v a l  w h i c h  h e  t e r m e d  " s e n t i m e n t s " .  
Nye  s u g g e s t s  t h a t  s o c i a l  a p p r o v a l  i s  a  g e n e r a l i z e d  r e w a r d  
e v e n  t h o u g h  " t h e  b e h a v i o r  o r  s e n t i m e n t s  t h a t  p r o d u c e  i t  may 
v a r y  f r o m  s o c i e t y  t o  s o c i e t y "  ( N y e ,  1 9 7 9 : 5 ) .  I n  t h e  p r e s ­
e n t  s t u d y  i f  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  a p p e a r ,  t h i s  ma y  h e l p  t o  
e x p l a i n  w h y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a ,  S t a n ­
f o r d  U n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s  r e a d i l y  r i d e  t h e  c i t y  b u s .  I n
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  s o me  LSU p r o f e s s o r s  m i g h t  h e s i t a t e  
t o  a d m i t  t o  r i d i n g  t h e  b u s  e v e n  i f  t h e y  d o  s o .
E x c h a n g e  r e f l e c t s  b e h a v i o r  t h a t  i s  o r i e n t e d  t o w a r d s  
s o c i a l l y  m e d i a t e d  g o a l s  ( B l a u ,  1 9 6 4 : 5 ) .  u n d e r s t a n d a b l y ,  
n o t  a l l  c u l t u r e s  a r e  a s  g o a l - d i r e c t e d  a s  o u r s  ( S a h l i n s ,  
1 9 7 6 ) .  A n d ,  a s  B l a u  c o n c e d e s ,  " N o t  a l l  h u m a n  b e h a v i o r  i s  
g u i d e d  b y  c o n s i d e r a t i o n s  o f  e x c h a n g e ,  t h o u g h  m u c h  o f  i t  i s ,
m o r e  t h a n  we u s u a l l y  t h i n k "  ( B l a u ,  1 9 6 4 : 5 ) .  B l a u  s a y s :
T h e r e  a r e ,  t o  b e  s u r e ,  s o me  i n d i v i d u a l s  who s e l f l e s s l y  
w o r k  f o r  o t h e r s  w i t h o u t  a n y  t h o u g h t  o f  r e w a r d  a n d  e v e n  
w i t h o u t  e x p e c t i n g  g r a t i t u d e ,  b u t  t h e s e  a r e  v i r t u a l l y
s a i n t s ,  a n d  s a i n t s  a r e  r a r e .  T h e  r e s t  o f  u s  a l s o  a c t  
u n s e l f i s h l y  s o m e t i m e s ,  b u t  we r e q u i r e  s o m e  i n c e n t i v e  
f o r  d o i n g  s o ,  i f  i t  i s  o n l y  t h e  s o c i a l  a c k n o w l e d g e m e n t  
t h a t  we a r e  u n s e l f i s h .  ( B l a u ,  1 9 6 4 : 1 7 )
T h e r e  i s  s o m e  i n d i c a t i o n  i n  D e n m a r k ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  
a s  t h e  r e s u l t  o f  a  n a t i o n a l  c o n s e r v a t i o n  c a m p a i g n  a n d  
r e s t r i c t i o n  o f  m e t r o p o l i t a n  a u t o  u s e ,  t h a t  t h e  o w n e r s h i p  o f  
a u t o m o b i l e s  h a v e  b e c o m e  b o t h  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  
u n a c c e p t a b l e  ( B r o w n ,  F l a v i n ,  a n d  N o r m a n ,  1 9 8 0 : 6 ) .  B u t  
N o r m a n  M e t z e r  p o i n t s  o u t  i n  E n e r g y :  T h e  C o n t i n u i n g  C r i s i s , 
" t r a n s p o r t a t i o n  s c h e m e s  t h a t  t r y  t o  s a v e  e n e r g y  m u s t  
r e c o g n i z e  t h a t  p e o p l e  t e n d  t o  b e  a l t r u i s t i c  t o  a  p o i n t ,  
r e v e r t i n g  t o  p e r s o n a l  s e l f i s h n e s s  w h e n  f a s h i o n s  c h a n g e  o r  
e m e r g e n c i e s  f a d e "  ( M e t z e r ,  1 9 7 7 : 1 9 0 ) .
S o  f a r  i n  t h i s  r e v i e w  t h e  i n t a n g i b l e  r e w a r d s  a n d  c o s t s  
o f  t r a v e l  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d .  I t  i s  h a r d  t o  p u t  a  g e n e r a l  
p r i c e  t a g  o n  i n t a n g i b l e s .  An a s s u m p t i o n  o f  e x c h a n g e  
t h e o r y  i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  t h e  i n t a n g i b l e s  -  a u t o n o m y ,  
p r i v a c y ,  c o n v e n i e n c e ,  a n d  s o c i a l  a c c e p t a n c e  -  a r e  m o r e  r e ­
w a r d i n g  t h a n  t h e  c o s t s  o f  e n e r g y  f o r  g a s o l i n e ,  o n e  c a n  e x ­
p e c t  l i t t l e  c h a n g e  i n  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  i f  t h e  c o s t s  o u t ­
w e i g h  t h e  r e w a r d s  o r  i f  t h e  r e w a r d s  c a n  b e  a c h i e v e d  w i t h  
l e s s  c o s t  i n  s o m e  o t h e r  w a y ,  a  c h a n g e  ma y  t a k e  p l a c e .  T h i s  
c h a n g e  m a y  t a k e  p l a c e  s l o w l y .  " T y p i c a l l y , "  B l a u  s u g g e s t s ,  
" e x c h a n g e  r e l a t i o n s  e v o l v e  i n  a  s l o w  p r o c e s s "  ( B l a u ,  
1 9 6 4 : 9 4 ) .  B u t  i t  i s  i m p l i e d  t h a t  i f  r e c i p r o c a l  s e r v i c e s  
a r e  ^ } o t  e n a c t e d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i l l  e i t h e r  b e  t e r m i n a t e d  
o r  a  p o w e r  i m b a l a n c e  w i l l  t a k e  p l a c e .
F a m i l i e s  who  a r e  s t r u g g l i n g  t o  m a k e  e n d s  m e e t  
f i n a n c i a l l y  a t  p r e s e n t  w i l l  h a v e  a n  e v e n  h a r d e r  t i m e  i n  t h e  
f u t u r e  u n l e s s  t h e i r  f a m i l y  i n c o m e  k e e p s  u p  w i t h  t h e  c u r r e n t  
i n f l a t i o n  r a t e .  I f  n o t ,  a n d  c e r t a i n l y  f o r  f a m i l i e s  w h o s e  
i n c o m e s  a r e  n o t  e q u a l  t o  d e m a n d s ,  s o m e  w i l l  f i n d  t h e m s e l v e s  
i n  a  p o w e r l e s s  p o s i t i o n .  T r u e  t o  e x c h a n g e  t h e o r y :
I f  men h a v e  i n s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s ,  i f  n o  s a t i s f a c t o r y  
a l t e r n a t i v e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  i f  t h e y  c a n n o t  u s e  
c o e r c i v e  f o r c e ,  a n d  i f  t h e i r  n e e d s  a r e  p r e s s i n g ,  a  
p e r s o n  o r  g r o u p  who c a n  s u p p l y  t h e  b e n e f i t s  t h a t  m e e t  
t h e s e  n e e d s  a t t a i n s  p o w e r  o v e r  t h e m .  U n d e r  t h e s e  
c o n d i t i o n s ,  t h e i r  s u b o r d i n a t i o n  t o  h i s  p o w e r  i s  
i n e s c a p a b l e ,  s i n c e  h e  c a n  m a k e  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  
e s s e n t i a l  n e e d s  c o n t i n g e n t  o n  t h e i r  c o m p l i a n c e .  ( B l a u ,  
1 9 6 4 : 1 4 0 - 1 4 1 )
I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  p r e s e n t  d i l e m m a  t h a t  m a n y  
f a m i l i e s  a r e  i n  r e g a r d i n g  t h e  h i g h  ' e c o n o m i c  c o s t  o f  
g a s o l i n e  h a s  c r e a t e d  u n r e s o l v e d  a s s y m e t r y  ( B l a u ,  1 9 6 4 : 1 4 0 )  
w h i c h  g i v e s  t h e  o i l  r i c h  n a t i o n s  a n d  o i l  c o m p a n i e s  p o w e r  
o v e r  t h e  i n d i v i d u a l  c o n s u m e r .  U n t i l  t h e  c o n s u m e r  i s  a b l e  
t o  f i n d  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  t r a v e l  o r  f i n d  s o m e  wa y  o f  
c o m p e n s a t i n g  f o r  t h e  n e e d  t o  t r a v e l  h e  i s  a t  t h e  m e r c y  o f  
t h o s e  who c o n t r o l  t h e  p r i c e s  a n d  p r o v i d e  t h e  g a s o l i n e .  
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  f o r c e s  b e h i n d  t h e  
c o n s e r v a t i o n  m o v e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a g e n c i e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  A l a c k  o f  a b u n d a n t  e n e r g y  s o u r c e s  i n  t h e  
f u t u r e  i s  o f  c o n c e r n ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e  p o w e r  i m b a l a n c e  
t h e  g o v e r n m e n t  f e e l s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o i l  r i c h  c o u n t r i e s  
i s  n o  d o u b t  t h e  m a j o r  m o t i v a t i n g  f o r c e  f o r  c o n s e r v a t i o n  
e f f o r t s .
T h e  p u r p o s e  o f  a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  i s  t o  " a n t i c ­
i p a t e  a n d  m a k e  s e n s e  o f  a  l a r g e  a n d  d i v e r s e  r a n g e  o f  
e v e n t s "  ( N y e ,  1 9 7 9 : 1 ) .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v o l v e d  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s .  
T h e  t r a v e l  t i m e  a l l o c a t e d  t o  d i f f e r e n t  t a s k s —  p e r s o n a l ,  
r e c r e a t i o n a l ,  a n d  w o r k - r e l a t e d — w a s  e x a m i n e d .  T h e  n u m b e r  
o f  a u t o m o b i l e s  a n d  t h e  u s e  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  w e r e  
c o n s i d e r e d .  T h e r e  w e r e  s o c i a l  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  
c o n s i d e r a t i o n s .  T h e r e f o r e  e x c h a n g e  t h e o r y  s e e m e d  t o  o f f e r  
a  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  p e r s p e c t i v e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  " E x c h a n g e  t h e o r y  c a r r i e s  a  d i f f e r e n t  
n a m e  i n  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  t h e  t h e o r y  s p r i n g s  f r o m :  
r e i n f o r c e m e n t  i n  p s y c h o l o g y ;  v a l u e  i n  s o c i o l o g y ;  u t i l i t y  i n  
e c o n o m i c s  a n d  d e c i s i o n  t h e o r y ;  r e w a r d ,  o u t c o m e , o r  p a y o f f  
i n  s o c i a l  p s y c h o l o g y "  ( E m e r s o n ,  1 9 8 1 : 3 1 ) .
T h e  e x c h a n g e  a p p r o a c h  h a s  s p a n n e d  s e v e r a l  d i s c i p l i n e s .  
W h i l e  e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  h a v e  p r o ­
n o u n c e d  d i s s i m i l a r i t i e s ,  I  f i n d  n o  i m p o r t a n t  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  t h e  w o r k  o f  a n t h r o p o l o g i s t s ,  p s y c h o l o ­
g i s t s ,  a n d  s o c i o l o g i s t s  i n  t h i s  a r e a .  T h e r e  a r e  d i f ­
f e r e n c e s  i n  m e t h o d ,  d i f f e r e n c e s  i n  r e s e a r c h  s e t t i n g ,  
a n d  d i f f e r e n c e s  i n  l e v e l  ( m i c r o - m a c r o )  , b u t  t h e  s a m e  
i n t e l l e c t u a l  f r a m e w o r k  s e e m s  t o  b e  f o r m i n g  i n  t h e  w o r k  
o f  a l l  t h r e e  d i s c i p l i n e s  . . .  i t  s e e m s  c l e a r  t o  me 
t h a t  a t  b o t h  m i c r o -  a n d  m a c r o - l e v e l s ,  t h e  a p p r o a c h  i s  
m o v i n g  q u i t e  v i g o r o u s l y  i n t o  i n t e r e s t i n g  r e s e a r c h  
a r e a s .  ( E m e r s o n ,  1 9 8 1 : 6 3 )
W i t h i n  e x c h a n g e  t h e o r y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
a s p e c t s  t h a t  n e e d  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  A b a s i c  c o n c e p t  o f  
e x c h a n g e  i s  t h a t  " h u m a n  b e i n g s  r e s p o n d  t o  p r i n c i p l e s  o f  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  ' f e e d b a c k * ,  o r  ' r e i n f o r c e m e n t ' .
T h e y  t e n d  t o  a c t  s o  a s  t o  o p t i m i z e  a c r o s s  a  s e t  o f  v a l u e d  
( b e n e f i c i a l )  i n p u t s "  ( E m e r s o n ,  1 9 8 1 : 3 7 ) .  T h e  q u e s t i o n s  
r i s e - - h o w  d o  r e w a r d s  a n d  c o s t s  c o me  t o  b e  v a l u e d  a s  s u c h  
a n d  wh y  a r e  r e w a r d s  g i v e n  a  h i g h e r  p r e m i u m  i n  c e r t a i n  
s e g m e n t s  o f  s o c i e t y  t h a n  i n  o t h e r s ,  i f ,  i n  f a c t ,  t h e y  a r e ?  
E m e r s o n  a s k e d ,  " W h a t  d o  p e o p l e  v a l u e ? "  He c o n c e d e s  t h a t  
" t h e y  v a l u e  w h a t e v e r  i t  i s  t h e y  o p t i m i z e " .  O n e  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h i s  c i r c u l a r  a n s w e r ,  E m e r s o n  s u g g e s t s ,  " i s  t h e  
a b s e n c e  o f  a  t h e o r y  o f  v a l u e s "  ( E m e r s o n ,  1 9 8 1 : 3 7 ) .  To  h e l p  
s h e d  l i g h t  o n  t h e  v a l u i n g  p r o c e s s  o f  r e w a r d s  a n d  p r o b e  
b e y o n d  t h e  r e d u c t i o n i s m  o f  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s ,  v a l u e s  
t h e o r y  ma y  b e  u s e f u l .
T h e  c o n c e p t  o f  v a l u e  i s  common t o  a  n u m b e r  o f  d i f f e r ­
e n t  d i s c i p l i n e s  a n d  i s  a  b a s i c  c o n c e p t  i n  s o c i o l o g y  a n d  
h o m e  e c o n o m i c s  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 0 ;  D e a c o n  a n d  F i r e b a u g h ,  1 9 7 5 ;  
S t e e l m a n ,  1 9 7 6 ;  R o k e a c h ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 9 ;  G r o s s ,  C r a n d l e ,  a n d
K n o l l ,  1 9 8 0 ) .  V a l u e s  t h e o r y  h a s  a  s e c u r e  p l a c e  i n  a l l  o f  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  i n  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  a n d  
p h i l o s o p h y  a s  w e l l  ( F e a t h e r ,  1 9 7 5 : 2 ) .
Values Theory and Travel Behavior
E v e n  t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  t h a t  v a l u e s  i n f l u e n c e  s u b s e ­
q u e n t  b e h a v i o r  i s  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  q u a n t i t y  a n d  w i t h  
t h e  d e c i s i v e n e s s  p r e f e r r e d ,  R o k e a c h  c o n c l u d e s  t h a t  " v a l u e s  
m a k e  a  d i f f e r e n c e ;  t h e y  a r e  n o t  e p i p h e n o m e n a l "  a n d  h e  g o e s  
o n  t o  r e j e c t  " a l l  r e d u c t i o n i s t  f o r m u l a t i o n s  t h a t  w o u l d  b y  
f i a t  r u l e  o u t  v a l u e s  a s  s i g n i f i c a n t  c a u s e s  o f  b e h a v i o r  i n
a d v a n c e  o f  s p e c i f i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  e m p i r i c a l  
p r o b l e m s "  ( R o k e a c h ,  1 9 7 9 : 2 3 ) .  N o t  w a n t i n g  t o  " r u l e  o u t "  
s i g n i f i c a n t  c a u s e s  o f  b e h a v i o r  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  v a l u e s  
t h a t  m i g h t  i n f l u e n c e  f a m i l y  t r a v e l  w e r e  e x p l o r e d .
V a l u e s ,  a c c o r d i n g  t o  W i l l i a m s ,  a r e  t h o s e  " c o n c e p t i o n s  
o f  d e s i r a b l e  s t a t e s  o f  a f f a i r s  t h a t  a r e  u t i l i z e d  i n  s e l e c t ­
i v e  c o n d u c t  a s  c r i t e r i a  f o r  p r e f e r e n c e  o r  c h o i c e  o r  a s  j u s ­
t i f i c a t i o n s  f o r  p r o p o s e d  o r  a c t u a l  b e h a v i o r "  ( W i l l i a m s ,  
1 9 7 0 : 4 4 2 ) .  W i l l i a m s  s u g g e s t s  t h a t  " v a l u e s  c a n  s t e e r  o r  
c a n a l i z e  o r  a c t u a l l y  d e f i n e  p o w e r f u l  n e e d s  a n d  g r a t i f i c a ­
t i o n s  i n  w a y s  f a r  r e m o v e d  f r o m  p r i m a r y  b i o l o g i c a l  p r o m p ­
t i n g s "  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 0 : 4 4 2 ) .  R o k e a c h  e x p a n d s  o n  W i l l i a m s '  
d e f i n i t i o n  t o  d e f i n e  v a l u e  s y s t e m s  a s  w e l l  a s  v a l u e s :
A v a l u e  i s  a n  e n d u r i n g  b e l i e f  t h a t  a  s p e c i f i c  m o d e  o f  
c o n d u c t  o r  e n d - s t a t e  o f  e x i s t e n c e  i s  p e r s o n a l l y  o r  
s o c i a l l y  p r e f e r a b l e  t o  a n  o p p o s i t e  o r  c o n v e r s e  mo d e  o f  
c o n d u c t  o r  e n d - s t a t e  o f  e x i s t e n c e .  A v a l u e  s y s t e m  i s  
a n  e n d u r i n g  o r g a n i z a t i o n  o f  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  
p r e f e r a b l e  m o d e s  o f  c o n d u c t  o r  e n d - s t a t e s  o f  e x i s t e n c e  
a l o n g  a  c o n t i n u u m  o f  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  ( R o k e a c h ,  
1 9 7 3 : 5 ) .
B l a u  p r o p o s e s  t h a t  " s h a r i n g  b a s i c  v a l u e s  c r e a t e s  i n t e g r a ­
t i v e  b o n d s  a n d  s o c i a l  s o l i d a r i t y  a mong  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  
i n  a  s o c i e t y ,  m o s t  o f  whom h a v e  n e v e r  m e t "  ( B l a u ,  1 9 6 7 : 2 4 ) .  
C h r i s t e n s o n  a n d  Y a n g  a c k n o w l e d g e ,  h o w e v e r ,  t h a t  " i n d i v i d ­
u a l s  d o  n o t  d i r e c t l y  i n t e r n a l i z e  d o m i n a n t  s o c i e t a l  v a l u e s  
b u t  m e d i a t e  a n d  f i l t e r  t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  f e e d b a c k  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  r e a l i t y  t o  w h i c h  t h e y  a r e  e x p o s e d "  ( C h r i s t ­
e n s o n  a n d  Y a n g ,  1 9 7 6 : 4 6 2 ) .  I t  i s  m o s t  l i k e l y  t h a t  v a l u e
d i f f e r e n c e s  a m o n g  i n d i v i d u a l s ,  f a m i l i e s ,  a n d  s o c i e t i e s  
e m e r g e  t h r o u g h  t h e  m e d i a t i o n  p r o c e s s .
V a l u e s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  d e e p l y  r o o t e d  a n d  m a i n l y  
u n c o n s c i o u s  u n l e s s  t h e r e  i s  c o n f l i c t .  w h e n  t h e r e  i s  c o n ­
f l i c t ,  e i t h e r  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  f a m i l y ,  o r  w i t h i n  
a  s o c i e t y ,  a  h i e r a r c h i c a l  o r d e r i n g  o f  v a l u e s  e m e r g e s .  T h e  
a r r a n g e m e n t  o f  v a l u e s ,  t h e i r  h i e r a r c h i e s  o r  p r i o r i t i e s ,  m a y  
a c c o u n t  m o r e  f o r  d i f f e r e n c e s  a m o n g  i n d i v i d u a l s  t h a n  t h e  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  p a r t i c u l a r  v a l u e s  ( R o k e a c h ,  1 9 7 3 )  
a n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  may  n o t  b e  a p p a r e n t  u n l e s s  t h e r e  i s  
c o n f l i c t .  C e r t a i n l y  t h e  w h o l e  i s s u e  o f  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  
v e r s u s  c o n s e r v a t i o n  h a s  c o m e  t o  t h e  f o r e f r o n t  t h r o u g h  c o n ­
f l i c t .  As  H u m p h r e y  a n d  B u t t e l  p o i n t  o u t ,  " a d v a n c e d  i n d u s ­
t r i a l  d e v e l o p m e n t  m a k e s  c o n s u m p t i o n  i n c r e a s i n g l y  s o c i a l ,  
s i n c e  o n e  p e r s o n ' s  c o n s u m p t i o n  o f ,  s a y ,  a u t o m o b i l e s  a n d  
g a s o l i n e  a f f e c t s  t h e  s a t i s f a c t i o n  t h a t  o t h e r s  d e r i v e  f r o m  
t h e  s a m e  p r o d u c t  b y  c a u s i n g  a i r  p o l l u t i o n  o r  t r a f f i c  c o n ­
g e s t i o n "  ( H u m p h r e y  a n d  B u t t e l ,  1 9 8 2 : 2 3 3 ) .  A u t o m o b i l e s  a r e  
i n s t r u m e n t a l  t o  t h o s e  who v a l u e  f r e e d o m  o f  m o b i l i t y .  A i r  
p o l l u t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  b e  d e t r i m e n t a l  b y  t h o s e  who v a l u e  
h e a l t h  a n d  s e c u r i t y .
V a l u e s  h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  m e a n  v a l u e s  a n d  e n d  
v a l u e s  ( D e w e y ,  1 9 4 9 )  a n d  m o r e  r e c e n t l y  b y  R o k e a c h  a s  
i n s t r u m e n t a l  v a l u e s  a n d  t e r m i n a l  v a l u e s .  I n s t r u m e n t a l  v a l ­
u e s  c o m p r i s e  d e s i r a b l e  m o d e s  o f  a c h i e v i n g  t h e  d e s i r a b l e  
e n d s  w h i l e  t e r m i n a l  v a l u e s  a r e  t h e  d e s i r a b l e  e n d s  ( R o k e a c h ,  
1 9 7 3 : 7 ) .  R o k e a c h  f u r t h e r  d i f f e r e n t i a t e s  t e r m i n a l  v a l u e s  a s
e i t h e r  s o c i a l  o r  p e r s o n a l .  W o r l d  p e a c e  a n d  b r o t h e r h o o d  
m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  s o c i a l  v a l u e s  w h i l e  s a l v a t i o n  a n d  p e a c e  
o f  m i n d  m i g h t  b e  l a b e l e d  p e r s o n a l  v a l u e s  ( R o k e a c h ,  
1 9 7 3 : 7 - 8 ) .
I n d i v i d u a l s ,  f a m i l i e s ,  a n d  s o c i e t i e s  may  h a v e  t h e  s a m e  
b a s i c  t e r m i n a l  v a l u e s  a n d  s t i l l  e n g a g e  i n  c o n f l i c t  o v e r  t h e  
i n s t r u m e n t a l  v a l u e s  n e c e s s a r y  f o r  a c h i e v i n g  t h e  d e s i r e d  
e n d - s t a t e s .  F o r  e x a m p l e ,  b e a u t y  may  b e  h e l d  a s  a  v a l u e  b y  
m a n y  b u t  " b e a u t y  i s  i n  t h e  e y e  o f  t h e  b e h o l d e r " .  F o r  s o m e ,  
b e a u t y  c a n  b e  a p p r e c i a t e d  i n  a n  u n b l e m i s h e d  p a s t o r a l  l a n d ­
s c a p e ;  f o r  o t h e r s ,  t h e  a u t o m o b i l e  i t s e l f  i s  a  t h i n g  o f  
b e a u t y .  E d g e r t o n  r e p o r t s  t h a t :
d r i v e r s  r e d u c e d  t o  t o o l i n g  a l o n g  d u t i f u l l y  a t  5 5  mph 
i n  s o b e r ,  s e n s i b l e  v e h i c l e s  y e a r n e d  f o r  t h e  r e m e m b e r e d  
j o y s  o f  w h i p p i n g  d ow n  t h e  h i g h w a y  i n  a  s t y l i s h ,  s p o r t y  
c a r  w i t h  t h e  t o p  d o w n .  O n e  s u c h  m o t o r i s t  w a s  M i l t o n  
F r i e d m a n ,  t h e  N o b e l - p r i z e - w i n n i n g  e c o n o m i s t ,  who s o l d  
h i s  1 9 6 4  B u i c k  c o n v e r t i b l e  f i v e  y e a r s  a g o — j u s t  a b o u t  
t h e  t i m e  D e t r o i t  s t o p p e d  m a k i n g  s o f t t o p s .  ' I ' v e  h a d  
my e y e  o u t  f o r  a  c o n v e r t i b l e  e v e r  s i n c e , '  h e  s a y s .  So  
w h e n  C h r y s l e r  b r o u g h t  o u t  i t s  f l a s h y  n e w  L e B a r o n  t h i s  
y e a r ,  F r i e d m a n  h a p p i l y  i n v a d e d  h i s  m o n e y  s u p p l y  a n d  
b o u g h t  o n e " ( E d g e r t o n , 1 9 8 2 : 4 0 ) .
F o r t u n a t e l y  f o r  F r i e d m a n ,  h i s  m o n e y ,  a c q u i r e d  n o  d o u b t  
a s  a  r e s u l t  o f  h i s  h o l d i n g  t h e  v a l u e s  o f  a c t i v i t y ,  w o r k ,  
a c h i e v e m e n t ,  a n d  s u c c e s s ,  a l l o w e d  h i m  t h e  f r e e d o m  t o  c h o o s e  
a  f l a s h y  n e w  c a r  w h e n  h e  d e s i r e d  i t .  He e x c h a n g e d  h i s  
t a l e n t s  a n d  e x p e r i s e  f o r  m o n e y  w h i c h  h e ,  i n  t u r n ,  e x c h a n g e d  
f o r  t h e  o b j e c t  h e  v a l u e d .
"Values, our theoretical orientation would predict, 
should enter into motivation in two main ways: first, by
d e f i n i n g  t h e  g r a t i f i c a t i o n s  w h i c h  e s t a b l i s h  a n d  r e i n f o r c e  
m o t i v e s ;  s e c o n d ,  b y  d e f i n i n g  t h e  s o u r c e s  o f  g r a t i f i c a t i o n "  
( W i l l i a m s ,  1 9 7 9 : 2 4 ) .  T h e  g r a t i f i c a t i o n s  W i l l i a m s  r e f e r s  t o  
m a y  b e  t e r m e d  t h e  t e r m i n a l  v a l u e s  ( r e w a r d s )  a n d  t h e  s o u r c e s  
o f  g r a t i f i c a t i o n  ( t r a v e l  t i m e )  m a y  b e  t h e  i n s t r u m e n t a l
v a l u e s .
"In the enormously complex universe of value pheno­
mena, values are simultaneously components of psychological 
processes of social interaction, and of cultural pat­
terning" (Williams, 1 9 7 9 : 1 7 ) .  Drawing on a large and
diverse body of historical, economic, political, and socio­
logical studies, Williams ( 1 9 7 0 )  identified 15  major themes 
of value patterning in the United States. They include:
activity and work; achievement and success; rtioral orienta­
tion; humanitarianism; efficiency and practicality; science 
and secular rationality; material comfort; progress; equal­
ity; freedom; democracy; external conformity; nationalism 
and patriotism; individual personality; and racism and 
related group superiority (Williams, 1 9 7 9 : 3 0 - 3 1 ) .  "To be 
maintained", Williams concedes, "values require 'invest­
ment'— of time, attention, effort, affect. Unless 'exer­
cized', values atrophy" (Williams, 1 9 7 9 : 3 1 ) .
V a l u e s  d o  c h a n g e ,  p a r t i c u l a r l y  i n s t r u m e n t a l  v a l u e s .  
" C h a n g e  w i l l  o c c u r , "  a f f i r m  C h r i s t e n s o n  a n d  R o b i n s o n
( 1 9 8 0 : 1 6 ) ,  " c h a n g e  i s  a  p e r v a s i v e  c o n d i t i o n  o f  o u r  t i m e s . "  
W i l l i a m s  s u g g e s t s  t h a t  w h e n  b e h a v i o r  i s  c o s t l y  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  p a r t i c u l a r  v a l u e  ( b y  r e q u i r i n g
s a c r i f i c e s  i n  o t h e r  v a l u e s  o r  i n t e r e s t s )  , a n d  p a r t i c u l a r l y
" w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  c a n n o t  c o u n t  o n  a  c o m p e n s a t o r y  f u t u r e
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e ,  t h e  s h e e r  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  t h e
v a l u e  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  t h e
r e q u i s i t e  c o n f o r m i n g  b e h a v i o r "  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 9 : 2 5 ) .  C h a n g e
i n  v a l u e s  i s  b r o u g h t  a b o u t  i n  t h r e e  m a i n  w a y s :
1 . p e r s o n s  a r e  i n d u c e d  t o  b e h a v e  i n  a  m a n n e r  i n c o m ­
p a t i b l e  w i t h  t h e i r  v a l u e s ;
2 .  p e r s o n s  a r e  e x p o s e d  t o  n e w  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  
e v a l u a t i o n s ,  f r o m  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  t h a t  i s  i n c o n s i s ­
t e n t  w i t h  o n e  o r  m o r e  c e n t r a l  v a l u e s ;  a n d
3 .  p e r s o n s  a r e  e x p o s e d  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n c o n s i s t ­
e n c i e s  a l r e a d y  p r e s e n t  a mo n g  t h e i r  v a l u e s .  ( R o k e a c h ,
1 9 6 8 : 1 6 7 )  .
I n  t h e  c a s e  o f  g a s o l i n e  c o n s u m p t i o n ,  t h e r e  h a s  b e e n  a 
c h a n g e  i n  b e h a v i o r .  S i n c e  1 9 7 8 ,  p e r  c a p i t a  g a s o l i n e  c o n ­
s u m p t i o n  h a s  d e c r e a s e d  a l m o s t  14 p e r c e n t  i n  t h i s  c o u n t r y  
— f r o m  5 1 9  g a l l o n s  i n  1 9 7 8  t o  4 4 7  g a l l o n s  i n  1 9 8 1 .  T h i s  
d e c r e a s e  i n  c o n s u m p t i o n  i s  a t t r i b u t e d  t o  l e s s  d e m a n d  i n  t h e  
f a c e  o f  h i g h e r  p r i c e s  a t  t h e  p u m p .  And  e v e n  t h o u g h  t h e  
p r i c e  o f  g a s o l i n e  h a s  f l u c t u a t e d  i n  r e c e n t  m o n t h s ,  t h e  
d e m a n d  h a s  n o t  i n c r e a s e d  a s  m u c h  a s  o i l  c o m p a n i e s  h a d  
e x p e c t e d  ( L u n d b e r g ,  1 9 8 2 ) .
" A m e r i c a n  s o c i e t y  h a s  n e v e r  b e e n  a s t a t i c  s y s t e m  i n  a 
f i x e d  e q u i l i b r i u m  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t :  e x p a n s i o n  a n d  m o v e ­
m e n t  h a v e  b e e n  c e n t r a l  t h e m e s  o f  i t s  h i s t o r y "  ( W i l l i a m s ,  
1 9 6 4 : 4 ) .  C h r i s t e n s o n  a n d  R o b i n s o n  s u g g e s t  t h a t  " o n e  o f  t h e  
m a i n  p r o b l e m s  s o c i o l o g i s t s  h a v e  c o n f r o n t e d  i s  t h e  d e t e r m i n ­
a t i o n  o f  f u n c t i o n a l  a n d  s t r u c t u r a l  a d a p t a t i o n  o f  s o c i e t i e s  
a n d  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  i n c r e a s e d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  d e v e l o p ­
i n g  s i t u a t i o n "  ( C h r i s t e n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 8 0 : 1 4 ) .  C e r ­
t a i n l y ,  t h e  s c a r c i t y  o f  e n e r g y  r e s o u r c e s  a n d  t h e  e n v i r o n ­
m e n t a l  i m p a c t  o f  e n e r g y  e x p l o r a t i o n  h a s  c a l l e d  f o r  r a p i d  
a d a p t a t i o n  o f  s o c i e t y  t o  t h e  n e w  d e v e l o p m e n t s  a n d ,  i n  s o  
d o i n g ,  h a s  b r o u g h t  i n t o  c o n f l i c t  m a n y  d e e p l y  r o o t e d  A m e r i ­
c a n  v a l u e s .  I n  c o n f l i c t  a r e  t h e  v a l u e s  o f  i n d i v i d u a l  f r e e ­
dom a n d  m o b i l i t y  v e r s u s  e n f o r c e d  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  f o r m  
o f  h i g h  e n e r g y  c o s t s  f o r  t h e  p o o r  a n d  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  
a l t e r n a t i v e  t r a v e l  f o r  t h e  r u r a l  p e o p l e .
A s  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  t h e  m a i n  m o t i v a t i n g  m e c h a n i s m  
b e h i n d  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s  a p p e a r s  t o  b e  c o s t s ,  e s p e c i a l l y  
f o r  l o w - t o - m i d d l e  i n c o m e  g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  t h e  l e a s t  
a f f e c t e d  b y  t h e  e n e r g y  p r o b l e m  a r e  t h e  h i g h e r  i n c o m e  g r o u p s  
i n  s o c i e t y .  T h e  h i g h e r  t h e  i n c o m e ,  t h e  l e s s  a d a p t a t i o n  i s  
n e c e s s a r y .  I t  i s  l o g i c a l  t h e n  t o  a s s u m e  t h a t  i n c o m e  w i l l  
a f f e c t  t r a v e l  b e h a v i o r  s i g n i f i c a n t l y .  I n c o m e ,  o r  t h e  l a c k  
o f  i n c o m e ,  c a n  b e  h y p o t h e s i z e d  a s  a  m a j o r  v a r i a b l e  i n  
t r a v e l  b e h a v i o r ,  b e c o m i n g  t h e  i n s t r u m e n t  f o r ,  o r  r e s u l t  o f ,  
m a n y  o f  t h e  m a j o r  v a l u e s  i n d e n t i f i e d  b y  W i l l i a m s  
( 1 9 7 9 : 3 0 - 3 1 ) .  E c o n o m i c  d i f f e r e n c e s  h a v e  l o n g  b e e n  i d e n t i ­
f i e d  a s  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  i n  d e t e r m i n i n g  s o c i a l  s t r u c ­
t u r e .  " S t r u c t u r a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  i f  s u c c e s s f u l l y  s t a b i l ­
i z e d , "  W i l l i a m s  s u g g e s t s ,  p r o d u c e s  " g e n e r a l i z e d  a n d  e x p l i c ­
i t  v a l u e s "  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 9 : 4 0 ) .  M i l l s ,  d r a w i n g  o n  c l a s s i c  
M a r x i s m ,  c o n c l u d e d  " t h e  e c o n o m i c  b a s i s  o f  a  s o c i e t y  d e t e r ­
m i n e s  i t s  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  a  w h o l e ,  a s  w e l l  a s  t h e  p s y ­
c h o l o g y  o f  t h e  p e o p l e  w i t h i n  i t "  ( M i l l s ,  1 9 6 3 : 8 2 ) .
I n c o m e  i s  t h e  r e w a r d  o f  t h e  v a l u e s ,  a c t i v i t y  a n d  w o r k . 
" I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t o  b e  f o u n d  w h a t  i s  a l m o s t  t h e  
i d e a l  t y p e  o f  a  c u l t u r e  t h a t  s t r e s s e s  a c t i v i t y "  ( W i l l i a m s ,  
1 9 7 0 : 4 5 8 ) .  S i n c e  t r a v e l  r e q u i r e s  e n e r g y  a n d  e n e r g y  f o r  
v e h i c u l a r  t r a v e l  r e q u i r e s  i n c o m e ,  i t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  
a  f a i r  a m o u n t  o f  t i m e  w i l l  b e  s p e n t  i n  t r a v e l  t o  w o r k  a c t i ­
v i t i e s  w h i c h  h e l p  p r o d u c e  i n c o m e .
" E v e n  i n  l e i s u r e  a n d  e x p r e s s i v e  b e h a v i o r ,  t h e  
p u r p o s i v e  a n d  o b l i g a t o r y  e m p h a s i s  o f t e n  p e r s i s t s "  
( W i l l i a m s ,  1 9 7 0 : 4 7 9 ) .  W i l l i a m s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  
i n c r e a s e d  e m p h a s i s  u p o n  c o n s u m p t i o n  a n d  l e i s u r e  a s  o p p o s e d  
t o  w o r k  b u t  t h a t  t h i s  e m p h a s i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n d i c a t e  a  b a s i c  c h a n g e  i n  v a l u e s .  " R e c r e a t i o n  may  b e  
e v a l u a t e d  a s  a  m e a n s  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  c a p a c i t y  f o r  w o r k "  
( W i l l i a m s ,  1 9 7 0 : 4 7 2 ) .  T h e r e f o r e  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a 
s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t r a v e l  w o u l d  b e  r e l a t e d  t o  w o r k  a n d  
s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .
W i l l i a m s  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  " t h e r e  c e r t a i n l y  i s  m o r e  
l e i s u r e  t i m e  a n d  t h e r e  a r e  m o r e  c o n s u m e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  t h a n  e v e r  b e f o r e "  
( W i l l i a m s ,  1 9 7 0 : 4 7 2 ) .  As  a  r e s u l t ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  t h o s e  w i t h  t h e  m o s t  l e i s u r e  t i m e ,  u n e m p l o y e d  women a n d  
m e n  a  w e l l  a s  c h i l d r e n ,  w o u l d  s p e n d  m o r e  t r a v e l  t i m e  i n  
r e c r e a t i o n a l  p u r s u i t s  a n d  p o s s i b l y  s h o p p i n g  t h a n  t h e  
b u s i e r ,  e m p l o y e d ,  p e r s o n s .
Another major value orientation of Americans identi­
fied by Williams is that of achievement and success.
" A c h i e v e m e n t  i s  d i f f i c u l t  t o  i n d e x  i n  a  h i g h l y  c o m p l e x  
s o c i e t y  o f  d i v e r s e  o c c u p a t i o n s  . . .  a t  t h e  s a m e  t i m e  . . . 
t h e r e  i s  a  s t r o n g  t e n d e n c y  t o  u s e  m o n e y  a s  a  s y m b o l  o f  s u c ­
c e s s .  M o n e y  c o m e s  t o  b e  v a l u e d  n o t  o n l y  f o r  i t s e l f , "  s a y s  
W i l l i a m s ,  b u t  " f o r  t h e  g o o d s  i t  w i l l  b u y "  ( W i l l i a m s ,  
1 9 7 0 : 4 5 7 ) .  A l m o s t  a  d e c a d e  l a t e r  W i l l i a m s  w r i t e s :
O u r  own i m p r e s s i o n  f r o m  a l l  t h e  b i t s  a n d  p i e c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  i s  t h a t  ' a c h i e v e m e n t '  
h a s  r e c e d e d  i n  s a l i e n c e  a n d  i n t e n s i t y  i n  r e l a t i o n  t o  
' s u c c e s s ' ,  b u t  t h a t  t h e  c h a n g e  i s  a  s h i f t  i n  e m p h a s i s  
r a t h e r  t h a n  a  r e v e r s a l  o f  v a l u e s  a n d  t h a t  a c h i e v e m e n t  
r e m a i n s  a n  o u t s t a n d i n g  v a l u e  o r i e n t a t i o n .  ( W i l l i a m s ,  
1 9 7 9 : 3 5 ) .
T h i s  q u o t a t i o n  s u g g e s t e d  t h a t  m o n e y ,  r a t h e r  t h a n  e d u ­
c a t i o n  ( l o n g  f e l t  t o  b e  t h e  s t e p p i n g  s t o n e  t o  a c h i e v e m e n t ) ,  
i s  a  m o r e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e .  I t  may  b e  t h a t  p a r e n t s  s t i l l  
v a l u e  e d u c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  a s  a  m e a n s  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  a c h i e v e  s u c c e s s  i n  t h e  a d u l t  w o r l d ,  b u t  
t h e i r  own s u c c e s s  may  w e l l  b e  r e f l e c t e d  i n  i n c o m e  a n d  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  t h e  r e s u l t  o f  s u p e r i o r  e d u c a t i o n .  F r o m t h i s  
i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  e d u c a t i o n  w o u l d  n o t  a f f e c t  t r a v e l  
b y  p a r e n t s  f o r  t h e m s e l v e s ,  b u t  t r a v e l  r e l a t e d  t o  c h i l d r e n ' s  
e d u c a t i o n ,  s u c h  a s  c h a u f f e u r i n g  t o  a n d  f r o m  s c h o o l  a n d  v a r ­
i o u s  a c t i v i t i e s .
C h i l d r e n  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c h a u f f e u r e d  a t  c e r t a i n  
a g e s  t h a n  a t  o t h e r  a g e s ,  t h e r e f o r e  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
t h e  a g e  s t r a t u m  o f  t h e  f a m i l y ' s  c h i l d r e n  w o u l d  s i g n i f i ­
c a n t l y  a f f e c t  t h e  a m o u n t  o f  t r a v e l  t i m e .  I t  s e e m s  l i k e l y
t h a t  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  o f  o l d e r  c h i l d r e n  w o u l d  s p e n d  m o r e  
t i m e  c h a u f f e u r i n g  t h a n  p a r e n t s  o f  y o u n g e r  c h i l d r e n .
E f f i c i e n c y  a n d  p r a c t i c a l i t y  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  m a j o r  
v a l u e s  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  b u t  W i l l i a m s  t h i n k s  t h e r e  i s  a  l e s s e n ­
i n g  o f  t h e  v e n e r a t i o n  n o w  i n  r e l a t i o n  t o  e f f i c i e n c y  a n d  
p r a c t i c a l i t y  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 9 : 3 5 ) .  C e r t a i n l y  m u c h  o f  t h e  
a p p e a l  o f  t h e  p e r s o n a l  v e h i c l e  i s  t h a t  i t  p r o v i d e s  t h e  
d r i v e r  a n d  p a s s e n g e r s  w i t h  a n  e f f i c i e n c y  t h a t  i s  u n k n o w n  i n  
p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  l i m i t s  t o  t h i s  a r e  s e t  o n l y  b y  
t h e  d r i v e r ' s  i n a b i l i t y  t o  b u y  g a s o l i n e  a n d  h i s  p e r s o n a l  
e n d u r a n c e  b e h i n d  t h e  w h e e l .  T h e  m o t o r  v e h i c l e  h a s  m a d e  i t  
p o s s i b l e  a n d  p r a c t i c a l  f o r  p e o p l e  t o  l i v e  w h e r e v e r  d e s i r e d .  
T h a t  t h e s e  v a l u e s  may  b e  c h a n g i n g  ma y  b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
e n e r g y  s i t u a t i o n .  T h e  h i g h  c o s t  o f  e n e r g y  may  m a k e  l i v i n g  
i n  t h e  c o u n t r y  o r  l o n g  d i s t a n c e  f r o m  w o r k ,  s e r v i c e s ,  a n d  
r e c r e a t i o n ,  i m p r a c t i c a l .  T h e  m o b i l i t y  t h a t  w a s  t a k e n  f o r  
g r a n t e d  a  d e c a d e  a g o  may  n o  l o n g e r  b e  e f f i c i e n t .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  f a m i l i e s  who l i v e  i n  r u r a l  a r e a s  h a v e  t o  t r a v e l  
f u r t h e r  f o r  t h e  a c t i v i t i e s  t h e y  v a l u e  t h a n  f a m i l i e s  who 
l i v e  i n  u r b a n  a r e a s .  R u r a l / u r b a n  d i f f e r e n c e s  t e n d  t o  
d i s a p p e a r  d u r i n g  a d v a n c e d  s t a g e s  o f  u r b a n i z a t i o n  a n d  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  d u e  t o  s u c h  i n f l u e n c e s  a s  i m p r o v e d  m e a n s  
o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  s t a n d a r d i z e d  e d u c a t i o n  ( G l e n n  a n d  
H i l l ,  1 9 7 7 : 3 7 ) .  O n c e  u r b a n  c u l t u r e  a n d  l i f e s t y l e s  h a v e  
d i f f u s e d  t o  t h e  m o r e  r u r a l  a r e a s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
e x p e c t  t h a t  f a m i l i e s  w o u l d  n o t  g i v e  u p  t h e s e  c o n n e c t i o n s  
e a s i l y  a n d  w o u l d  s p e n d  m o r e  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i n  t r a v e l .
As energy costs increase, the personal vehicle may not 
be the most efficient mode of transportation and certainly 
not the most practical. Each vehicle owned requires not 
only the initial investment but registration fees and 
maintenance costs as well. But at the present time, for
many people, the privately owned vehicle offers freedom and 
autonomy which make the trips taken more efficient, at
least for short run trips. Therefore it would seem that 
the more vehicles a family owns the more efficiently the
family would be able to travel. Family members would be 
able to travel directly to and from activities without 
waiting for, or carpooling with, other family members. It 
would seem therefore that the increase in the number of 
vehicles owned by a family would decrease th'e amount of
time chauffeuring other family members. It may, however, 
increase the total time the family spends traveling, since 
accessibility to a mode of travel is increased.
External conformity is a major American value that may 
encourage people in close proximity to have similar travel 
patterns. The amount of time spent in travel and the 
modes of travel engaged in may vary across the country. 
If regional differences appear in travel behavior, it may 
be a reflection of regional conformity.
Personal freedom and autonomy, identified by Williams 
as important American values, are made posssible to a 
large extent through travel. Americans have invested taxes 
in a vast highway system that allows freedom and mobility
i n  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  r o a d s  a r e  k e p t  p l o w e d  i n  t h e  w i n ­
t e r t i m e  f o r  t h o s e  who r e s i d e  i n  t h e  s n o w  c o u n t r y  o f  t h e  
n o r t h .  S c h o o l  b u s s e s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  
o u t l y i n g  r e g i o n s  o f  r u r a l  A m e r i c a .  T h u s ,  i t  i s  p o s s i b l e  
f o r  i n d i v i d u a l s  t o  l i v e  w h e r e  t h e y  w i s h  a n d  s t i l l  h a v e  
a c c e s s  t o  p u b l i c  e d u c a t i o n .  T a x e s  a r e  c o l l e c t e d  a n d  f u n -  
n e l e d  i n t o  i m p r o v e d  r o a d s  a n d  s c h o o l  b u s e s .  T h e r e f o r e ,  
d i f f e r e n c e s  i n  r u r a l / u r b a n  t r a v e l  p a t t e r n s  may  m e a s u r e  t h e  
v a l u e s  o f  f r e e d o m ,  m a t e r i a l  c o m f o r t ,  a c t i v i t y ,  a n d  w o r k .  
R o a d s  a r e  m a i n t a i n e d  a t  g r e a t  e x p e n s e  t o  t h e  t a x p a y e r  a t  
a l l  t i m e s  o f  t h e  y e a r .  T h i s  r e f l e c t s  a  d e s i r e  t o  t r a v e l  
f r e e l y  d u r i n g  a n y  s e a s o n  o f  t h e  y e a r .  T h e r e f o r e ,  s e a s o n a l  
t r a v e l  p a t t e r n s  ma y  h e l p  t o  m e a s u r e  t h e  v a l u e  o f  f r e e d o m .
T r a v e l  m a y  b e  i n s t r u m e n t a l  t o  a l l  15 o f  t h e  v a l u e s  
i d e n t i f i e d  b y  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 )  b u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  o n l y  s i x  t h e m e s  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  e x p l a n a ­
t o r y  f o r  t r a v e l  b e h a v i o r .  T h o s e  s i x ,  w h i c h  h a v e  b e e n  r e ­
v i e w e d ,  a r e :  a c t i v i t y  a n d  w o r k ;  a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s ;
e f f i c i e n c y  a n d  p r a c t i c a l i t y ;  m a t e r i a l  c o m f o r t ;  e x t e r n a l  
c o n f o r m i t y ;  a n d  f r e e d o m .  O n l y  t h e s e  s i x  w e r e  c h o s e n  
b e c a u s e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  d a t a  
f o r  s t u d y .  T h e  o t h e r  v a l u e s :  m o r a l  o r i e n t a t i o n ;  h u m a n i t a r -  
i a n i s m ;  s c i e n c e  a n d  s e c u l a r  r a t i o n a l i t y ;  p r o g r e s s ;  e q u a l ­
i t y ;  d e m o c r a c y ;  n a t i o n a l i s m  a n d  p a t r i o t i s m ;  i n d i v i d u a l  p e r ­
s o n a l i t y ;  a n d  r a c i s m  a n d  r e l a t e d  g r o u p  s u p e r i o r i t y  w e r e  n o t  
e a s i l y  d e f i n e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  s t u d y .
T h e  v a l u e  e q u a l i t y  i s  c e r t a i n l y  r e l a t e d  t o  a c c e s s i b i l i t y  o f  
p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n .  B u t  s i n c e ,  t h e o r e t i c a l l y ,  p e o p l e  
h a v e  t h e  f r e e d o m  t o  l i v e  w h e r e  t h e y  w i s h ,  t h e y  c a n  c h o o s e  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  l i v e  c l o s e  t o  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
s c h o o l  b u s  r o u t e s .  T h e  r e s t r i c t i o n  p l a c e d  u p o n  t h e m  may b e  
t h e  r e s u l t  o f  u n e q u a l  i n c o m e  a n d  t h e r e f o r e  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  i n c o m e - r e l a t e d  v a l u e s  o f  a c t i v i t y  a n d  w o r k  
o r  a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s .  T i m e ,  i t s e l f ,  i s  a  r e s o u r c e  
t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  e q u a l l y .  E n e r g y ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  
a v a i l a b l e  t o  a l l  e q u a l l y .  T r a v e l  t i m e  may  b e  m o r e  o f  a 
r e f l e c t i o n  o f  t h o s e  who c a n  p a y  f o r  t h e  e n e r g y  t h a n  t h o s e  
who h a v e  t h e  t i m e  f o r  t r a v e l .
" T h e  k e y  t o  a l l  t h i s " ,  c o n c l u d e s  R o k e a c h ,  " i s  t h a t  a l l  
p e r s o n s  r a i s e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i e t y  a r e  c a u g h t  
f r o m  t h e  m o m e n t  o f  b i r t h  b e t w e e n  t h e i r  own i n d i v i d u a l  n e e d s  
a n d  s o c i e t y ' s  g o a l s  a n d  d e m a n d s .  A p e r s o n ' s  i n d i v i d u a l  
n e e d s  s o m e h o w  b e c o m e  c o g n i t i v e l y  r e p r e s e n t e d  a s  v a l u e s "  
( R o k e a c h ,  1 9 7 9 : 3 ) .  S o c i e t y  n e e d s  t o  c o n s e r v e  e n e r g y .  
T h e r e f o r e  e n e r g y  h a s  a  c o s t .  T h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  t o  
t r a v e l .  I f  t h e  i n d i v i d u a l  s p e n d s  h i s  r e s o u r c e s  o f  t i m e  a n d  
m o n e y  f o r  t r a v e l ,  t h e n  t h e  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  h e  t r a v e l s  
r e p r e s e n t  h i s  v a l u e s .  T h e  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  f a m i l y  
t r a v e l s  m a y  b e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  v a l u e s  h e l d  b y  t h e  
f a m i l y .  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  v a r i a b l e s  m e a s u r e d  i n  t h e  
c u r r e n t  s t u d y  t o  t h e  v a l u e  s y s t e m s  o f  W i l l i a m s '  s c h e m a  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  1 o n  t h e  n e x t  p a g e .
T a b l e  1
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  t h e  V a l u e  S y s t e m s  o f  W i l l i a m s '  S c h e m a  
t o  t h e  V a r i a b l e s  t h a t  I n f l u e n c e  T r a v e l  T i m e
V a r i a b l e V a l u e  S y s t e m s
1 . I n c o m e A c t i v i t y  a n d  Wo r k
2 .  T r a v e l  t i m e  t o  a n d  f r o m  
p a i d  w o r k
A c t i v i t y  Wor k
3 .  T r a v e l  t o  a n d  f r o m  s o c i a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s
A c t i v i t y  a n d  Work
4 .  T r a v e l  b y  e m p l o y m e n t  s t a t u s  
o f  f a m i l y  m e m b e r s
A c t i v i t y  a n d  Wo r k
5 .  E d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  
h u s b a n d  a n d  w i f e
A c h i e v e m e n t  a n d  S u c c e s s
6 .  Age  s t r a t u m  o f  t h e  f a m i l y A c h i e v e m e n t  a n d  S u c c e s s
7 .  N u m b e r  o f  m o t o r  v e h i c l e s  
o w n e d
M a t e r i a l  C o m f o r t ;
E f f i c i e n c y  a n d  P r a c t i c a l i t y
8 .  S t a t e  o f  r e s i d e n c e E x t e r n a l  C o n f o r m i t y ;  
F r e e d o m
9 .  R u r a l / u r b a n  l o c a t i o n F r e e d o m ;  A c t i v i t y  a n d  W o r k ;  
E f f i c i e n c y  a n d  P r a c t i c a l i t y
1 0 .  S e a s o n  o f  t h e  y e a r A c t i v i t y  a n d  W o r k ;  F r e e d o m
T h e  v a l u e  s y s t e m s  may  o v e r l a p  a n d  a l l  o f  t h e  v a r i a b l e s  
ma y  r e f l e c t  a l l  o f  t h e  v a l u e s  m e n t i o n e d .  F o r  r e a s o n s  o f  
e x p l a n a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  a b o v e  s c h e m a  w a s  u s e d .
T h i s  t h e o r e t i c a l  r e v i e w ,  i n c l u d i n g  t h e  v a l u e s  s c h e m a ,  
s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  i n f l u ­
e n c e s  a mong  t h e  s t u d y  v a r i a b l e s  ( F i g u r e  1 ) .  T h e  h y p o t h e s e s  
e v o l v i n g  o u t  o f  t h e  f r a m e w o r k  a n d  s e l e c t e d  s u p p o r t i n g  em­
p i r i c a l  s t u d i e s  w i l l  f o l l o w .
INDEPENDENT VARIABLES DEPENDENT VARIABLES
INFLUENCES ON FAMILY 
MEMBERS'  TRAVEL TIME:
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  home  
S t a t e  o f  r e s i d e n c e  
W i f e  e m p l o y m e n t  
W i f e  e d u c a t i o n  
H u s b a n d  e d u c a t i o n  
A g e ,  y o u n g e r  c h i l d  
A g e ,  o l d e r  c h i l d  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
- >
HUSBAND:
T r a v e l  t i m e  f o r :
P a i d  w o r k
S o c i a l / r e c r e a t i o n a l  
S h o p p i n g  
O r g a n i z a t i o n s  
C h a u f f e u r i n g  
U n p a i d  w o r k  
E a t i n g  o u t
WI F E :
T r a v e l  t i m e  f o r :
P a i d  w o r k
S o c i a l / r e c r e a t i o n a l  
S h o p p i n g  
O r g a n i z a t i o n s  
C h a u f f e u r i n g  
U n p a i d  w o r k  
E a t i n g  o u t
CHILDREN ( a g e s  6 - 1 7 ) :  
T r a v e l  t i m e  f o r :  
S c h o o l
S o c i a l / r e c r e a t i o n a l  
S h o p p i n g  
O r g a n i  z a t i o n s  
E a t i n g  o u t
FAMILY 
> TRAVEL 
TIME
F i g u r e  1
H y p o t h e s i z e d  D i r e c t i o n  o f  I n f l u e n c e s  
Among t h e  S t u d y  V a r i a b l e s
L i t e r a t u r e  R e v i e w  a n d  H y p o t h e s e s
T h e  h y p o t h e s e s  d e a l t  w i t h  b e h a v i o r  r a t h e r  t h a n  
a t t i t u d e s .  A l t h o u g h  a t t i t u d e s  a r e  p o p u l a r  v a r i a b l e s  i n  
s o c i o l o g y ,  " g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  a t t i t u d e s  a n d  e n e r g y  
c o n s u m p t i o n  h a v e  n o t  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l "  ( R i c h i e ,  
M c D o u g a l l  a n d  C l a x t o n ,  1 9 8 1 : 2 4 1 ) .  I n  a  s i x - y e a r  a n a l y s i s  
o f  e n e r g y  c o n s u m p t i o n ,  ( t r u e  t o  e x c h a n g e  t h e o r y )  t h e  
c o n c l u s i o n  w a s  t h a t  " o f  t h e  a t t i t u d i n a l  v a r i a b l e s ,  o n l y  
p r i c e  c o n s c i o u s n e s s  a p p e a r s  t o  b e  r e l a t e d  t o  e n e r g y  u s e ;  
n e i t h e r  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  n o r  e n e r g y  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
c o n s c i o u s n e s s  m e a s u r e s  w e r e  r e l a t e d  t o  e n e r g y  u s e "  ( H e s l o p ,  
M o r a n ,  a n d  C o u s i n e a u ,  1 9 8 1 : 2 9 9 ) .  T h e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  
t h a t  s e e m e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  ( w h i c h  c a n  
b e  e x a m i n e d  a n d  w e r e  f o r m u l a t e d  i n  t h e  h y p o t h e s e s )  a r e  
l i f e s t y l e  d i f f e r e n c e s  s u c h  a s  i n c o m e ,  b o t h  s p o u s e s  w o r k i n g ,  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  o w n e d  ( R i c h i e ,  M c d o u g a l l ,  a nd  
C l a x t o n ,  1 9 8 1 : 2 4 1 ) .  L i f e s t y l e  d i f f e r e n c e s  e v o l v i n g  o u t  o f  
e x c h a n g e  p r o c e s s e s  w i t h  s o c i a l  s t r u c t u r e  h e l p  f o r m  v a l u e s .
"How a n  i n d i v i d u a l  b e h a v e s ,  t h i n k s ,  o r  g e n e r a l l y  v i e w s
t h e  w o r l d  s t e m s  i n  s o m e  d e g r e e  f r o m  h i s  o r  h e r  l o c a t i o n  i n
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e "  ( J e f f r i e s  a n d  R a n s f o r d ,  1 9 8 0 : 2 8 ) .  
E c o n o m i c  d i f f e r e n c e s  h a v e  l o n g  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t  
v a r i a b l e s  f o r  d e t e r m i n i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e  ( M i l l s ,  1 9 6 3 : 8 2 ;  
W i l l i a m s ,  1 9 7 9 : 4 0 ) .  I t  i s  l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  e c o n o m i c s  
w i l l  a f f e c t  s o c i e t y ' s  t r a v e l .  And  s i n c e  a c h i e v e m e n t  a n d  
w o r k  a n d  a c t i v i t y  a n d  s u c c e s s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s
i m p o r t a n t  A m e r i c a n  v a l u e s  i n  w h i c h  m o n e y  i s  o f t e n  t h e
m e a s u r e ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  m o n e y  a n d  t r a v e l  a r e  i n t e r r e ­
l a t e d .  An a s s u m p t i o n  m a d e  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  l o n g e r  
p e r i o d s  o f  t r a v e l  t i m e  i m p l y  i n c r e a s e d  f u e l  c o n s u m p t i o n .  
T h e  m o r e  m o n e y  o n e  h a s ,  t h e  m o r e  o n e  i s  a b l e  t o  a b s o r b  t h e  
c o s t  o f  t r a v e l .
One  s o u r c e  o f  t r a v e l  t i m e  s t u d i e s  i s  f o u n d  i n  c o n s u m e r  
t r a v e l  r e s e a r c h .  I n c o m e  t e n d s  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  c o n s u m e r  
t r a v e l  b e h a v i o r  r e l a t e d  t o  s h o p p i n g .  M a r k e t i n g  s t u d i e s  
r e l a t e d  t o  c o n s u m e r s '  b e h a v i o r  c o n c l u d e  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  
i n c o m e  t h e  g r e a t e r  t h e  t e n d e n c y  t o  t r a v e l  l o n g e r  d i s t a n c e s  
f o r  s h o p p i n g  ( A l e v i z o s  a n d  B e c k w i t h ,  1 9 5 4 ;  T a t e ,  1 9 6 1 ;  
H o l l y  a n d  W h e e l e r ,  1 9 7 1 ;  H u b b a r d ,  1 9 7 8 ) .
I n c o m e  a n d  r a c e  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  n o t e d  i n  a  
n a t i o n a l  s t u d y  o f  h e a l t h  c a r e  p r a c t i c e s  a n d  c o s t s  i n  w h i c h  
t r a v e l  t i m e  w a s  a  v a r i a b l e .  T h e  s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  l o w e r  
i n c o m e  a n d  m i n o r i t y  r a c e  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  l o n g e r  t r a v e l  
t i m e  b e c a u s e  " c o n c e n t r a t i o n s  o f  f a m i l y  d o c t o r s  a r e  c e n t e r e d  
i n  t h e  m o s t  a f f l u e n t  s e c t o r s  o f  t h e  w h i t e  c o m m u n i t y "
( S c h w a r t z ,  1 9 7 8 : 1 2 0 2 ) .
M o s t  o f  t h e  e m p i r i c a l  t r a v e l  t i m e  s t u d i e s  h a v e  b e e n
m a d e  r e l a t i v e  t o  t h e  j o u r n e y  t o  w o r k  ( W a t s o n ,  1 9 5 2 ;  W h e e ­
l e r ,  1 9 6 7 ;  W a t s o n ,  P .  L . , 1 9 7 4 ;  H e g g i e ,  1 9 7 6 ;  B r u z e l i u s ,
1 9 7 9 ;  B u r n s ,  1 9 7 9 ;  B o w l e s  a n d  B e a l e ,  1 9 8 0 ;  G a r k o v i c h ,
1 9 8 2 ) .  I n c o m e  t e n d s  t o  b e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  l o n g e r
c o m m u t i n g  d i s t a n c e s  t o  w o r k .  " T h e  g e n e r a l l y  h i g h e r  i n c o m e  
l e v e l  o f  c o m m u t e r s  i n d i c a t e s  t h a t  c o m m u t i n g  i s  r e w a r d e d  a n d  
t h a t  i n c o m e  i s  a  s t r o n g  i n c e n t i v e  t o  c o m m u t i n g ,  b u t  i t  may
a l s o  r e f l e c t  t h e  g r e a t e r  a b i l i t y  o f  p e o p l e  w i t h  g o o d  i n c o m e  
t o  l i v e  w h e r e  t h e y  w i s h "  ( B o w l e s  a n d  B e a l e ,  1 9 8 0 : 2 8 ) .  
T h e r e f o r e :
H y p o t h e s i s  1 :  T h e  h i g h e r  t h e  t o t a l  f a m i l y  i n c o m e ,  t h e
l o n g e r  a v e r a g e  t i m e  t h e  f a m i l y  w i l l  s p e n d  i n  t r a v e l  t o  a l l  
a c t i v i t i e s .
I n  a  s t u d y  b y  R o b i n s o n  ( 1 9 7 7 : 1 8 6 )  " me n  s p e n t  m o r e  t i m e  
t r a v e l i n g  p e r  w e e k  ( 1 1  h o u r s )  t h a n  women ( 8  h o u r s ) ,  i f  com­
m u t i n g  t o  w o r k  w a s  i n c l u d e d ,  a n d  a l m o s t  h a l f  a g a i n  a s  much  
a s  h o u s e w i v e s  ( 7  h o u r s ) . "  So  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s :
H y p o t h e s i s  2 :  H u s b a n d s  a n d  e m p l o y e d  w i v e s  w i l l  s p e n d  t h e
m o s t  o f  t h e i r  d a i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  t r a v e l  t o  a n d  f r o m  p a i d  
w o r k .
T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  t o  i n d i c a t e  t h a t  
e d u c a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  a d u l t s  s p e n d  
t r a v e l i n g .  B o w l e s  a n d  B e a l e  c o n c l u d e d  t h a t  " e d u c a t i o n  i s  
b a s i c a l l y  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  c o m m u t i n g  i n  m e t r o  a r e a s  a n d  
s o m e w h a t  n e g a t i v e l y  s o  i n  n o n m e t r o  a r e a s "  ( B o w l e s  a n d  
B e a l e ,  1 9 8 0 : 2 9 ) .  T h e r e  i s  s o m e  i n d i c a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h a t  
e d u c a t i o n  a f f e c t s  l e i s u r e  t i m e  u s e  ( R o b i n s o n ,  1 9 7 7 : 2 9 )  a n d  
b e t t e r  e d u c a t e d  women r e p o r t  m o r e  t i m e  s p e n t  w i t h  c h i l d r e n  
( R o b i n s o n ,  1 9 7 7 : 7 6 )  w h i c h  m i g h t  b e  r e f l e c t e d  i n  t i m e  s p e n t  
c h a u f f e u r i n g  c h i l d r e n  t o  a n d  f r o m  a c t i v i t i e s .  B u t  s i n c e  
t h e r e  i s  a  l a c k  o f  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  t h e  f o l l o w i n g  wa s  
p r o j e c t e d :
H y p o t h e s i s  3 :  T h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  h u s b a n d  o r  w i f e  
w i l l  n o t  a f f e c t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n d  
t r a v e l i n g .
T r a n s p o r t a t i o n  i s  c r u c i a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r u r a l  
a r e a s  ( L a s s e y ,  1 9 7 7 : 4 6 ;  K a y e ,  1 9 8 2 : 1 5 6 ) .  " R u r a l  a r e a s  
a c c o u n t e d  f o r  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  n o n f a r m  s e c t o r  j o b s  c r e a t e d  
b e t w e e n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 7 ,  b u t  r u r a l  w o r k e r s  who c o m m u t e  a c r o s s  
c o u n t y  l i n e s  t r a v e l  a b o u t  o n e - t h i r d  f a r t h e r  t h a n  u r b a n i t e s  
c o m m u t e .  A l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  f a m i l y  b u d g e t  t h u s  
b e c o m e s  d e v o t e d  t o  c o m m u t i n g "  ( K a y e ,  1 9 8 2 : 1 5 8 ) .  I n  a  M i c h ­
i g a n  s t u d y  o f  e n e r g y  u s e  i n  r u r a l  a n d  u r b a n  f a m i l i e s  i t  wa s  
f o u n d  t h a t  " w h i l e  e n e r g y  u s e  i n  t h e  h o me  w a s  a b o u t  t h e  
s a m e ,  r u r a l  f a m i l i e s  u s e d  42% m o r e  g a s o l i n e  t h a n  d i d  u r b a n  
f a m i l i e s .  T h i s  a d d i t i o n a l  g a s o l i n e  w a s  r e q u i r e d  f o r  f o o d  
s h o p p i n g  a n d  d r i v i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  l i b r a r i e s ,  m o v i e s ,  a n d  
s c h o o l - r e l a t e d  e v e n t s "  ( B e c k e r ,  e t  a l , 1 9 7 8 :  1 1 - 1 2 ) .  T h u s :
H y p o t h e s i s  4 :  F a m i l i e s  i n  r u r a l  a r e a s  w i l l  s p e n d  m o r e  t i m e  
t r a v e l i n g  t h a n  f a m i l i e s  xn  u r b a n  a r e a s .
A l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  n e x t  
h y p o t h e s i s ,  t h e  f a c t  t h a t  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  i n c l u d e d  
t r a v e l  b y  n o n - w o r k i n g  w i v e s  a n d  c h i l d r e n  o v e r  t h e  a g e  o f  
s i x ,  i t  s e e m e d  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  m u c h  o f  t h a t  
t r a v e l  w a s  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  R o b i n ­
s o n  d o e s  c o n c l u d e  t h a t  a v e r a g e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r a v e l  t o  
a n d  f r o m  s o c i a l  a c t i v i t i e s  w a s  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h a t  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  a l l  o t h e r  a c t i v i t i e s  ( R o b i n s o n ,  1 9 7 7 :  1 2 9 ) .
H y p o t h e s i s  5 :  F a m i l i e s  w i l l  s p e n d  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t h a n  f o r  o t h e r
a c t i v i t i e s .
R o b i n s o n  f o u n d  t h a t  whe n  t r a v e l  t o  w o r k  w a s  e x c l u d e d ,  
t r a v e l  t i m e  b y  h o u s e w i v e s  e m e r g e d  a s  t h e  h i g h e s t  t r a v e l  
f i g u r e ,  " n o t  o n l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o b l i g a t o r y  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  c h a u f f e u r i n g  c h i l d r e n  a n d  s h o p p i n g ,  b u t  a l s o  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  f r e e t i m e  a c t i v i t i e s "  ( R o b i n s o n ,  1 9 7 7 : 8 8 ) .  
An i n t e r n a t i o n a l  s t u d y  o f  t r a v e l  t i m e  f o u n d  t h a t  m a r r i e d
women n o t  i n  p a i d  w o r k  s p e n t  m o r e  t i m e  i n  l e i s u r e  t r a v e l  
t h a n  e m p l o y e d  men a n d  women ( J o n e s ,  1 9 7 9 : 5 7 ) .  W i l l i a m s ,  i n  
h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i g h l y  v a l u e d  a c t i v i t y  a n d  w o r k  
t h e m e ,  i n d i c a t e d  t h a t  e v e n  i n  l e i s u r e ,  A m e r i c a n s  s t r e s s e d  
a c t i v i t y .  C e r t a i n l y  t r a v e l  i s  a c t i v i t y  a n d  l e i s u r e  t r a v e l  
i n d i c a t e s  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t y .  E m p l o y m e n t  r e s t r i c t s  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  o n  w e e k d a y s ,  a t  l e a s t ,  t h a t  i s  a v a i l a b l e  
f o r  l e i s u r e  t r a v e l .  T h e r e f o r e :
H y p o t h e s i s  6 : W i v e s  who a r e  u n e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  home
w i l l  s p e n d  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  t h a n  w i v e s  who a r e  e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  h o m e .
T h e  p r e s e n c e  o f  o l d e r  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e h o l d  d i d  
a f f e c t  t h e  a m o u n t  o f  t r a v e l  t i m e  i n  t h e  R o b i n s o n  s t u d i e s .  
" O l d e r  c h i l d r e n  a p p e a r  t o  r e q u i r e  m o r e  c h a u f f e u r i n g  a n d  
s h o p p i n g  t r a v e l  t h a n  y o u n g e r  c h i l d r e n "  ( R o b i n s o n ,  1 9 7 7 : 8 8 ) .  
A l t h o u g h  n o  a g e  s t r a t u m  w a s  s t u d i e d ,  L a n s i n g  a n d  B l o o d  
c o n c l u d e  t h a t  wh e n  p e o p l e  w i t h  c h i l d r e n  d o  t r a v e l ,  t h e y  
g e n e r a l l y  f i n d  t h e  a u t o m o b i l e  m o r e  c o n v e n i e n t  t h a n  o t h e r  
m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  ( L a n s i n g  a n d  B l o o d ,  1 9 6 4 : 7 1 ) .  
H e g g i e  c o n c l u d e s  t h a t  " o n e  o f  t h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e s
a b o u t  t r a v e l  b e h a v i o r  i s  t h e  a p p a r e n t  i m p o r t a n c e  o f  s t a g e  
i n  t h e  f a m i l y  l i f e  c y c l e "  ( H e g g i e ,  1 9 7 8 : 1 0 7 ) .
F a m i l i e s  w i t h  d e p e n d e n t  c h i l d r e n ,  t h e  y o u n g e s t  a g e d  12 
y e a r s  o f  l e s s ,  a r e  m o r e  i n v o l v e d  w i t h  c h a u f f e u r i n g  a n d  
" t a k i n g  c h i l d r e n  s o m e w h e r e  n i c e ,  w h i l e  f a m i l i e s  w i t h  c h i l ­
d r e n ,  t h e  y o u n g e s t  a g e d  13  y e a r s  o r  m o r e  who a r e  a p t  t o  d o  
t h e i r  own t h i n g ,  a r e  n o t  a s  m u c h  i n v o l v e d  i n  g r o u p  t r a v e l . "  
H e g g i e  c o n c l u d e s  t h a t  " t h e  n e t  e f f e c t  i s  t h a t  p a r e n t s  s e e m  
t o  m a k e  f e w e r  d i s c r e t i o n a r y  o r  c h i l d - b a s e d  j o u r n e y s  a n d  d o  
n o t  r e p l a c e  t h e m  b y  m a n y  n e w  j o u r n e y s  o f  t h e i r  own [ a s  
c h i l d r e n  g e t  o l d e r ] "  ( H e g g i e ,  1 9 7 8 : 1 0 9 ) .
I n  a  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  s t u d y  o f  U t a h  f a m i l i e s  u s i n g  a  
p o r t i o n  o f  t h e  s a m e  d a t a  a s  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  H i e r  f o u n d  
o n l y  o n e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  w h e n  a g e  o f  c h i l ­
d r e n  w a s  a n a l y z e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  t r a v e l  b y  
h o m e m a k e r s  a n d  s p o u s e s .  " H o m e m a k e r s  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  t i m e  i n  t r a v e l  whe n  t h e r e  w a s  o n e  t e e n a g e r  i n  t h e  f a m ­
i l y  t h a n  w h e n  t h e r e  w e r e  t w o  t e e n a g e r s "  ( H i e r ,  1 9 8 1 : 4 5 - 4 6 ) .  
S h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s p o u s e ’ s  t i m e  w a s  n o t  a f f e c t e d  b y  
t h e  f a m i l y  s t a t u m  o f  t h e  y o u n g e s t  c h i l d  ( H i e r ,  1 9 8 1 : 6 8 ) .
B r a d f o r d  ( 1 9 8 1 : 6 1 - 6 2 ) ,  i n  a  s i m i l a r  a n a l y s i s  o f  a n  
O r e g o n  s a m p l e  u s i n g  a p o r t i o n  o f  t h e  s a m e  d a t a  a s  t h e  p r e s ­
e n t  s t u d y ,  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e r e  w a s  a  p o s i t i v e  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  ( p = < 0 . 0 5 )  b e t w e e n  a g e  s t r a t u m  o f  t h e  y o u n g e s t  
c h i l d  a n d  a m o u n t  o f  h o u s e h o l d  t r a v e l  t i m e  u s e d  w h e n  a n  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  a p p l i e d ,  i . e . ,  a s  a g e  i n c r e a s e d ,  
t h e  a m o u n t  o f  t r a v e l  t i m e  u s e d  w a s  a l s o  i n c r e a s e d
( e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a s t  t w o  a g e  s t r a t a ) . "  U n f o r t u n a t e l y ,
t h e  s t u d y ' s  c o n c l u s i o n  l a c k s  c r e d e n c e  s i n c e  i t  a p p e a r s  t h a t
i t  w a s  b a s e d  o n  a  g r o u p  m e a n  ( B r a d f o r d ,  1 9 8 1 : 6 1 - 6 2 )  a n d
c h i l d r e n  u n d e r  s i x  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d a t a .  T h i s
p r o b a b l y  a c c o u n t s  e r r o n e o u s l y  f o r  t h e  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r
g r o u p  m e a n  i n  t h e  f a m i l i e s  o f  c h i l d r e n  a g e d  6 - 1 7 .  H o w e v e r :
H y p o t h e s i s  7 :  T r a v e l  t i m e  w i l l  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a mong  
h u s b a n d s  a n d  w i v e s  i n  f a m i l i e s  b y  a g e  s t r a t u m  o f  t h e  
y o u n g e s t  c h i l d .
I n  R o b i n s o n ' s  s t u d y  o f  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  " n o  c l e a r  
p a t t e r n  c o u l d  b e  f o u n d  r e l a t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  n u m b e r  o f  
a u t o m o b i l e s  t o  t h e  t i m e  s p e n t  t r a v e l i n g "  ( R o b i n s o n ,  
1 9 7 7 : 1 8 6 ) .  A 1 9 6 2  r e g i o n a l  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p a r t s  
o f  t h e  c o u n t r y  w i t h  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  c a r  o w n e r s h i p  
h a d  t h e  l o w e s t  p e r c e n t  o f  a u t o  t r a v e l  ( L a n s i n g  a n d  B l o o d ,  
1 9 6 4 : 7 4 ) .  R i c h i e ,  M c D o u g a l l ,  a n d  C l a x t o n  ( 1 9 8 1 : 2 3 8 )  c o n ­
c l u d e d  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  a  n a t i o n a l  s a m p l e  o f  C a n a d i a n  
h o u s e h o l d s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  o w n e d  w a s  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  h o u s e h o l d  g a s o l i n e  c o n s u m p t i o n .  I n  t h e  U t a h  
s t u d y  c i t e d  e a r l i e r ,  H i e r  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  t h e  n u m b e r  o f  m i n u t e s  u s e d  f o r  
t r a v e l  d i d  i n c r e a s e  a s  t h e  n u m b e r  o f  m o t o r  v e h i c l e s  
i n c r e a s e d  ( H i e r ,  1 9 8 1 : 5 8 ) .  T h e r e f o r e :
H y p o t h e s i s  8 :  T h e  m o r e  m o t o r  v e h i c l e s  a  f a m i l y  o w n s ,  t h e  
m o r e  t i m e  t h e  f a m i l y  w i l l  s p e n d  t r a v e l i n g .
H i e r  a n a l y z e d  t r a v e l  t i m e  o f  U t a h  f a m i l i e s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r .  T h e  c o n c l u s i o n  w a s  t h a t  t h e r e
w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  H i e r  f o u n d  t h a t  t h e r e  was  
s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  h o m e m a k e r  s p e n t  m o r e  t i m e  i n  t r a v e l  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  b u t  t h e  s p o u s e ' s  t o t a l  t r a v e l  t i m e  
r e m a i n e d  a b o u t  t h e  s a m e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  { H i e r ,  
7 9 8 1 : 4 1 ) .
T r a v e l  t o  a n d  f r o m  a c t i v i t i e s  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  f a m ­
i l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  s i n c e  r o a d s  a r e  k e p t  c l e a r  a l l  y e a r  
l o n g .  As  i n d i c a t e d ,  t h e  f r e e d o m  t o  t r a v e l  w h e r e v e r  a n d  
w h e n e v e r  t h e  f a m i l y  c h o o s e s  may  n o t  b e  l i m i t e d  b y  t h e  s e a ­
s o n  o f  t h e  y e a r  b u t  b y  o t h e r  c o n s t r a i n t s  a f f e c t e d  b y  w o r k  
a n d  i n c o m e ,  t h e r e f o r e  t h e  n e x t  h y p o t h e s i s  w a s :
H y p o t h e s i s  9 ;  T r a v e l  t i m e  w i l l  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
d u r i n g  s u m m e r ,  f a l l ,  o r  s p r i n g  s e g m e n t s  f o r  w h i c h  d a t a  w e r e  
c o l l e c t e d .
T h e  l a s t  h y p o t h e s i s  w a s  r e l a t e d  t o  r e g i o n a l
d i f f e r e n c e s .  L a n s i n g  a n d  B l o o d  c o n c l u d e  f r o m  t h e i r  s t u d i e s
o f  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  a mong  t r a v e l e r s  t h a t  " p e o p l e  i n  t h e
W e s t  t r a v e l  m o r e ,  a n d  p e o p l e  i n  t h e  New Y o r k  m e t r o p o l i t a n
a r e a  t r a v e l  l e s s  t h a n  t h e  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e . "  T h e
d i f f e r e n c e s  w e r e  m i n i m a l  h o w e v e r .  When r e g i o n a l
d i f f e r e n c e s  a p p e a r e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e y  w e r e  a s s u m e d
t o  b e  r e l a t e d  t o  r e g i o n a l  v a l u e s  a n d  c u l t u r e .  D i f f e r e n t
r e g i o n s  may  c o n f o r m  t o  d i f f e r e n t  t r a v e l  p a t t e r n s .  E x t e r n a l
c o n f o r m i t y  w a s  i d e n t i f i e d  a s  a  m a j o r  v a l u e  t h e m e  b y
W i l l i a m s .  T h e r e f o r e ,  t h e  l a s t ; h y p o t h e s i s  w a s :
H y p o t h e s i s  1 0 :  T r a v e l  t i m e  w i l l  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a mong  
s t a t e s  o f  r e s i d e n c e .
S u m m a r y  o f  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  d i s c u s s e d  s u g g e s t s  t h a t  a  
f a m i l y ' s  t i m e  i s  a n  i m p o r t a n t  r e s o u r c e  w i t h  e x c h a n g e  v a l u e .  
T i m e  s p e n t  i n  t r a v e l  v i a  m o t o r  v e h i c l e  c o n s u m e s  e n e r g y .  
C o n s e q u e n t l y ,  n o t  o n l y  i s  t i m e  a  c o n s i d e r a t i o n  b u t  s o  a l s o  
i s  t h e  c o s t  o f  f u e l .  E n e r g y  c o n s u m p t i o n  i n  t r a v e l  i n v o l v e s  
b o t h  r e w a r d s  a n d  c o s t s  a n d  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  u n d e r ­
l y i n g  v a l u e s  h e l d  b y  t h e  i n d i v i d u a l s ,  f a m i l i e s ,  o r  s o c i e ­
t i e s  i n v o l v e d .  T h e s e  v a l u e s  a r e  g e n e r a l l y  d e e p l y  r o o t e d  
a n d  m a i n l y  u n c o n s c i o u s  u n l e s s  t h e y  c o m e  i n  c o n f l i c t  w i t h  
o n e  a n o t h e r .  T h e  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i e t a l  s c e n e  
c a u s e s  c o n f l i c t ,  c o n t i n u o u s  a d a p t a t i o n ,  a n d  m e d i a t i o n  o f  
v a l u e s .  T h i s  m e d i a t i o n  p r o c e s s  may  b e  l a b e l e d  e x c h a n g e .
E q u a l i t y ,  p r a c t i c a l i t y ,  a n d  h e a l t h  a r e  i m p o r t a n t  
A m e r i c a n  v a l u e s  t h a t  h a v e  b e e n  b r o u g h t  i n t o  c o n f l i c t  b y  t h e  
e n e r g y  s i t u a t i o n .  T h e  a u t o m o b i l e  h a s  l o n g  b e e n  i n s t r u ­
m e n t a l  t o  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  v a l u e s  s u c h  a s  a c t i v i t y  a n d  
w o r k ,  m a t e r i a l  c o m f o r t ,  a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s ,  e f f i c i e n c y  
a n d  p r a c t i c a l i t y ,  e x t e r n a l  c o n f o r m i t y ,  a n d  f r e e d o m .  
E f f o r t s  t o  c o n s e r v e  e n e r g y  a n d  t h e  s c a r c i t y  o f  e n e r g y  
r e s o u r c e s  c o n f l i c t  w i t h  t r a v e l  v i a  p e r s o n a l  v e h i c l e .  
T r a v e l  b e h a v i o r  i s  a f f e c t e d  b y  a  n u m b e r  o f  v a l u e - l a d e n  v a r ­
i a b l e s  t h a t  h a v e  l e d  t o  t h e  h y p o t h e s e s  f o r m u l a t e d .  I n  t h e  
n e x t  c h a p t e r  t h e  m e t h o d o l o g y  t h a t  w i l l  b e  u s e d  t o  e x a m i n e  
a n d  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  i s  d i s c u s s e d .
C h a p t e r  3 
METHODOLOGY
T h e  S a m p l e
T h e  d a t a  t o  b e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  a  p a r t  o f  a  
l a r g e r  r e g i o n a l  s t u d y ,  N o r t h e a s t  P r o j e c t  1 1 3 ;  An I n t e r s t a t e  
U r b a n / R u r a l  C o m p a r i s o n  o f  F a m i l i e s 1 T i m e  U s e , c o l l e c t e d  i n  
1 9 7 7 - 1 9 7 9  i n  e l e v e n  s t a t e s  i n c l u d i n g  C a l i f o r n i a ,  C o n n e c t ­
i c u t ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  V i r g i n i a ,  W i s c o n s i n ,  O k l a h o m a ,  O r e ­
g o n ,  T e x a s ,  L o u i s i a n a ,  U t a h ,  a n d  New Y o r k .  T h e  s t u d y  wa s  
b a s e d  o n  f i n d i n g s  o f  a  New Y o r k  s t u d y  i n i t i a t e d  a t  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  i n  1 9 6 7 - 1 9 6 8 .  T h e  e f f e c t s  o f  f a m i l y  c o m p o s i t i o n  
w e r e  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  i n f l u e n c e  i n  t h e  New Y o r k  s t u d y .  
T h e r e f o r e  t h e  p r e s e n t  s a m p l e  w a s  c h o s e n  t o  c o n t r o l  f o r  f a m ­
i l y  s i z e .  O n l y  t w o - p a r e n t ,  t w o - c h i l d  f a m i l i e s  w e r e  
s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a g e  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d  i n  
y e a r s :  u n d e r  1 ,  1 ,  2 t o  5 ,  6 t o  1 1 ,  a n d  12 t o  1 7 .  T h i s
d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  p e r m i t  c o m p a r i s o n  a c r o s s  s t a t e s .
N i n e  o f  t h e  e l e v e n  p a r t i c i p a t i n g  s t a t e s  c o l l e c t e d  d a t a  
i n  u r b a n  a s  w e l l  a s  r u r a l  a r e a s .  T h e  r e g i o n a l  c o m m i t t e e  
u s e d  t h e  g u i d e l i n e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  B u r e a u .  
U r b a n  r e s i d e n c e s  w e r e  i n  c i t i e s  o f  1 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  p o p u l a ­
t i o n  a n d  t h e  a r e a s  s u r r o u n d i n g  t h e m  w i t h  p o p u l a t i o n  o f  2 5 0 0  
o r  m o r e .  R u r a l  r e s i d e n c e s  w e r e  i n  a r e a s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  
o f  l e s s  t h a n  2 5 0 0 ,  i n c l u d i n g  f a r m s  a n d  o p e n - c o u n t r y ,  n o n ­
f a r m  r e s i d e n c e s  ( L o v i n g o o d ,  1 9 8 1 : 5 ) .  Two o f  t h e  s t a t e s
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c o l l e c t e d  d a t a  f r o m  o n e  a r e a  o n l y .  L o u i s i a n a  c o l l e c t e d  
u r b a n  d a t a  o n l y ;  N o r t h  C a r o l i n a  c o l l e c t e d  r u r a l  d a t a  o n l y .  
S e e  F i g u r e  2 f o r  t h e  a p p r o x i m a t e  l o c a t i o n  o f  t h e  s a m p l i n g  
a r e a s .  I n  e a c h  s a m p l i n g  a r e a ,  105  f a m i l i e s  w e r e  s e l e c t e d .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  p a r t i c i p a t i n g  w a s  2 1 0 0 :  1 0 5 0
u r b a n  a n d  1 0 5 0  r u r a l .
T h e  p o o l  f r o m  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  w a s  d r a w n  i n  e a c h  
s t a t e  c a m e  f r o m  s c h o o l  c e n s u s  r e c o r d s ,  b i r t h  r e c o r d s  a n d  
a n n o u n c e m e n t s ,  c i t y  a n d  t e l e p h o n e  d i r e c t o r i e s ,  k n o w l e d g e ­
a b l e  p e r s o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  g e n e r a l  m a i l i n g s .  I n  
L o u i s i a n a ,  f o r  e x a m p l e ,  p a r i s h  s c h o o l  e n r o l l m e n t  l i s t s  f o r  
t h e  1 9 7 7 - 1 9 7 8  s c h o o l  y e a r  w e r e  u t i l i z e d  t o  l o c a t e  t h e  
h o u s e h o l d s .  F o r  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  s e a s o n a l  s e g m e n t s ,  a  
s a m p l e  w a s  c h o s e n  b y  r a n d o m l y  s e l e c t i n g  1 0 % o f  t h e  e l e m e n t ­
a r y ,  m i d d l e / j u n i o r  h i g h ,  a n d  h i g h  s c h o o l s  i n  E a s t  B a t o n  
R o u g e  P a r i s h .  E i g h t  e l e m e n t a r y ,  t w o  j u n i o r  h i g h ,  a n d  t w o  
s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  w e r e  c h o s e n .  A l e t t e r  r e q u e s t i n g  
i n f o r m a t i o n  o n  f a m i l y  s t r u c t u r e  w a s  m a i l e d  t o  e v e r y  f o u r t h  
n a m e  o n  t h e  c o m p u t e r i z e d  l i s t  o f  s t u d e n t  n a m e s  f r o m  e a c h  
s c h o o l .  A s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  p o s t c a r d  w a s  i n c l u d e d  i n  
t h e  l e t t e r  t o  e n c o u r a g e  t h e  r e c i p i e n t ' s  r e p l y .  I n  s o m e  
s t a t e s ,  t e l e p h o n e  c o n t a c t  w i t h  f a m i l i e s  w a s  u s e d  i n i t i a l l y  
o r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  l e t t e r .
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  o f  t h e  r e g i o n a l  c o m m i t t e e  c a l l e d  
f o r  f o u r  a t t e m p t s  t o  b e  m a d e  t o  c o n t a c t  a  f a m i l y  b e f o r e  t h e  
n a m e  w a s  d r o p p e d .  C o m p l e t i o n  r a t e s  f r o m  e a c h  s t a t e  a r e  
g i v e n  i n  T a b l e  2 ( L o v i n g o o d ,  1 9 8 1 : 9 ) .
KEY:
■  -  Urban 
★ “ R ural
Fiqure 2
Map o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S h o w i n g  
A p p r o x i m a t e  L o c a t i o n s  o f  t h e  S a m p l i n g  A r e a s
ID
T a b l e  2
P e r c e n t a g e  C o m p l e t i o n  b y  S t a t e s  
a n d  S a m p l i n g  A r e a s
S t a t e U r b a n  % R u r a l  % T o t a l  %
C a l i f o r n i a 6 6 62 64
C o n n e c t  i c u t 67 67 67
New Y o r k 44 52 48
O k l a h o m a 55 71 62
O r e g o n 41 59 50
T e x a s 39 71 38
U t a h 46 51 49
V i r g i n i a 70 56 62
W i s c o n s i n 63 63 63
L o u i s i a n a 70 NA* 70
N o r t h  C a r o l i n a NA* 71 71
* n a  = N o t  A p p l i c a b l e
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e g i o n a l  p r o j e c t  r e q u i r e m e n t s ,  
t h e  s a m p l e  d e s i g n  i n c l u d e d  o r g a n i z a t i o n  b y  s e a s o n  o f  t h e  
y e a r .  D a t a  w e r e  c o l l e c t e d  i n  t h r e e  4 - m o n t h  s e g m e n t s  
i n c l u d i n g :  J a n u a r y - A p r i l , M a y - A u g u s t ,  a n d  S e p t e m b e r -
D e c e m b e r .  To r e p r e s e n t  e q u a l l y  a l l  s e v e n  d a y s  o f  t h e  w e e k  
i n  e a c h  s e g m e n t  o f  t h e  y e a r ,  i n  e a c h  f a m i l y  w i t h  y o u n g e s t  
c h i l d  a g e  g r o u p ,  a n  e l a b o r a t e  i n t e r v i e w i n g  s c h e d u l e  w a s  s e t  
u p  ( A p p e n d i x  A ) .  T h e  i n t e r v i e w e r  w a s  e x p e c t e d  t o  c o m p l e t e  
a n  i n t e r v i e w  w i t h  o n e  f a m i l y  i n  e a c h  a g e  g r o u p  s t r a t u m  d u r ­
i n g  e v e r y  t w o - w e e k  p e r i o d .  T h e  i n t e r v i e w e r  a n d  t h e  f a m i l y  
h a d  s o m e  f l e x i b i l i t y  i n  s c h e d u l i n g  i n t e r v i e w s ,  b u t  t h i s  
f l e x i b i l i t y  d e c r e a s e d  a s  w e e k s  i n  t h e  s e g m e n t  p a s s e d .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  t h e  t w o - w e e k  p e r i o d  o f  J a n u a r y  9 a n d  J a n u a r y
1 6 ,  a  f a m i l y  c o u l d  h a v e  b e e n  i n t e r v i e w e d  o n  a n y  o f  t h e  
s e v e n  d a y s  o f  t h e  w e e k .  I n  t h e  s e c o n d  t w o - w e e k  p e r i o d ,  
h o w e v e r ,  a  f a m i l y  i n  t h a t  s t r a t u m  c o u l d  o n l y  h a v e  b e e n  
i n t e r v i e w e d  o n  o n e  o f  t h e  s i x  r e m a i n i n g  d a y s  o f  t h e  w e e k .
D a t a  C o l l e c t i o n
D a t a  w e r e  o b t a i n e d  b y  t r a i n e d  i n t e r v i e w e r s  u s i n g  a 
c o m p r e h e n s i v e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  a n d  t w o  t w e n t y - f o u r  h o u r  
t i m e  c h a r t s  ( s e e  F i g u r e  3 ) .  T h e  i n s t r u m e n t s  w e r e  d e v e l o p e d  
b y  r e s e a r c h e r s  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y .  ( T h e  t i m e  c h a r t s  
w e r e  a d a p t e d  p a r t l y  f r o m  a  t i m e  r e c o r d  s y s t e m  t h e  a u t h o r  
d e v i s e d  f o r  h e r  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  " C a s e  S t u d i e s  o f  
H o m e m a k e r s ’ O r g a n i z a t i o n "  ( C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 2 — s e e  
A p p e n d i x  B ) .
T h e  t r a i n i n g  o f  i n t e r v i e w e r s  c o n s i s t e d  o f  f a m i l i a r i z ­
i n g  t h e  i n t e r v i e w e r s  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t s  a n d  h a v i n g  t h e m  
v i e w  a  v i d e o  t a p e  o f  a n  i n t e r v i e w .  T h e  t a p e  w a s  d e v e l o p e d  
a t  C o r n e l l .  T h e  v i d e o  t a p e  d e s c r i b e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  
s c h e d u l i n g  i n t e r v i e w s  a s  w e l l  a s  t e c h n i q u e s  f o r  c o l l e c t i n g  
a n d  r e c o r d i n g  t h e  t i m e - u s e  d a t a .
T h e  I n t e r v i e w  P r o c e d u r e . O n e  w e e k  b e f o r e  a  d e s i r e d  
i n t e r v i e w ,  a  l e t t e r  w a s  s e n t  t o  t h e  p r o s p e c t i v e  f a m i l i e s  
t e l l i n g  t h e m  a b o u t  t h e  s t u d y  a n d  s a y i n g  t h a t  a n  i n t e r v i e w e r  
w o u l d  b e  c a l l i n g  t h e m  o r  v i s i t i n g  t h e m  t o  s e t  u p  a n  
a p p o i n t m e n t .  I n  a n  a t t e m p t  t o  c o n t a c t  t h e  n a m e s  o n  t h e  
l i s t ,  f o u r  p h o n e  c a l l s  o r  home v i s i t s  w e r e  m a d e  o n  d i f f e r ­
e n t  d a y s  o f  t h e  w e e k  a n d  t i m e s  o f  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  na me
Cmtdfflahl
F i g u r e  3 
T w e n t y - f o u r  H o u r  T i me  C h a r t
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w a s  e l i m i n a t e d  a n d  t h e  n e x t  n a me  o n  t h e  l i s t  w a s  c o n t a c t e d .  
( T h e  home  v i s i t  w a s  m a d e  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  f a m i l y  d i d  n o t  
h a v e  a  t e l e p h o n e . )  When a  f a m i l y  w a s  c o n t a c t e d ,  t h e  
i n t e r v i e w e r  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h e  l e t t e r ,  o b t a i n e d  c e r t a i n  
i n f o r m a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  C) a n d  a r r a n g e d  f o r  a n  
a p p o i n t m e n t .  I n  e a c h  h o u s e h o l d  t h e  a d u l t  h a v i n g  p r i m a r y  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  h o u s e w o r k  w a s  i d e n t i f i e d  a s  t h e  
h o m e m a k e r ;  t h e  o t h e r  a d u l t  w a s  i d e n t i f i e d  a s  t h e  s p o u s e .
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,  t h e  h o m e m a k e r  wa s  
a s k e d  t o  r e c a l l  " y e s t e r d a y ' s "  a c t i v i t i e s  f o r  a l l  f a m i l y  
m e m b e r s  o v e r  s i x  y e a r s  o f  a g e .  To  o r g a n i z e  t h e  
i n f o r m a t i o n ,  a c t i v i t i e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h o s e  
g e n e r a l  a r e a s  i n v o l v i n g  f o o d ;  s h o p p i n g ;  h o u s e c l e a n i n g ; 
m a i n t e n a n c e  o f  h o m e ,  y a r d ,  c a r ,  a n d  p e t s ;  c l o t h i n g  a n d  
h o u s e h o l d  l i n e n s ;  p h y s i c a l  a n d  n o n p h y s i c a l  c a r e  o f  
h o u s e h o l d  m e m b e r s ;  m a n a g e m e n t ;  s c h o o l ;  p a i d  a n d  u n p a i d  w o r k  
o u t s i d e  t h e  h o m e ;  o r g a n i z a t i o n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s o c i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  b o t h  a t  home  a n d  a w a y  f r o m  h o m e ;  
p e r s o n a l  m a i n t e n a n c e  s u c h  a s  e a t i n g  a n d  s l e e p i n g ;  a n d  
o t h e r .  T i m e  w a s  r e c o r d e d  i n  5 - 1 0  m i n u t e  b l o c k s  f o r  a l l  
f a m i l y  m e m b e r s  o v e r  s i x  y e a r s  o f  a g e .  I f  t r a v e l  w a s  a  p a r t  
o f  t h e  a c t i v i t y  i t  w a s  a l s o  r e c o r d e d  ( s e e  A p p e n d i x  D ) .
T h e  f i r s t  t i m e  c h a r t  w a s  l e f t  w i t h  t h e  h o m e m a k e r  who 
w a s  a s k e d  t o  v e r i f y  t h e  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s .  T h e  s e c o n d  t i m e  c h a r t  w a s  f i l l e d  o u t  b y  t h e  h o m e ­
m a k e r  a n d  t h e  f a m i l y  d u r i n g  t h e  n e x t  d a y .  A s e c o n d  i n t e r ­
v i e w  w a s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  d a y  a f t e r .  A t  t h a t  t i m e ,  
a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d .  T h e  a u t h o r  w a s  a n  
i n t e r v i e w e r  f o r  p a r t  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n  L o u i s i a n a .  
T h i s  h a s  h e l p e d  t o  s h e d  q u a l i t a t i v e  i n s i g h t s  f o r  t h e  
s t u d y .
D e f i n i t i o n  o f  O p e r a t i o n a l  T e r m s
T r a v e l  t i m e . T i m e  s p e n t  i n  t r a v e l  w a s  r e c o r d e d  i n  
d i a r i e s  i n  m i n u t e s .  T i m e  s p e n t  i n  t r a v e l  r e l a t e d  t o  a  p a r ­
t i c u l a r  a c t i v i t y  w a s  r e c a l l e d  t o  t h e  n e a r e s t  f i v e  m i n u t e s .  
An e x a m p l e  o f  t r a v e l  t i m e  a s  r e c o r d e d  o n  t h e  t i m e  d i a r y  i s  
g i v e n  ( s e e  A p p e n d i x  F ) .
F a m i l y  a n d  f a m i l y  m e m b e r . A f a m i l y  i n  t h i s  s t u d y  c o n ­
s i s t s  o f  t w o  a d u l t s  a n d  t w o  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  s i n c e  o n l y  
c h i l d r e n  o v e r  s i x  y e a r s  o f  a g e  r e c o r d e d  t i m e ,  t h e  t r a v e l  
t i m e s  o f  f a m i l i e s  ma y  i n c l u d e  t h a t  o f  t w o  a d u l t s ,  t w o  
a d u l t s  a n d  o n e  c h i l d ,  o r  t w o  a d u l t s  a n d  t w o  c h i l d r e n  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a g e  s t r a t u m  o f  t h e  f a m i l y .  T h e  a g e  a n d  
s e x  o f  t h e  h o m e m a k e r  a n d  s p o u s e  w a s  d e t e r m i n e d  a s  w e l l  a s  
t h e  a g e  a n d  s e x  o f  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n i t i a l  
c o n t a c t  w i t h  t h e  f a m i l y  b y  t h e  i n t e r v i e w e r .  I n  a c t u a l i t y ,  
t h e  h o m e m a k e r  w a s  t h e  w i f e  a n d  t h e  s p o u s e  w a s  t h e  h u s b a n d .  
T h e r e  w e r e  o n l y  a  v e r y  f e w  c a s e s  i n  t h e  s a m p l e  o f  2 1 0 0  
f a m i l i e s  w h e r e  t h e  h o m e m a k e r  w a s  m a l e  a n d  t h e  s p o u s e  was  
f e m a l e .  T h e r e f o r e  t h e  t e r m s  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  i n s t e a d  o f  
h o m e m a k e r s  a n d  s p o u s e s  w e r e  u s e d  i n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s .  
I f  t h e r e  w e r e  c h i l d r e n  i n  t h e  a g e  s t r a t u m  s a m p l e  o v e r  s i x ,
t h e  t e r m s  o l d e r  c h i l d  a n d  y o u n g e r  c h i l d  w e r e  u s e d  a s  i d e n t ­
i f i c a t i o n  .
T r a v e l  a c t i v i t i e s . T r a v e l  t i m e  f o r  s p e c i f i c
a c t i v i t i e s  i s  d e f i n e d  a s  f o l l o w s :
" P a i d  w o r k "  m e a n s  g o i n g  t o  a n d  f r o m  p a i d  e m p l o y m e n t  
a n d  w o r k - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  w o r k  r e l a t e d  t o  p r o ­
f e s s i o n ,  b u s i n e s s ,  f a r m ,  b u s i n e s s  a n d  u n i o n  m e e t i n g s ,  c o n ­
v e n t i o n s ,  b a b y s i t t i n g ,  p a p e r  r o u t e ,  e t c .
" S o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s "  m e a n s  
s i g h t s e e i n g ,  g o i n g  t o  a n d  f r o m  m o v i e s ,  s p o r t i n g  e v e n t s ,  
c o n c e r t s ,  l e i s u r e  c l a s s e s ,  e t c .  o r  v i s i t i n g  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s .
" O r g a n i z a t i o n  p a r t i c i p a t i o n "  m e a n s  g o i n g  t o  a n d  f r o m  
r e l i g i o u s  s e r v i c e s ,  c i v i c  a n d  p o l i t i c a l  m e e t i n g s ,  o t h e r  
c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .
" S c h o o l "  m e a n s  g o i n g  t o  a n d  f r o m  s c h o o l  o r  c o l l e g e ,  
c l a s s e s  r e l a t e d  t o  p r e s e n t  o r  f u t u r e  e m p l o y m e n t ,  o r  t o  t h e  
l i b r a r y .
" S h o p p i n g "  m e a n s  g o i n g  t o  a n d  f r o m  p l a c e s  t h a t  s e l l  
f o o d ,  s u p p l i e s ,  e q u i p m e n t ,  f u r n i s h i n g s ,  c l o t h i n g ,  a n d  s e r v ­
i c e s ,  w h e t h e r  o r  n o t  a  p u r c h a s e  w a s  m a d e .
" C h a u f f e u r i n g "  m e a n s  t a k i n g  f a m i l y  m e m b e r s  t o  a n d  f r o m  
t h e  d o c t o r ,  d e n t i s t ,  b a r b e r ,  s p o r t s  e v e n t s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  
s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  o t h e r  f u n c t i o n s .  I t  
c o m b i n e s  t r a v e l  c a t e g o r i z e d  o n  t h e  t i m e  d i a r y  a s  t r a v e l  f o r  
p h y s i c a l  a n d  n o n p h y s i c a l  c a r e  o f  h o u s e h o l d  m e m b e r s .
" U n p a i d  w o r k "  m e a n s  t r a v e l  f o r  w o r k  o r  s e r v i c e  d o n e  
e i t h e r  a s  a  v o l u n t e e r  o r  a s  a n  u n p a i d  w o r k e r  f o r  r e l a t i v e s ,  
f r i e n d s ,  f a m i l y  b u s i n e s s  o r  f a r m ,  o r  o r g a n i z a t i o n .
" E a t i n g  o u t "  m e a n s  t r a v e l  f o r  a n y  m e a l  o r  s n a c k  e a t e n  
a w a y  f r o m  h o m e .
H o u s e h o l d  i n c o m e . T h e  f o l l o w i n g  i t e m  w a s  u s e d  t o  
e l i c i t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n c o m e :
W h i c h  c a t e g o r y  o n  t h i s  c a r d  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  
i n c o m e  b e f o r e  t a x e s  f o r  y o u r  h o u s e h o l d  i n  t h e  p a s t  
t w e l v e  m o n t h s ?  T h i s  i n c l u d e s  w a g e s  a n d  s a l a r i e s ,  n e t  
i n c o m e  f r o m  b u s i n e s s  o r  f a r m ,  p e n s i o n s ,  d i v i d e n d s ,  
i n t e r e s t ,  r e n t ,  S o c i a l  S e c u r i t y  p a y m e n t s ,  a n d  a n y  
o t h e r  m o n e y  r e c e i v e d  b y  m e m b e r s  o f  y o u r  h o u s e h o l d .
■ A = u n d e r  $ 1 , 0 0 0
B = $1  , 0 0 0  - $ 1 , 9 9 9
C = $ 2 , 0 0 0  - $ 2 , 9 9 9
D $ 3 , 0 0 0  - $ 3 , 9 9 9
E = $ 4 , 0 0 0  - $ 4 , 9 9 9
F = $ 5 , 0 0 0  - $ 5 , 9 9 9
G = $ 6 , 0 0 0  - $ 7 , 4 9 9
H $ 7 , 5 0 0  - $ 9 , 9 9 9
I $ 1 0 , 0 0 0  - $ 1 1 , 9 9 9
J = $ 1 2 , 0 0 0  - $ 1 4 , 9 9 9
K = $ 1 5 , 0 0 0  - $ 1 9 , 9 9 9
L = $ 2 0 , 0 0 0  - $ 2 4 , 9 9 9
M = $ 2 5 , 0 0 0  - $ 4 9 , 9 9 9
N = $ 5 0 , 0 0 0  a n d  o v e r
DK = D o n ' t  k n o w ;  n o t  g i v e n
F o r  a n a l y s i s  t h e  i n c o m e s  o f  t h e  h o u s e h o l d s  a r e  d i v i d e d  
i n t o  l o w ,  m e d i u m ,  a n d  h i g h .  T h e  d i v i s i o n  w a s  m a d e  a s  
f o l l o w s :
Low = u n d e r  $ 1 5 , 0 0 0  
M e d i u m  = $ 1 5 , 0 0 0  -  $ 2 4 , 9 9 9  
H i g h  = o v e r  $ 2 5 , 0 0 0
E d u c a t i o n . T h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  
w i f e  w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  h i g h e s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d .  
I f  a  d e g r e e  w a s  o b t a i n e d ,  i t  w a s  n o t e d .
E m p l o y m e n t  o f  f a m i l y  m e m b e r s . " F u l l - t i m e  e m p l o y e d  
f a m i l y  m e m b e r s '1 m e a n s  t h o s e  who w o r k  f o r  p a y  a t  l e a s t  
t h i r t y  h o u r s  w e e k .  " P a r t - t i m e  e m p l o y e d  f a m i l y  m e m b e r s "  
m e a n s  t h o s e  who w o r k  f o r  p a y  l e s s  t h a n  t h i r t y  h o u r s  a  w e e k .  
" F u l l - t i m e  a t  h o me  f a m i l y  m e m b e r s "  a r e  t h o s e  who w e r e  n o t  
p a i d  f o r  w o r k  d u r i n g  t h e  w e e k .
S e a s o n  o f  t h e  y e a r . T h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  r e f e r s  t o  
t h e  t i m e  o f  t h e  y e a r  t h e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d .  W i t h i n  e a c h  
s t a t e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h r e e  s e a s o n s :  t h e  w i n t e r /  
s p r i n g  s e g m e n t  f r o m  J a n u a r y  t o  A p r i l ,  t h e  s u m m e r  s e g m e n t  
f r o m  May t o  A u g u s t ,  a n d  t h e  f a l l  s e g m e n t  f r o m  S e p t e m b e r  t o  
D e c e m b e r .
N u m b e r  o f  m o t o r  v e h i c l e s . T h e  q u e s t i o n  w a s  a s k e d ,  
" How m a n y  m o t o r  v e h i c l e s  d o  y o u  h a v e  t h a t  a r e  u s e d  f o r '  
t r a n s p o r t a t i o n  b y  m e m b e r s  o f  y o u r  h o u s e h o l d ? "
Mode  o f  t r a v e l . A l t h o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r ­
m i n e  h o w  t h e  t r a v e l  o f  f a m i l y  m e m b e r s  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  
t h e r e  w a s  a  q u e s t i o n  t h a t  r e f e r r e d  t o  t h e  m o d e  o f  t r a v e l  
u s e d  f o r  s p e c i f i e d  d a y s  o f  t h e  w e e k :
On how m a n y  o f  t h e  l a s t  s e v e n  d a y s  w e r e  t h e  f o l l o w i n g  
m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  u s e d  b y  o n e  o r  m o r e  h o u s e h o l d  
m e m b e r s :
f a m i l y  c a r ?  0 1 2 3 4 5 6 7 NA
c o m p a n y  c a r ? -------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 NA
s c h o o l  b u s ? ---------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 NA
c a r  p o o l ? -------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 NA
c i t y  b u s ? ---------------------------0 1 2 3 4 5 6 7 NA
t a x i ?    0 1 2 3 4 5 6 7 NA
b i c y c l e ? -----------------------------0 1 2 3 4 5 6 7 NA
o t h e r ? --------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 NA
A n a l y s i s
K e r l i n g e r  s a y s ,  " T h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  b y  R o n a l d  F i s h e r  h a s  e x t r a o r d i n a r y  p o t e n t i a l  
i m p o r t a n c e  i n  e d u c a t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h "  
( K e r l i n g e r ,  1 9 7 3 : 3 7 0 ) .  I n  c a s e s  w h e r e  t h e  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e  i s  q u a n t i t a t i v e  ( n u m b e r  o f  m i n u t e s  i n  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h )  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  b o t h  q u a n t i t a ­
t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  o r  c a t e g o r i c a l ,  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
m o d e l s  c a n  b e  u s e d .  A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  i s  a c t u a l l y  a  
c o m b i n a t i o n  o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  r e g r e s s i o n  a n a l y ­
s i s .  T h e  m o d e l  a s s u m e s  t h a t  o n e  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s ,  r e f e r r e d  t o  a s  c o v a r i a b l e s ,  " i n f l u e n c e  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i n  a  l i n e a r  f a s h i o n ,  a n d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  
l e v e l  o r  c a t e g o r y  o f  t h e  q u a l i t a t i v e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e ( s ) "  ( W i l d t  a n d  A h t o l a ,  1 9 7 8 : 8 ) .  T h e  c o v a r i a b l e  i s  
i n c l u d e d  t o  r e m o v e  t h e  e x t r a n e o u s  v a r i a t i o n  f r o m  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  b i a s  a n d  i n c r e a s e  
p r e c i s i o n .  T h e  p r o c e d u r e  a d j u s t s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
f o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o v a r i a b l e .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  m o d e l  
w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
a mo n g  t h e  d i s c r e t e  v a r i a b l e s  o f  s e a s o n ,  s t a t e ,  a n d  r u r a l  o r  
u r b a n  l o c a t i o n  f o r  e a c h  f a m i l y  m e m b e r  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  
t o t a l  f a m i l y ' s  t r a v e l  t i m e  i n  m i n u t e s .  T h e  a d j u s t e d  m e a n s  
f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ,  a s  w e l l  a s  a l l  a c t i v i t i e s  a d d e d  
t o g e t h e r ,  w e r e  a n a l y z e d .  T h e  c o v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h e  m o d e l  
i n c l u d e d  w i f e ' s  e m p l o y m e n t ,  w i f e ' s  e d u c a t i o n ,  h u s b a n d ' s
e d u c a t i o n ,  a g e  o f  t h e  h u s b a n d ,  a g e  o f  t h e  w i f e ,  f a m i l y  
i n c o m e ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  o w n e d  b y  t h e  f a m i l y .  I f  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t e d ,  a  p a i r w i s e  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  l e a s t  s q u a r e  m e a n s  w a s  a p p l i e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s .
I n  c a s e s  w h e r e  t h e  c o v a r i a b l e s  t h e m s e l v e s  w e r e  o f  p r i ­
m a r y  c o n c e r n  a n d  o n l y  c a t e g o r i c a l ,  r a t h e r  t h a n  i n t e r v a l  
l e v e l  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e ,  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  m o d e l  
w a s  u s e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  ( I v e r s o n  a n d  N o r p o t h ,  
1 9 7 6 ) .  A D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  wa s  a p p l i e d  t o  f i n d  
w h e r e  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  i f  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  
n o t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .
T h e  f i n d i n g s  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  t h e s e  a n a l y s e s  t h a t  
a r e  r e l a t e d  t o  t h e  h y p o t h e s e s  f o r m u l a t e d  i n  C h a p t e r  2 a r e  
p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 .
C h a p t e r  4 
F I NDINGS AND DI SCUSSI ON 
O v e r v i e w  o f  t h e  F i n d i n g s
T h e  f i n d i n g s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s .  I n  t h e  
f i r s t  s e c t i o n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
a s s o c i a t e d  w i t h  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  p a i d  w o r k ,  s o c i a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  s h o p p i n g ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  
o r g a n i z a t i o n s ,  c h a u f f e u r i n g , u n p a i d  w o r k ,  e a t i n g  m e a l s  o r  
s n a c k s  a w a y  f r o m  h o m e ,  a n d  t r a v e l  t o  s c h o o l  a r e  p r e s e n t e d .  
As  m e n t i o n e d  i n  t h e  m e t h o d o l o g y  s e c t i o n ,  t h e  a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  m o d e l  w a s  r u n  w i t h  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r ,  r u r a l  
o r  u r b a n  l o c a t i o n ,  a n d  s t a t e  o f  r e s i d e n c e  a s  d i s c r e t e  
v a r i a b l e s  a n d  t h e  w i f e ' s  e m p l o y m e n t  s t a t u s ,  w i f e ' s  a n d  
h u s b a n d ' s  e d u c a t i o n ,  w i f e ' s  a n d  h u s b a n d ' s  a g e ,  i n c o m e  
c a t e g o r y ,  a n d  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  a s  c o v a r i a b l e s .
I n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n ,  t h e  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  t e n  h y p o t h e s e s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  2 .  B o t h  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  a n d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  m o d e l s  w e r e  
u s e d  t o  s u p p o r t  o r  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s e s .
I n  t h e  t h i r d  s e c t i o n ,  t h e  f i n d i n g s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  p r o p o s e d  a n d  r e f e r r e d  
t o  t h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  h y p o t h ­
e s e s  s e c t i o n .  T h e  o v e r v i e w  s e c t i o n ,  s e c t i o n  o n e ,  w i l l  
f o l l o w .
60
I n  T a b l e  3 a r e  p r e s e n t e d  a l l  o f  t h e  a d j u s t e d  m e a n s  f o r  
s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  c o m p u t e d  s e p a r a t e l y  b y  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  f o r  e a c h  f a m i l y  m e m b e r  a n d  t h e  t o t a l  
f a m i l y  ( T a b l e s  4 - 3 9 ) .  T h e  t e r m s  o l d e r  c h i l d  a n d  y o u n g e r  
c h i l d  d e s i g n a t e  p l a c e m e n t  i n  t h e  t w o - c h i l d ,  t w o - p a r e n t  
f a m i l i e s  s t u d i e d .  T h e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  i n  T a b l e  3 a r e  
a r r a n g e d  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t r a v e l e d  
b y  t h e  t o t a l  f a m i l y  f o r  t h e  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s .  I n  a 
s e p a r a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a l l  s o u r c e s  o f  v a r i a t i o n  
o t h e r  t h a n  a c t i v i t y  w e r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  a n d  a  D u n c a n ' s  
M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d i f f e r e n c e s  
a mo n g  a c t i v i t i e s .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  f o r  t h e  t o t a l  
f a m i l y ,  t h e  m o s t  t i m e  w a s  s p e n t  i n  s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  
t r a v e l  f o l l o w e d  b y  t h e  o t h e r  a c t i v i t i e s  l i s t e d .
T a b l e  3
A d j u s t e d  T r a v e l  M e a n s  ( m i n u t e s / d a y )  f o r  A c t i v i t i e s
A c t i v i t y H u s b a n d W i f e O l d e r
c h i l d
Y o u n g e r
c h i l d
F a m i l y
S o c i a l / r e c r , 1 4 b 1 5 a 1 2 a 6 b 4 7 a
P a i d  w o r k 3 2 a 7 c 4 1 b
S h o p p i n g 6 b 1 3 b 3 b 2 c 2 5 c
S c h o o l 1 1 a 7 a 2 0 d
C h a u f f e u r i n g 3 C 9 c 1 3e
O r g a n i z a t i o n s 3 C 4 d 3 b 2 C 1 2 e
E a t i n g  o u t 3c 3 e 1 C 1d 8 f
U n p a i d  w o r k 2 C 3® 7 f
A l l  a c t i v i t i e s 70 59 41 21 191
a , b , c , d , e , f  = Any  t w o  m e a n s  w i t h i n  a  c o l u m n  w i t h  t h e  s a m e  
s u p e r s c r i p t  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( p = < 0 . 0 5 ) .
F a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i ­
v i t i e s  . S i n c e  t h e  f a m i l i e s  s p e n t  t h e  m o s t  t i m e  t r a v e l i n g  
f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  ( T a b l e  3 ) r t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  . c o v a r i a n c e  f o r  f a m i l y  t r a v e l  
t i m e  r e l a t e d  t o  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a r e  p r e ­
s e n t e d  i n  t h e  n e x t  f i v e  t a b l e s .  L o u i s i a n a  f a m i l i e s  s p e n t  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  i n  r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  t h a n  t h o s e  
i n  t h e  o t h e r  s t a t e s .  S e a s o n a l  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  
( m o r e  t r a v e l  i n  s u m m e r )  f o r  a l l  m e m b e r s  e x c e p t  t h e  o l d e r  
c h i l d .  T h e  m o r e  v e h i c l e s  t h e  f a m i l y  o w n e d ,  t h e  m o r e  t h e  
h u s b a n d  a n d  w i f e  t r a v e l e d  f o r  r e c r e a t i o n .  T h e  w i f e ' s  
t r a v e l  w a s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  h e r  e m p l o y m e n t  s t a t u s .  T h e  
r u r a l  w i f e  t r a v e l e d  m o r e  f o r  s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
t h a n  t h e  u r b a n  w i f e .
T a b l e  4
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S o c i a l  a n d  R e c r e a t i o n a l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 1 1 2 0 5 9 . 8 4 6 . 8 1 * * *
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 6 7 2 9 . 5 3 0 . 8 2
S t a t e 1 0 4 0 4 6 3 5 . 1 0 4 . 9 2 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 2 1 1 0 . 3 8 0 . 2 6
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 1 9 0 . 6 9 0 . 1 4
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 5 8 5 . 2 3 0 . 0 7
A g e  o f  h u s b a n d 1 4 9 0 7 . 0 9 0 . 6 0
Age  o f  w i f e 1 1 5 3 6 8 . 5 5 1 . 8 7
I n c o m e 1 4 8 7 . 8 4 0 . 0 6
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 5 9 9 1  . 6 8 0 . 7 3
E r r o r 1 9 9 8
* * *  = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l .
T a b l e  5
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S o c i a l  a n d  R e c r e a t i o n a l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 1 3 7 7 9 . 0 9 8 . 6 7 * * *
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 6 1 5 8 . 0 3 7 . 7 5 * *
S t a t e 10 3 2 1 9 7 . 8 6 4 . 0 5 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 6 3 9 3 . 1 0 8 . 0 4 * *
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 2 . 5 5 0 . 0 2
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 8 1 3 . 2 8 1 . 0 2
Ag e  o f  h u s b a n d 1 8 . 1  1 0 . 0 1
Age  o f  w i f e 1 6 1 2 . 4 4 0 . 7 7
I n c o m e 1 2 7 9 . 6 2 0 . 3 5
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 3 4 2 8 . 3 7 4 . 3 1 *
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i  f i c a n t a t t h e 0 . 0 5 l e v e l
* * = s i g n i f i c a n t a t t h e 0 . 0 1 l e v e l
* * * = s i g n i f i c a n t a t t h e 0 . 0 0 1 l e v e
T a b l e  6
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S o c i a l  a n d  R e c r e a t i o n a l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e  DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 6 9 5 6 . 3 1 3 . 7 6 *
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 3 4 2 . 1 8 1 . 4 5
S t a t e 10 4 4 6 8 6 . 6 5 4 . 8 3 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 5 9 9 . 3 0 0 . 6 5
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 5 5 8 . 6 5 0 . 6 0
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 4 . 7 7 0 . 0 1
A g e  o f  h u s b a n d 1 1 1 0 8 . 4 5 1 . 2 0
Age o f  w i f e 1 5 8 5 . 9 3 0 . 6 3
I n c o m e 1 1 0 5 . 5 5 0 . 1 1
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 6 8 2 2 . 3 9 7 . 3 7 * *
E r r o r  1 99 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  7
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
O l d e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S o c i a l  a n d  R e c r e a t i o n a l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
A g e  o f  h u s b a n d  
Age  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1 3 2 3 4 . 2 9  
8 7 4 . 9 1  
7 6 2 7 1 . 2 2  
3 6 2 6 . 0 7  
3 4 9 .  18 
0 . 0 5  
2 5 2 . 7 0  
1 7 4 3 2 . 7 7  
1 . 4 9  
5 7 3 8 . 4 9
2 . 2 3  
0 . 3 0  
2 . 5 7 * *  
1 . 2 2  
0 . 1 2  
0 . 0 0  
0 . 0 9  
5 . 8 8 *  
0 . 0 0  
1 . 9 4
E r r o r 1998
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 . 0 1  l e v e l  
0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  8
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
Y o u n g e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S o c i a l  a n d  R e c r e a t i o n a l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
A g e  o f  h u s b a n d  
Age  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
3 4 6 7 . 9 5
1 2 . 2 3
6 9 0 3 . 9 8
2 . 9 5
1 8 . 2 6
4 5 . 2 7
1 3 5 4 7 . 3 5
5 6 . 5 7
3 7 . 5 7  
1 4 4 . 2 1
5 . 3 9 * *  
0 . 0 4  
2 . 1  5* 
0 . 0 1  
0 . 0 6  
0 . 1 4  
4 2 . 1 1 * * *  
0 . 1 8  
0 . 1 2  
0 . 4 5
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 . 0 1  l e v e l  
0 . 0 0 1  l e v e l
F a m i l y  t r a v e l  f o r  p a i d  w o r k . A f t e r  s o c i a l / r e c r e a ­
t i o n a l  t r a v e l ,  t h e  f a m i l y  s p e n t  t h e  n e x t  m o s t  t i m e  t r a v e l ­
i n g  f o r  p a i d  w o r k .  F o r  t h e  h u s b a n d s ,  a s  m i g h t  b e
e x p e c t e d ,  t r a v e l  t i m e  f o r  p a i d  w o r k  w a s  f i r s t .  R u r a l  h u s ­
b a n d s  t r a v e l e d  l e s s  f o r  w o r k  t h a n  u r b a n  h u s b a n d s .  L o u i s ­
i a n a  h u s b a n d s  d i d  n o t  t r a v e l  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f o r  w o r k
t h a n  h u s b a n d s  i n  New Y o r k ,  C o n n e c t i c u t ,  V i r g i n i a ,  O k l a h o m a ,
o r  T e x a s .  I n  a  s e p a r a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  i t  wa s
d e t e r m i n e d  t h a t  e m p l o y e d  w i v e s ,  b o t h  t h o s e  e m p l o y e d  
p a r t - t i m e  a n d  t h o s e  e m p l o y e d  f u l l - t i m e ,  s p e n t  l e s s  t i m e  i n  
t r a v e l  f o r  p a i d  w o r k  t h a n  h u s b a n d s  d i d .
T a b l e  9
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
P a i d  Wor k  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 4 7 7  . 6 4 0 . 1 0
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 2 8 1 4 . 0 6 5 . 6 0 * *
S t a t e 10 8 3 0 7 7 . 0 3 3 . 6 3 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 5 9 2 9 2 . 0 4 2 5 . 9 1 * * *
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 5 0 . 7 5 0 . 0 2
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 4 4 2 1 . 7 9 1 . 9 3
A g e  o f  h u s b a n d 1 1 3 1 . 1 0 0 . 0 6
Age  o f  w i f e 1 2 4 9 5 . 9 0 1 . 0 9
I n c o m e 1 8 9 5 . 3 8 0 . 3 9
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 2 2 7 . 4 5 0 . 1 0
E r r o r 1 9 9 8
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  10
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
p a i d  Wo r k  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e  DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 7 4 . 3 3 0 . 0 2
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 8 8 1 0 . 2 6 4 . 7 6 *
S t a t e 10 6 9 2 7 5 . 9 4 3 . 7 4 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 1 9 0 . 3 2 0 .1 0
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 8 1 . 1 9 0 .1 0
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 1 7 5 3 . 5 4 0 . 9 5
Age  o f  h u s b a n d 1 2621  . 12 1 . 4 2
Age  o f  w i f e 1 1 2 5 0 . 5 1 0 .6 8
I n c o m e 1 7 8 6 . 3 9 0 . 4 2
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 71 . 0 9 0 . 0 4
E r r o r 1998
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5 l e v e l
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1 l e v e l
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1 l e v e l
T a b l e  11
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f C o v a r i a n c e  f o r
W i f e ' s  T r a v e l T i m e R e l a t e d  t o
P a i d  Wor k  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 2 3 5 . 1 9 0 . 5 5
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 9 7 . 8 1 0 . 9 2
S t a t e 10 3 0 0 4 . 7 5 1 . 4 0
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 6 7 5 8 0 . 7 9 314  . 8 8 * * *
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 7 . 4 5 0 . 0 8
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 1 5 8 . 3 6 0 . 7 4
A g e  o f  h u s b a n d 1 1 3 7 . 8 8 0 . 6 4
Age  o f  w i f e 1 8 2 . 1 4 0 . 3 8
I n c o m e 1 1 1 3 . 3 9 0 . 5 3
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 6 6 . 0 5 0 . 3 1
E r r o r  1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
F a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  s h o p p i n g . T h e  f a m i l y  s p e n t  t h e  
t h i r d  m o s t  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  s h o p p i n g  ( T a b l e  3 ) .  T h e  
r e s u l t s  o f  a n a l y s e s  o f  c o v a r i a n c e  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  
f i v e  t a b l e s .  F a m i l i e s  i n  L o u i s i a n a  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  t i m e  i n  s h o p p i n g  t r a v e l  t h a n  t h o s e  i n  N o r t h  C a r o l i n a ,  
U t a h ,  V i r g i n i a ,  a n d  O k l a h o m a .  W i v e s  e m p l o y e d  f u l l - t i m e  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t r a v e l i n g  f o r  s h o p p i n g  t h a n  t h o s e  who 
w e r e  u n e m p l o y e d  o r  e m p l o y e d  p a r t - t i m e .  O l d e r  w i v e s  
t r a v e l e d  a  l o n g e r  t i m e  t h a n  y o u n g e r  w i v e s .  T h e  y o u n g e r  
c h i l d  i n  t h e  r u r a l  s a m p l e  t r a v e l e d  m o r e  t i m e  f o r  s h o p p i n g  
t h a n  t h e  y o u n g e r  c h i l d  i n  t h e  u r b a n  s a m p l e .
T a b l e  12
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S h o p p i n g  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 2 2 6 2 . 1 8 1 . 0 3
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 3 8 0 1  . 4 3 3 . 4 5
S t a t e 10 6 1 2 1 2 . 8 3 5 . 5 5 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 4 1 9 2 . 5 8 3 . 8 0 *
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 3 2 4 4 . 4 3 2 . 9 4
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 2 8 2 6 . 2 8 2 . 5 6
Age  o f  h u s b a n d 1 1 5 4 . 3 3 0 . 1 4
A g e  o f  w i f e 1 5 2 6 3 . 1 9 4 . 7 7 *
I n c o m e 1 2 8 . 7 1 0 . 0 3
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 3 1 7 . 2 7 0 . 2 9
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t a t t h e 0 . 0 5 l e v e l
* * = s i g n i f i c a n t a t t h e 0 .0 1 l e v e l
* * * = s i g n i f i c a n t a t t h e 0 .0 0 1 l e v e
T a b l e  13
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S h o p p i n g  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
Age  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
4 4 5 . 0 8
4 6 2 . 6 1
1 2 8 4 0 . 8 7
3 2 2 0 . 8 6
4 0 8 . 9 1
1 9 2 . 5 5
8 0 . 8 0
4 0 0 . 1 9
3 . 5 1
5 5 9 . 1 7
0 . 7 9  
1 . 6 5  
4 . 5 9 * * *  
1 1 . 5 1 * * *  
1 . 4 6
0 . 6 9  
0 . 2 9
1 . 4 3  
0 .0 1  
2 .0 0
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 .0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  14
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S h o p p i n g  ( n= 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
A g e  o f  h u s b a n d  
Age  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
3 9 5 . 9 1
1 4 5 . 9 9
7 6 0 0 . 8 1
5 . 8 2
4 0 2 . 6 2
3 6 0 . 0 9
8 . 6 0
0 .0 0
2 8 . 3 8
3 3 4 . 6 0
0 . 8 2  
0 . 6 1  
3 . 1 6 * * *  
0 . 0 2  
1 . 6 8  
1 . 5 0  
0 . 0 4  
0 .0 0  
0 . 1 2  
1 . 3 9
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 .0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  15
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
O l d e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S h o p p i n g  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
A g e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1 2 5 . 8 3
9 5 . 3 0
1 3 7 3 . 1 1
1 7 . 1 7
1 7 2 . 4 1
2 3 8 . 0 7
1 3 4 . 4 6
2 0 3 8 . 2 1
0 . 7 3
3 8 2 . 1 6
0 . 8 1  
1 . 2 3  
1 . 7 7  
0 .2 2  
2 .2 2  
3 . 0 7  
1 . 7 3  
2 6 . 2 4 * * *  
0 .0 1  
4 . 9 2 *
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i £ i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 .0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  16
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
Y o u n g e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S h o p p i n g  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
Ag e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1 1 8 . 5 4
3 3 4 . 9 9
1 2 2 0 . 5 7
3 9 . 2 7
1 2 . 5 5
2 3 . 8 2
9 0 4 . 4 8
5 4 . 1 3
1 .1 1
1 3 . 0 9
1 . 2 4  
7 . 0 0 * *  
2 . 5 5 * *  
0 . 8 2  
0 . 2 6  
0 . 5 0  
18 . 9 0 * * *  
1 . 1 3  
0 .0 2  
0 . 2 7
E r r o r 1 99 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
F a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  s c h o o l . T h e  y o u n g e r  c h i l d  
s p e n t  t h e  m o s t  t i m e  i n  t r a v e l  f o r  s c h o o l  w h i l e  t h e  o l d e r  
c h i l d  s p e n t  a b o u t  t h e  s a m e  a m o u n t  f o r  s o c i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a s  f o r  s c h o o l  ( T a b l e  3 } .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  c o v a r i a n c e  f o l l o w .  As  w o u l d  b e  
e x p e c t e d ,  t r a v e l  w a s  l e s s  i n  t h e  s u m m e r .  L o u i s i a n a  w a s  
a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h e  o t h e r  s t a t e s .  C o n n e c t i c u t  c h i l d r e n
t r a v e l e d  t h e  l o n g e s t .  I n c o m e  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o
l o n g e r  t r a v e l  f o r  t h e  y o u n g e r  c h i l d .  T h e  c h i l d r e n  o f  o l d e r
p a r e n t s  t r a v e l e d  l o n g e r  t h a n  t h e  c h i l d r e n  o f  y o u n g e r
p a r e n t s .
T a b l e  17
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S c h o o l  ( n = 2  0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 7 5 2 3 6 . 9 2 4 0 . 4 1 * * *
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 3 3 3 4 . 4 8 3 . 5 8
S t a t e 10 6 4 9 5 1  . 6 4 6 . 9 8 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 0 .8 6 0 .0 0
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 9 . 0 4 0 . 0 2
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 8 5 7 . 1 7 0 . 9 2
Age  o f  h u s b a n d 1 5 6 3 9 . 6 1 6 . 0 6 * *
A g e  o f  w i f e 1 2 4 2 7 2 . 6 9 2 6 . 0 7 * * *
I n c o m e 1 3 9 7 3 . 0 7 4 . 2 7 *
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 1 7 5 . 7 1 0 . 1 9
E r r o r 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
T a b l e  18
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
O l d e r  C h i l d ’ s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S c h o o l  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
A g e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
2 3 8 4 6 . 8 9  
1 3 1 7 . 1 4
2 3 3 3 6 . 9 5
2 4 . 3 5
2 . 4 2
2 3 6 . 6 5
3 2 8 9 . 7 1
2 3 3 5 5 . 9 0  
7 5 5 . 5 6  
3 4 6 . 7 3
3 2 . 0 1 * * *
3 . 5 4
6 . 2 6 * * *
0 . 0 7
0 .0 1
0 . 6 4
8 . 8 3 * *
6 2 . 7 0 * * *
2 . 0 3
0 . 9 3
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 . 0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  19
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
Y o u n g e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
S c h o o l  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ’ s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
A g e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1 1 4 3 0 . 1 4  
7 1 5 . 6 8  
8 7 7 4 . 3 5  
1 0 .0 2  
2 .0 0  
1 1 5 . 1 5  
1 6 7 2 0 . 3 3  
31 . 4 7  
1231  . 3 6  
0 .1 1
2 9 . 9 2 * * *
3 . 7 5
4 . 5 9 * * *
0 . 0 5
0 .0 1
0 . 6 0
8 7 . 5 3 * * *
0 . 1 6
6 . 4 5 * *
0 .0 0
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 . 0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
F a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  c h a u f f e u r i n g . C h a u f f e u r i n g  
w a s  o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t a k i n g  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  t o  a n d  
f r o m  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  c h a u f f e u r  w a s  n o t  t r a v e l i n g  
p r i m a r i l y  f o r  h i m  o r  h e r s e l f .  T h e  w i v e s ,  a t  l e a s t ,  s p e n t  a  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  c h a u f f e u r i n g .  A f t e r  t r a v e l  f o r  
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  f o r  s h o p p i n g ,  w i v e s  
s p e n t  t h e  n e x t  m o s t  t i m e  c h a u f f e u r i n g  ( T a b l e  3 ) .  T h e  
t a b l e s  i n d i c a t e  s t a t e  d i f f e r e n c e s .  W i v e s  i n  L o u i s i a n a  
c h a u f f e u r e d  m o r e  t h a n  t h o s e  i n  a l l  s t a t e s  b u t  T e x a s .  T h e  
f e w e r  t h e  v e h i c l e s ,  t h e  m o r e  t i m e  s p e n t  c h a u f f e u r i n g .  
H u s b a n d s  c h a u f f e u r e d  m o r e  wh e n  w i v e s  w e r e  e m p l o y e d .  T h e  
h u s b a n d s '  c h a u f f e u r i n g  w a s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  
e d u c a t  i o n .
T a b l e  20
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
C h a u f f e u r i n g  < n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 6 8 3 . 9 0 0 . 6 2
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 6 5 9 . 3 0 3 . 0 1
S t a t e 10 4 0 0 3 8 . 7 7 7 . 2 5 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 1 3 0 7 . 7 4 2 . 3 7
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 0 3 2 . 8 9 1 . 8 7
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 1 8 8 . 6 6 0 . 3 4
Age  o f  h u s b a n d 1 3 3 0 . 8 1 0 . 6 0
A g e  o f  w i f e 1 1 2 6 6 . 2 1 2 . 2 9
I n c o m e 1 3 6 4 . 9 8 0 . 6 6
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 4 4 9 2 . 5 7 8 . 1 4 * *
E r r o r 1 9 9 8
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  21
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
C h a u f f e u r i n g  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
w i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
A g e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
4 1 3 . 8 6  
8 0 2 . 5 1  
2 1 7 3 5 . 9 8  
2 1 6 . 3 6  
4 9 . 2 0  
1 6 4 . 9 0  
2 9 5 . 7 1  
1 7 5 . 5 8  
2 6 8 . 6 9  
1 1 5 0 . 2 5
0 . 6 2
2 . 4 2
6 . 5 6 * * *
0 . 6 5
0 . 1 5
0 . 5 0
0 . 8 9
0 . 5 3
0 . 8 1
3 . 4 7
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 .0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  22 
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  
C h a u f f e u r i n g ,  ( n
C o v a r i a n c e  f o r  
R e l a t e d  t o  
= 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
Ag e  o f  wi  f  e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
9 . 3 5
1 3 7 . 6 1  
4 7 3 3 . 7 8  
2 0 9 5 . 1 9
2 8 2 . 6 1  
3 6 5 . 2 5
0 . 9 4  
1 6 9 . 0 7  
1 . 5 7  
6 4 7 . 7 6
0 . 0 5  
1 . 4 3  
4 . 9 3 * * *  
2 1 . 8 0 * * *  
2 . 9 4  
3 . 8 0 *  
0 .0 1  
1 . 7 6  
0 .0 2  
6 . 7 4 * *
E r r o r 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
Family travel time for participation in organizations.
T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  s t a t e  d i f f e r e n c e s  ( T a b l e s  2 3 ,  2 4 ,
2 5 ,  2 6 ,  2 7 )  i n  t r a v e l  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n .
H u s b a n d s  a n d  c h i l d r e n  i n  L o u i s i a n a  t r a v e l e d  m o r e  f o r  o r g a n ­
i z a t i o n s  t h a n  t h o s e  i n  o t h e r  s t a t e s .  T h e  w i v e s  t r a v e l e d  
m o r e  i n  t h e  s p r i n g  a n d  l e s s  i n  t h e  f a l l .  H u s b a n d s '  t r a v e l  
w a s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  a n d  p o s i ­
t i v e l y  r e l a t e d  t o  a  r u r a l  r e s i d e n c e .  T h e  o l d e r  c h i l d ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n s  a p p e a r e d  t o  b e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  f a t h e r ' s  l e v e l  o f  e d u c a t i o n .  C h i l d r e n  o f  
o l d e r  p a r e n t s  t r a v e l e d  m o r e  t h a n  c h i l d r e n  o f  y o u n g e r  
p a r e n t s .
T a b l e  23
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
P a r t i c i p a t i o n  i n  O r g a n i z a t i o n s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 5 6 2 8 . 3 8 3 . 0 0 *
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 0 4 2 . 7 9 1 . 11
S t a t e 10 4 5 6 0 4 . 6 8 4 . 8 7 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 3 3 8 6 . 9 8 3 . 6 2
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 5 4 . 8 4 0 . 1 7
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 7 8 2 . 8 5 0 . 8 4
A g e  o f  h u s b a n d 1 4 1 9 4  . 3 6 4 . 4 8 *
Age  o f  w i f e 1 2 9 8 0 .  13 3 . 1 8
I n c o m e 1 3 2 . 7 2 0 . 0 3
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 3 8 2 4 . 6 6 4 . 0 8 *
E r r o r 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
T a b l e  24
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
P a r t i c i p a t i o n  i n  O r g a n i z a t i o n s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 9 6 6 . 9 6 4 . 4 4 * *
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 9 3 . 0 6 0 . 8 5
S t a t e 10 3 8 5 6 . 3 4 3 . 5 4 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 8 4 0 . 9 2 7 . 7 2 * *
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 4 1 8 . 4 0 3 . 8 4 *
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 3 5 7 . 1 4 3 . 2 8
Age  o f  h u s b a n d 1 6 4 . 1 6 0 . 5 9
Age  o f  w i f e 1 1 0 5 . 4 5 0 . 9 7
I n c o m e 1 3 3 . 9 9 0 . 3 1
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 1 4 2 . 0 0 1 . 3 0
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  25
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
P a r t i c i p a t i o n  i n  O r g a n i z a t i o n s  ( n= 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 511 . 9 5 2 . 4 4
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 6 5 4 . 2 9 6 . 2 4 * *
S t a t e 10 4 0 0 9 . 6 8 3 . 8 3 * * *
W i f e ’ s  e m p l o y m e n t 1 3 2 3 . 4 0 3 . 0 9
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 .1 2 0 .0 1
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 1 3 7 . 8 2 1 . 3 2
A g e  o f  h u s b a n d 1 1 8 7 . 5 1 1 . 7 9
Age  o f  w i f e 1 3 3 . 9 5 0 . 3 2
I n c o m e 1 4 0 . 7 9 0 . 3 9
N u m b e r  o f  v e h i c l e s  
E r r o r
1
1 9 9 8
4 6 9 . 7 3 4 . 4 8 *
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
76
T a b l e  26
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
O l d e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
P a r t i c i p a t i o n  i n  O r g a n i z a t i o n s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 6 9 9 . 3 3 2 .1 0
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 2 9 . 1  1 0 . 1 7
S t a t e 10 5 3 0 6 . 6 8 3 . 1 8 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 2 . 9 3 0 . 0 2
W i f e ’ s  e d u c a t i o n 1 5 5 8 . 3 8 3 . 3 5
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 661 . 1 5 3 . 9 6 *
Age  o f  h u s b a n d 1 1 6 . 3 0 0 .1 0
Ag e  o f  wi  f  e 1 1 2 4 6 . 4 4 7 . 4 7 * *
I n c o m e 1 1 5 . 5 3 0 . 0 9
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 334  . 4 6 2 .0 1
E r r o r 19 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  27
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
Y o u n g e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
P a r t i c i p a t i o n  i n  O r g a n i z a t i o n s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e  DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 5 . 6 1 0 . 0 4
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 6 . 0 6 0 . 0 9
S t a t e 10 1 6 4 0 . 3 1 2 . 3 4 * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 1 6 7 . 0 9 2 . 3 8
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 0 6 . 6 5 1 . 5 2
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 8 8 . 8 4 1 . 2 7
Age  o f  h u s b a n d 1 1 5 2 2 . 8 2 21 . 7 3 * * *
A g e  o f  w i f e 1 1 0 . 1 7 0 . 1 5
I n c o m e 1 1 9 5 . 8 8 2 . 8 0
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 9 9 . 3 2 1 . 4 2
E r r o r 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
Family travel time related to eating away from home.
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s t a t e  o f  r e s i d e n c e  s i g n i f i ­
c a n t l y  a f f e c t e d  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  e x c e p t  t h e  o l d e r  c h i l d  
( T a b l e s  2 8 ,  2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 ) .  L o u i s i a n i a n s  t r a v e l e d
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t o  e a t  o u t  t h a n  d i d  t h o s e  i n  o t h e r  
s t a t e s .  T h e  s u m m e r  w a s  t h e  t i m e  f o r  m o r e  e a t i n g  o u t  b y  t h e  
w i f e ,  t h e  h u s b a n d ,  a n d  t h e  f a m i l y .  T h e  o l d e r  c h i l d ' s  
t r a v e l  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  o l d e r  a g e  o f  t h e  
m p t h e r  a n d  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  r u r a l  r e s i d e n c e .  T h e  
y o u n g e r  c h i l d ' s  t r a v e l  w a s  m o r e  i f  t h e  f a m i l y  i n c o m e  was  
h i g h e r  a n d  t h e  f a t h e r  w a s  o l d e r .  O l d e r  h u s b a n d s  t r a v e l e d  
m o r e  f o r  e a t i n g  o u t  t h a n  y o u n g e r  h u s b a n d s .
T a b l e  28
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
E a t i n g  Away F r o m  Home ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 2 6 4 3 . 3 1 4 . 1 5 *
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 5 7 9 . 5 8 1 . 8 2
S t a t e 10 1 7 3 8 6 . 9 0 5 . 4 6 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 0 . 6 4 0 .0 0
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 1 9 . 2 6 0 . 3 7
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 1 0 3 6 . 7 5 3 . 2 6
A g e  o f  h u s b a n d 1 2 1 1 7 . 7 9 6 . 6 5 * *
Age  o f  w i f e 1 5 2 0 . 5 6 1 . 6 4
I n c o m e 1 4 7 8 . 7 1 1 . 5 0
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 9 4 6 . 4 1 2 . 9 7
E r r o r 1998
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
T a b l e  2 9
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
E a t i n g  Away f r o m  Home ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
w i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Ag e  o f  h u s b a n d  
Age  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
4 7 4 . 9 2  
3 8 . 8 1  
2121  . 7 8  
4 . 7 4  
1 5 . 9 6  
7 0 . 4 6  
1 3 0 . 4 3  
9 7 . 3 7  
9 . 8 0  
1 5 0 . 3 0
5 . 1 6 * *  
0 . 8 4  
4 . 6 1 * * *  
0 .1 0  
0 . 3 5  
1 . 5 3  
2 . 8 4  
2 .1 2  
0 .2 1  
3 . 2 7
E r r o r 1 9 9 8  ■
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 .0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  30
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
E a t i n g  Awa y  F r o m  Home ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
A g e  o f  h u s b a n d  
Age  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
2 8 6 . 4 2  
9 . 1 5  
3 0 9 1 . 6 2  
0 . 3 0  
1 . 5 2  
1 4 7 . 9 3
2 7 5 . 7 6
3 6 8 . 7 7  
4 . 5 0
1 5 9 . 0 9
3 . 0 4 *  
0 . 1 9  
6 . 5 7 * * *  
0 .0 1  
0 . 0  3 
3 . 1 4  
5 . 8 6 *  
7 . 8 4 * *  
0 . 1 0  
3 . 3 8
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 .0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  31
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
O l d e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
E a t i n g  Away F r o m  Home ( n= 2 0 1 8 )
S o u r c e  DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 7 7 . 0 3 1 . 5 3
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 0 7 . 2 4 4 . 2 5 *
S t a t e 10 3 5 5 . 8 6 1 . 4 1
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 2 . 2 0 0 . 0 9
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 8 . 4 6 0 . 7 3
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 2 9 . 4 2 1 . 1 7
Age o f  h u s b a n d 1 0 . 2 8 0 .0 1
A g e  o f  w i f e 1 1 0 2 . 0 4 4 . 0 4 *
I n c o m e 1 5 3 . 5 1 2 .1 2
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 1 6 . 4 2 0 . 6 5
E r r o r  1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  3 2
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
y o u n g e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
E a t i n g  Away F r o m  Home ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e  DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 5 6 . 7 1 1 . 8 6
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 9 . 9 2 1 . 3 1
S t a t e 10 3 4 7 . 7 1 2 . 2 8 *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 0 . 1 9 0 .0 1
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 14 . 9 2 0 . 9 8
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 3 8 . 6 7 2 . 5 3
Age  o f  h u s b a n d 1 3 0 4 . 8 8 1 9 . 9 9 *
Ag e  o f  w i f e 1 14 . 7 9 0 . 9 7
I n c o m e 1 8 6 . 7 5 5 . 6 9 *
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 3 . 3 8 0 .2 2
E r r o r 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
F a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  u n p a i d  w o r k . U n p a i d  w o r k  was  
o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t r a v e l  f o r  w o r k  o r  s e r v i c e  d o n e  e i t h e r  
a s  a  v o l u n t e e r  o r  u n p a i d  w o r k e r  f o r  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  
f a m i l y  b u s i n e s s  o r  f a r m ,  o r  f o r  s o c i a l ,  c i v i c ,  o r  c ommun­
i t y  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  o f  a n a l y s e s  o f  c o v a r i a n c e  
f o r  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  r e l a t e d  t o  u n p a i d  w o r k  a r e  p r e s e n t e d
i n  t h e  n e x t  t h r e e  t a b l e s .  W i v e s  i n  New Y o r k  a n d  O k l a h o m a
a n d  w i v e s  i n  r u r a l  a r e a s  t r a v e l e d  t h e  m o s t .  H i g h e r  i n c o m e  
w i v e s  t r a v e l e d  m o r e  f o r  t h i s  v a r i a b l e  t h a n  l o w e r  i n c o m e  
w i v e s .  T h e  h u s b a n d s '  t r a v e l  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  
b y  a n y  o f  t h e  v a r i a b l e s .  w i v e s  t r a v e l e d  l e s s  b u t  t h e  
f a m i l y  t r a v e l e d  m o r e  f o r  u n p a i d  w o r k  w h e n  t h e  w i f e  wa s  
e m p l o y e d .
T a b l e  3 3
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o
U n p a i d  W o r k  ( n = 2 0 1 8 )
Source DF SS F value
Season 2 5 3 4 7 . 2 6 1 . 0 4
Rural/urban residence 1 1 5 . 1 7 0 .0 1
State 10 2 8 4 8 9 . 1 1 1 . 1 0
Wife's employment 1 3 5 2 0 6 . 5 5 1 3 . 6 3 * * *
Wife's education 1 3 7 7 . 1 6 0 . 1 5
Husband's education 1 5 6 0 . 1 6 0 . 2 2
Age of husband 1 5 6 6 . 2 7 0 .2 2
Age of wife 1 4 6 3 . 9 4 0 . 1 8
Income 1 1 2 6 4 . 4 6 0 . 4 9
Number of vehicles 1 2 3 4 . 9 2 0 . 0 9
Error 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
81
T a b l e  34
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
U n p a i d  W o r k  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 5 0 8 . 2 4 1 . 9 5
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 1 0 7 . 7 7 8 . 5 0 * *
S t a t e 10 4 6 3 5 . 9 8 3 . 5 6 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 2 6 3 . 7 7 2 . 0 3
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 6 4 . 6 1 0 . 5 0
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 2 8 . 9 4 0 .2 2
A g e  o f  h u s b a n d 1 1 . 5 4 0 .0 1
Age  o f  w i f e 1 1 8 . 9 3 0 . 1 5
I n c o m e 1 1 1 2 0 . 9 9 8 . 6 1 * *
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 1 5 . 8 4 0 .1 2
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  35 
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  
U n p a i d  Wo r k  ( n=
C o v a r i a n c e  f o r  
R e l a t e d  t o  
2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 1 9 6 . 4 6 0 . 9 3
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 1 4 0 . 2 1 1 . 3 2
S t a t e 10 1 7 0 7 . 4 4 1 . 6 1
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 3 9 4 . 0 4 3 . 7 2
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 2 7 4 . 5 9 2 . 5 9
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 2 9 6 . 9 2 2 . 8 0
Ag e  o f  h u s b a n d 1 4 . 6 2 0 . 0 4
Age  o f  w i f e 1 2 4 . 3 9 0 . 2 3
I n c o m e 1 7 . 4 9 0 . 0 7
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 1 4 . 4 7 0 . 1 4
E r r o r 1998
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
F a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  a l l  a c t i v i t i e s . T h e  s t a t e  o f  
r e s i d e n c e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  f a m i l y  t r a v e l  f o r  a l l  
a c t i v i t i e s  ( T a b l e s  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 0 ) .  L o u i s i a n i a n s  t r a v ­
e l e d  m o r e  t h a n  r e s i d e n t s  o f  a n y  o t h e r  s t a t e .  T h e  e d u c a ­
t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  w i v e s  a n d  t h e  h u s b a n d s  a p p e a r e d  t o  b e  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t r a v e l  t i m e .  W i v e s  t r a v e l e d  m o r e  i n  
s u m m e r .  T h e  h u s b a n d ' s  t r a v e l  w a s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
w i f e ' s  e m p l o y m e n t  a n d  t o  f a m i l y  i n c o m e .  T h e  e d u c a t i o n  o f  
t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  m o t h e r ' s  a g e  a p p e a r e d  t o  b e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  o l d e r  c h i l d ' s  t r a v e l .  T h e  y o u n g e r  c h i l d ' s  
t r a v e l  w a s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  m o t h e r ' s  e m p l o y m e n t ,  
a n d  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  f a t h e r ' s  a g e  a n d  t o  a  r u r a l  
r e s i d e n c e .
T a b l e  36
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
A l l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 9 6 4 4 8 . 2 8 0 . 8 9
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 7 8 8 5 7 . 8 7 1 . 4 5
S t a t e 10 3 7 0 0 6 1 1 . 6 3 6 . 8 2 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 5 1 3 5 6 . 7 9 0 . 9 5
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 1 7 3 6 3 5 4 . 4 6 3 2 . 0 1 * * *
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 2 1 7 7 9 8 0 . 7 1 4 0 . 1 5 * * *
Age  o f  h u s b a n d 1 3 2 2 3 4 6 . 4 1 5 . 9 4 *
Age  o f  w i f e 1 1 2 0 0 4 0 . 7 5 2 .2 1
I n c o m e 1 1 0 4 2 0 3 . 1 7 1 . 9 2
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 1 5 3 4 3 6 . 2 0 2 . 8 3
E r r o r 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
T a b l e  37
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
A l l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e  DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
A g e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
2 1 3 5 3 . 6 9  
5 8 0 3 . 0 3  
2 7 0 7 1 3 . 5 1  
2 7 2 . 2 5  
7 3 0 7 . 6 5  
7 8 9 6 . 3 5  
6 9 2 8 . 8 9  
3 2 . 7 4  
2 8 . 0 3  
9 4 9 . 0 1
3 . 3 1 *
1 . 8 0  
8 . 3 8 * * *  
0 . 0 8  
2 . 2 6  
2 . 4 5  
2 . 1 5  
0 .0 1  
0 .0 1  
0 . 2 9
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1
l e v e l
l e v e l
l e v e l <
T a b l e  38
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
A l l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n 2 8 4 1 7 . 4 3 0 . 6 1
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e 1 8 7 9 7 . 7 1 1 . 2 7
S t a t e 10 5 7 6 0 4 7 .  14 8 . 2 8 * * *
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 1 3 1 2 4 8 . 9 7 4 . 4 9 *
W i f e ' s  e d u c a t i o n 1 2 3 4 6 4 6 . 6 0 3 3 . 7 5 * * *
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 1 2 0 2 7 8 5 . 1 8 2 9 . 1 7 * * *
Age  o f  h u s b a n d 1 2 5 6 3 . 9 1 0 . 3 7
A g e  o f  w i f e 1 1 1 8 . 2 5 0 . 0 2
I n c o m e 1 2 6 6 6 3 . 4 1 3 . 8 3 *
N u m b e r  o f  v e h i c l e s 1 1 3 8 1 0 . 2 1 1 . 9 9
E r r o r  1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
T a b l e  39
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
O l d e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
A l l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 1 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
Ag e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
2 9 3 0 7 . 5 8  
6 2 . 2 1  
7 9 6 2 7 4 . 8 5  
9 8 8 6 . 7 8  
1 9 4 5 1 5 . 7 7  
3 7 2 1 9 8 . 5 3  
5 . 8 2  
1 6 0 8 6 8 . 1 5  
1 2 6 2 3 . 1 0  
5 1 4 5 9 . 3 4
1 . 0 8  
0 .0 0  
5 . 8 9 * * *  
0 . 7 3  
1 4 . 3 9 * * *  
2 7 . 5 3 * * *  
0 . 0 0  
1 1 . 9 0 * * *  
0 . 9 3  
3 . 8 1 *
E r r o r 1 9 9 8
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  
0 . 0 1  l e v e l  
0 .0 0 1  l e v e l
T a b l e  40
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  
Y o u n g e r  C h i l d ' s  T r a v e l  T i m e  R e l a t e d  t o  
A l l  A c t i v i t i e s  ( n = 2 0 l 8 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
S e a s o n
R u r a l / u r b a n  r e s i d e n c e  
S t a t e
W i f e ' s  e m p l o y m e n t  
W i f e ' s  e d u c a t i o n  
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n  
Age  o f  h u s b a n d  
A g e  o f  w i f e  
I n c o m e
N u m b e r  o f  v e h i c l e s
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1 7 6 . 0 1  
1 4 0 9 6 . 8 6  
7 1 1 8 6 . 7 6  
1 7 6 3 0 . 2 6  
9 4 1 1 4 . 2 5  
1 0 6 6 2 7 . 9 8  
1 8 6 1 6 4 . 3 8  
1 4 4 5 . 4 5  
1 7 5 3 . 0 2  
6 1 0 7 . 7 3
0 . 0 3  
5 . 4 1 *  
2 . 7 3 * *  
6 . 7 7 * *  
3 6 . 1 4 * * *  
4 0 . 9 4 * * *  
71 . 4 9 * * *  
0 . 5 6  
0 . 6 7  
2 . 3 5
E r r o r 1 9 9 8
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
F i n d i n g s  a n d  H y p o t h e s e s
T h e  f i n d i n g s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  t e n  h y p o t h e s e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h e  t e n  h y p o t h e s e s  w e r e  a c ­
c e p t e d  o r  r e j e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  
o f  c o v a r i a n c e  o r  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d e t e c t e d  b y  p a i r w i s e  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  l e a s t  s q u a r e  m e a n s  o r  t h e  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  
a r e  p r e s e n t e d .  A t h e o r e t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i n d ­
i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  t e n  h y p o t h e s e s  i s  i n c l u d e d .  A s u m m a r y  
o f  f i n d i n g s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t h e o r y  f o l l o w s  t h e  d i s ­
c u s s i o n s  o f  t h e  h y p o t h e s e s .
H y p o t h e s i s  1 ;  T h e  h i g h e r  t h e  t o t a l  f a m i l y  i n c o m e ,  t h e  
l o n g e r  t i m e  t h e  f a m i l y  w i l l  s p e n d  m  t r a v e l  t o  a l l  
a c t i v i t i e s .
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  
T e s t  w e r e  u s e d  t o  t e s t  t h e  a b o v e  h y p o t h e s i s  s i n c e  i n c o m e  
w a s  o f  p r i m a r y  c o n c e r n  a n d  n o t  u s e d  a s  a  c o n t r o l  v a r i b l e  a s  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  m o d e l  u s e d  p r e v i ­
o u s l y .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  m o d e l  i n  
T a b l e  41 i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( p = < 0 . 0 5 )  i n  
t o t a l  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  b y  i n c o m e  c a t e g o r y .  I n  T a b l e  4 2 ,  
t h e  r e s u l t s  o f  a  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  a r e  p r e ­
s e n t e d .  T h i s  t e s t  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e r e  t h e  s i g n i f ­
i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  t h a t  w e r e  n o t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 1 .  I n  t h i s  a n a l y s i s ,  t r a v e l  
t i m e  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  a s  e a c h  i n c o m e  c a t e g o r y  
i n c r e a s e d .
T a b l e  41
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  
T o t a l  F a m i l y  T r a v e l  T i m e  ( n = 1 9 7 4 )
S o u r c e DF s s F v a l u e
O l d e r  c h i l d ' s  a g e 2 5 6 1 7 6 7 . 8 8 1 0 . 6 3 * * *
Y o u n g e r  c h i l d ' s  a g e 4 6 5 1 2 2 9 . 6 3 6 . 1 6 * * *
I n c o m e 2 2 3 9 5 2 0 . 8 5 4 . 5 3 *
W i f e ' s  E m p l o y m e n t 2 8 5 4 3 6 . 1 2 1 . 6 2
S t a t e 10 4 4 9 0 4 1 5 . 6 7 1 6 . 9 9 * * *
R u r a l / u r b a n  l o c a t i o n 9 3 2 4 8 9 8 . 7 8 1 . 3 7
W i f e ' s  e d u c a t i o n 2 1 0 5 6 4 . 6 6 0 .2 0
H u s b a n d ' s  e d u c a t i o n 2 2 1 3 8 6 . 0 3 0 . 4 0
H u s b a n d ' s  a g e 4 1 6 5 9 4 . 6 5 0 . 1 6
W i f e ' s  a g e 4 1 1 1 9 1 6 . 1 7 1 . 0 6
E r r o r 1 9 3 3
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  42
R e s u l t s  o f  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  
F a m i l y  T r a v e l  T i m e  b y  I n c o m e
f o r
I n c o m e n M e a n 1' G r o u p i n g t t
( m i n u t e s / d a y )
O v e r  $ 2 4 , 0 0 0 441 2 2 1 . 4 6 A
$ 1 5 , 0 0 0 - 2 4 , 9 9 9 8 4 3 197  . 0 4 B
U n d e r  $ 1 5 , 0 0 0 691 1 5 3 . 1 2 C
t  A l p h a  l e v e l  = 0 . 0 5 ;  DF = 1 9 3 3 ;  MS = 2 6 3 2 6 . 7  
t t  M e a n s  w i t h  t h e  s a m e  l e t t e r  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t .
B e f o r e  t h e  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d ,  h o w e v e r ,  a n  a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  w a s  m a d e .  When  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
w a s  r u n  a l l o w i n g  t h e  i n c o m e  c o v a r i a b l e  t o  a c c o u n t  f o r
v a r i a n c e  i n  i n c o m e  b e f o r e  c o m p u t i n g  t h e  a d j u s t e d  m e a n ,  
i n c o m e  w a s  r e l a t e d ,  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d ,  t o  a l l  
a c t i v i t i e s  e x c e p t  f o r  t h e  t o t a l  t r a v e l  t i m e  o f  t h e  h u s b a n d .  
I n  T a b l e  4 3 ,  t h e  c o e f f i c i e n t  p r e s e n t e d  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
s l o p e  o f  t h e  l i n e  f o r  h u s b a n d ' s  t r a v e l  w a s  s i g n i f i c a n t l y
n e g a t i v e .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  l o w e r  t h e  h u s b a n d ' s  i n c o m e ,  
t h e  m o r e  t i m e  t h e  h u s b a n d  t r a v e l e d  f o r  a l l  a c t i v i t i e s .  T h e  
y o u n g e r  c h i l d ' s  t r a v e l  f o r  e a t i n g  o u t  w a s  a l s o  s i g n i f i ­
c a n t l y  r e l a t e d  t o  a  l o w e r  f a m i l y  i n c o m e .  A h i g h e r  i n c o m e
w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w i f e ' s  t r a v e l  f o r  u n p a i d
w o r k ,  t h e  y o u n g e r  c h i l d ' s  t r a v e l  t o  s c h o o l ,  a n d  t h e  t o t a l
f a m i l y ' s  t r a v e l  t o  s c h o o l .  O v e r a l l ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e
m o r e  n e g a t i v e  c o e f f i c i e n t s  t h a n  p o s i t i v e  c o e f f i c i e n t s .
T a b l e  4 3
C o e f f i c i e n t s t  f o r  A c t i v i t i e s  A s s o c i a t e d  w i t h  
T r a v e l  T i m e  a n d  I n c o m e
A c t i v i t y H u s b a n d W i f e O l d e r
c h i l d
Y o u n g e r
c h i l d
F a m i l y
P a i d  w o r k - 0 . 0 4 8 - 0 . 0 1 8 - 0 . 0 5 1
S o c i a l / r e c r . 0 . 0 1 8 0 . 0 2 9 0 .0 0 2 - 0 . 0 1 1 0 . 0 3 8
S h o p p i n g - 0 . 0 0 9 0 . 0 0 3 - 0 . 0 0 1 - 0 . 0 0 2 - 0 . 0 0 9
O r g a n i z a t i o n s - 0 . 0 1 1 - 0 . 0 1 0 0 . 0 0 7 0 . 0 2 4 0 .0 1 0
C h a u f f e u r i n g - 0 . 0 0 2 - 0 . 0 2 8 - 0 . 0 3 3
U n p a i d  w o r k 0 . 0 0 5 0 . 0 5 8 * * 0 . 0 6 1
E a t i n g  o u t - 0 . 0 0 4 - 0 . 0 0 5 - 0 . 0 1 3 - 0 . 0 1 6 * - 0 . 0 3 8
S c h o o l 0 . 0 4 7 0 . 0 6 0 * 0 . 1 0 9 *
A l l  a c t i v i t i e s - 0 . 2 8 1 * - 0 . 0 0 9 - 0 . 1 9 3 - 0 . 0 7 2 - 0 . 5 5 6
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l
* *  = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l
t  T h e s e  c o e f f i c i e n t s  w e r e  a s s e m b l e d  f r o m  s e p a r a t e  a n a l y s e s  
o f  c o v a r i a n c e  p r e s e n t e d  e a r l i e r .
F u r t h e r  a n a l y s i s  w i l l  h a v e  t o  b e  m a d e  b e f o r e  t h e  h y p o t h e s i s  
c a n  b e  a c c e p t e d  o r  r e j e c t e d  w i t h o u t  r e s e r v a t i o n .  H o w e v e r ,  
t h e r e  d o e s  s e e m  t o  b e  c l e a r l y  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  i n c o m e  a n d  t r a v e l  f o r  s c h o o l .  An a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  a n d  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  s u p p o r t e d  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e .  T h e r e  w e r e  
s i g n i f i c a n t  ( p = < 0 . 0 5 )  i n c r e a s e s  i n  t o t a l  f a m i l y  t r a v e l  f o r  
s c h o o l  a s  e a c h  i n c o m e  l e v e l  i n c r e a s e d .  T h o s e  f a m i l i e s  w i t h  
i n c o m e s  o v e r  $ 2 4 , 9 9 9  t r a v e l e d  25  m i n u t e s ;  t h o s e  w i t h  
i n c o m e s  b e t w e e n  $ 1 5 , 0 0 0  a n d  $ 2 4 , 9 9 9  t r a v e l e d  2 0  m i n u t e s ;  
a n d  t h o s e  w i t h  i n c o m e s  u n d e r  $ 1 5 , 0 0 0  t r a v e l e d  15 m i n u t e s .
I n  C h a p t e r  2 ( p . 3 0 ) ,  m o n e y  w a s  s u g g e s t e d  a s  a  m e a s u r e  
o f  t h e  v a l u e  s c h e m a  o f  a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s .  " T h e r e  i s  
a  s t r o n g  t e n d e n c y , "  s a y s  W i l l i a m s ,  " t o  u s e  m o n e y  a s  a  sym­
b o l  o f  s u c c e s s "  { W i l l i a m s ,  1 9 7 0 : 4 5 7 ) .  T h e  t h o u g h t  w a s  p u t  
f o r t h  e a r l i e r  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t  v a l u e  m i g h t  b e  r e f l e c t e d  
i n  t r a v e l  b y  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  
s t a t e m e n t  w a s  m a d e  t h a t  p a r e n t s  may  " v a l u e  e d u c a t i o n  a n d  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  a s  a  m e a n s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
a c h i e v e  s u c c e s s  i n  t h e  a d u l t  w o r l d ,  b u t  t h e i r  own s u c c e s s  
m a y  w e l l  b e  r e f l e c t e d  i n  i n c o m e  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  
r e s u l t  o f  a  s u p e r i o r  e d u c a t i o n "  ( p . 3 0 ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  T a b l e  6 ( p . 6 3 )  t h a t  e d u ­
c a t i o n  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  l o n g e r  t r a v e l  f o r  
s c h o o l  a s  w a s  i n c o m e .  I n s t e a d ,  t h e r e  w a s  a  s l i g h t  i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t r a v e l  f o r  s c h o o l  a n d  p a r e n t ' s  
e d u c a t i o n .
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I n  a  s e p a r a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  D u n c a n ' s  M u l t i ­
p l e  R a n g e  T e s t ,  w i t h o u t  c o n t r o l s  f o r  o t h e r  v a r i a b l e s ,  t h e  
r e s u l t s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t r a v e l  f o r  s c h o o l  w a s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  p a r e n t s '  e d u c a t i o n .  An i n v e r s e  r e l a ­
t i o n s h i p  e x i s t e d .  T r a v e l  w a s  s i g n i f i c a n t l y  ( p = < 0 . 0 5 )  
l o n g e r  f o r  c h i l d r e n  o f  t h e  m o t h e r s  who w e r e  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s  ( 2 2  m i n u t e s )  a n d  t h o s e  who h a d  n o t  c o m p l e t e d  h i g h  
s c h o o l  ( 21  m i n u t e s ) ,  t h a n  f o r  c h i l d r e n  o f  c o l l e g e  g r a d u a t e  
m o t h e r s  ( 1 4  m i n u t e s ) , .  T h e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  f a t h e r ' s  
e d u c a t i o n  w a s :  p a r t i a l  h i g h  s c h o o l  o r  l e s s  ( 2 2  m i n u t e s ) ;
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  ( 1 9  m i n u t e s ) ;  a n d  c o l l e g e  g r a d u a t e s  
( 1 7  m i n u t e s ) .
Educated parents may have preferred to live closer to 
schools. More likely, it had nothing to do with education 
but rather with income. Higher income parents could afford 
to live in housing further away from schools or could buy 
their way into private schools which, unlike neighborhood 
schools, were longer distances away.
C e r t a i n l y ,  i n c o m e  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  l i v e  w h e r e  
t h e  f a m i l y  d e s i r e s .  H o u s e s  a r e  b o u g h t  w i t h  i n c o m e ,  n o t  
e d u c a t i o n .  T h e  o p t i o n  t o  l i v e  i n  a  b e t t e r  n e i g h b o r h o o d  a nd  
t o  a t t e n d  p r i v a t e  s c h o o l s  may  b e  t h e  r e s u l t  o f  a c t i v i t y  a n d  
w o r k  e x c h a n g e d  f o r  i n c o m e .  And w o r k  may  b e  i n s t r u m e n t a l  t o  
a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s  v a l u e s  s i n c e  i n c o m e  a l l o w s  c h o i c e s .  
P a r e n t s  m a y  c h o o s e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  r e s i d e n c e  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  s c h o o l s ;  o f t e n  t h i s  i s  n o t  a n  o p t i o n  o f  t h o s e  
w i t h  l e s s .
I n c o m e ,  a s  m e n t i o n e d ,  i s  o n e  o f  t h e  r e w a r d s  t h a t  c o m e s  
f r o m  e n g a g i n g  i n  p a i d  w o r k .  A c t i v i t y  a n d  w o r k  w e r e
r e c o g n i z e d  b y  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 )  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h i s
d i s s e r t a t i o n  ( C h a p t e r  2 ,  p p . 2 9 - 3 5 )  a s  p r e d o m i n a n t  A m e r i c a n  
v a l u e s .  T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  r e l a t e d  t o  p a i d  w o r k :
H y p o t h e s i s  2 ;  H u s b a n d s  a n d  e m p l o y e d  w i v e s  w i l l  s p e n d  t h e  
m o s t  o f  t h e i r  d a i l y  t r a v e l  f o r  t r a v e l  t o  a n d  f r o m  p a i d  
w o r k .
T h e  r e s u l t s  i n  T a b l e  3 i n d i c a t e  t h a t  h u s b a n d s  s p e n t  
t h e  m o s t  t r a v e l  t i m e  i n  t r a v e l  r e l a t e d  t o  p a i d  w o r k .
T h e r e f o r e ,  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  c o u l d  b e  
a c c e p t e d .  H o w e v e r ,  i n  T a b l e  4 4 ,  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  t h a t  
w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  w o u l d  
h a v e  t o  b e  r e j e c t e d .  E m p l o y e d  w i v e s  s p e n t  l e s s  t i m e  i n  
t r a v e l  r e l a t e d  t o  p a i d  w o r k  ( 1 2 . 5  m i n u t e s )  t h a n  i n  t r a v e l
f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  ( 2 0 . 6  m i n u t e s ) .
T a b l e  44
A d j u s t e d  M e a n s  ( i n  m i n u t e s )  f r o m  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  a n d  H e r  E m p l o y m e n t  S t a t u s
P u r p o s e  o f  W i f e ' s  N o t  E m p l o y e d  E m p l o y e d
T r a v e l  e m p l o y e d  <30  h r s / w k  >30  h r s / w k
P a i d  w o r k  - 1 . 1  1 0 . 0  1 2 . 5
S o c i a l / r e c r .  2 4 . 5  2 6 . 4  2 0 . 6
S h o p p i n g  1 3 . 6  1 3 . 8  1 0 . 6
" E v e n  i n  l e i s u r e  a n d  e x p r e s s i v e  b e h a v i o r , "  W i l l i a m s  
s u g g e s t s ,  " t h e  p u r p o s i v e  a n d  o b l i g a t o r y  e m p h a s i s  o f t e n  
p e r s i s t s "  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 0 : 4 7 9 ) .  T h a t  e m p l o y e d  women s p e n t
m o r e  t i m e  i n  t r a v e l  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
t h a n  i n  p a i d  w o r k  e m p h a s i z e s  t h e  h i g h  a c t i v i t y  o f  t h e s e
w o m e n .  T h a t  t h e  t r a v e l  f o r  p a i d  w o r k  ( 1 2 . 5  m i n u t e s )  w a s
s h o r t e r  t h a n  f o r  men  ( 3 2  m i n u t e s )  ma y  b e  t h a t  t h e s e  em­
p l o y e d  women l i v e d  c l o s e r  t o  t h e i r  j o b s  t h a n  t h e i r  h u s b a n d s  
d i d .  A l l  o f  t h e s e  women w e r e  m o t h e r s .  T h e y  p r o b a b l y  w e r e  
r e s t r i c t e d  t o  l i v i n g  c l o s e r  t o  t h e i r  j o b s  i n  o r d e r  t o  o v e r ­
l a p  m o r e  e a s i l y  w i t h  h ome  a n d  c h i l d r e n .  T h e y  may h a v e  e x ­
c h a n g e d  o p p o r t u n i t i e s  f u r t h e r  a w a y  f o r  t h e  r e w a r d  o f  g e t ­
t i n g  home  s o o n e r  t o  t h e i r  f a m i l y .
H y p o t h e s i s  3 ;  T h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  h u s b a n d  o r  w i f e  
w i l l  n o t  a f f e c t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n d  
t r a v e l i n g .
H y p o t h e s i s  3 w i l l  h a v e  t o  b e  r e j e c t e d  v i a  a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  m o d e l s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .
A l l  o f  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  r e l a t e d  t o  h u s b a n d ' s  
e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  a s s e m b l e d  i n  o n e  t a b l e  ( T a b l e  4 5 )  o n  
t h e  f o l l o w i n g  p a g e .  A l l  o f  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  r e ­
l a t e d  t o  w i f e ' s  e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  a s s e m b l e d  i n  T a b l e  4 6 .
A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  
t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  a n d  t r a v e l  
f o r  o v e r a l l  a c t i v i t i e s  b y  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  e x c e p t  
t h e  w i f e .
I n  a  s e p a r a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w h e r e  o t h e r  v a r i ­
a b l e s  w e r e  n o t  c o n t r o l l e d ,  t h e  l e v e l s  w e r e  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  d i f f e r e n t .  T h e  m e a n s  f o r  t r a v e l  r e l a t e d  t o  h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  w e r e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  f o r  e i t h e r  t h o s e  
w i t h  c o l l e g e  o r  p a r t i a l  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n s .
A c t i v i t i e s  n o t  i n c l u d e d  i n  T a b l e  4 5  b u t  w h i c h  a d d e d  
s m a l l  a m o u n t s  o f  t r a v e l  t i m e  t o  t h e  " a l l  a c t i v i t i e s "  t o t a l  
m a y  h a v e  i n c l u d e d  v i s i t s  t o  a  b a n k ,  b e a u t i c i a n ,  o r  d o c t o r .  
T h e  w i f e ' s  t r a v e l  f o r  o r g a n i z a t i o n s  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  
t o  h e r  e d u c a t i o n  { T a b l e  4 5 ) .  A g a i n ,  a  s e p a r a t e  D u n c a n ' s  
M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  f o r  
t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  T h o s e  who h a d  l e s s  t h a n  a  h i g h  
s c h o o l  d i p l o m a  a n d  t h o s e ,  w i t h  a  c o l l e g e  d e g r e e  t r a v e l e d  
l e s s  f o r  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  o l d e r  c h i l d ' s  t r a v e l  f o r  
o r g a n i z a t i o n s  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  h u s b a n d ' s  
e d u c a t i o n  ( T a b l e  4 6 ) .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d ' s  t r a v e l  f o r  c h a u f f e u r i n g  
a n d  h i s  e d u c a t i o n a l  l e v e l  ( T a b l e  4 6 ) .
T a b l e  45
R e g r e s s i o n  C o e f f i c i e n t s  f o r  C o v a r i a t e s  
A s s o c i a t e d  w i t h  T r a v e l  T i m e  a n d  
W i f e ' s  E d u c a t i o n
A c t i v i t y H u s b a n d Wi f  e O l d e r
c h i l d
Y o u n g e r
c h i l d
F a m i l y
P a i d  w o r k - 0 . 1 8 1 - 0 . 0 5 6 - 0 . 0 9 6
S o c i a l / r e c r . 0 . 3 2 8 - 0 . 0 4 8 0 . 2 5 1 - 0 . 0 5 8 0 . 4 6 4
S h o p p i n g - 0 . 2 7 0 - 0 . 2 7 2 - 0 . 1 7 7 - 0 . 0 4 8 - 0 . 7 6 7
O r g a n i z a t i o n s 0 . 0 1 4 0 . 2 7 5 * - 0 . 3 1 8 - 0 . 1 3 9 - 0 . 1 6 8
C h a u f f e u r i n g 0 . 2 2 6 0 . 0 9 4 0 . 4 3 3
U n p a i d  w o r k 0 . 2 2 3 - 0 . 1 0 8 - 0 . 2 6 1
E a t i n g  o u t - 0 . 0 1 7 0 . 0 5 3 0 . 0 5 8 0 . 0 5 2 0 . 1 4 7
S c h o o l - 0 . 0 2 1 - 0 . 0 1 9 0 . 0 5 9
A l l  a c t i v i t i e s 6 . 5 1 9 * * * 1 . 1 5 1 5 . 9 3 6 * * *  4 . 1 2 9 * * * 1 7 . 7 3 4 * * *
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  ( p = < 0 . 0 5 )
* * *  = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l  ( p = < 0 . 0 0 1 )
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T a b l e  4 6
R e g r e s s i o n  C o e f f i c i e n t s  f o r  C o v a r i a t e s  
A s s o c i a t e d  w i t h  T r a v e l  T i m e  a n d  
H u s b a n d ' s  E d u c a t i o n
A c t i v i t y H u s b a n d W i f e O l d e r
c h i l d
Y o u n g e r
c h i l d
F a m i l y
P a i d  w o r k - 0 . 5 1 6 - 0 . 1 5 4 - 0 . 8 1 9
S o c i a l / r e c r . 0 . 0 2 7 0 . 3 5 1 0 . 0 0 3 - 0 . 0 8 3 0 . 2 9 8
S h o p p i n g 0 . 2 3 4 0 . 1 7 1 0 . 1 9 0 0 . 0 6 0 0 . 6 5 5
O r g a n i z a t i o n s 0 . 1 4 5 - 0 . 2 3 3 0 . 3 1 7 * 0 . 1 1 6 0 . 3 4 4
C h a u f f e u r i n g - 0 . 2 3 5 * 0 . 1 5 8 - 0 . 1 6 9
U n p a i d  w o r k - 0 . 2 1 2 0 . 0 6 6 0 . 2 9 1
E a t i n g  o u t 0 . 1  50 0 . 1 0 3 0 . 0 6 7 0 . 0 7 7 0 . 3 9 6
S c h o o l 0 . 1 9 0 - 0 . 1 3 2 - 0 . 3 6 0
A l l  a c t i v i t i e s 5 . 5 4 4 * * *  1 . 0 9 4 7 . 5 1 1 * * *  4 . 0 2 1 * * * 1 8 . 1 6 9 * * *
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  ( p = < 0 . 0 5 )  
* * *  = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l  {p = < 0 - 0 0 1  )
P a r t i c i p a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n s  m e a n t  p o s s i b l e  t r a v e l  
t o  a  v a r i e t y  o f  o r g a n i z a t i o n s .  S i n c e  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  
s u s p e c t  t h a t  h i g h  s c h o o l  l e v e l  e d u c a t i o n  w a s  m o r e  h i g h l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  t r a v e l  t i m e  t h a n  c o l l e g e  l e v e l  o r  
p a r t i a l  h i g h  s c h o o l  l e v e l ,  t h i s  v a r i a b l e  m a y  b e  m o r e  
r e l a t e d  t o  W i l l i a m s '  ( 1 9 7 0 )  s c h e m a  o f  a c t i v i t y  a n d  w o r k  
v a l u e s  t h a n  t o  a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s  v a l u e s .  D a v i s '  
r e c e n t  s t u d y  ( 1 9 8 2 : 5 8 4 )  o f  a c h i e v e m e n t  v a r i a b l e s  a n d  c l a s s  
c u l t u r e  s u p p o r t s  t h i s  c o n c l u s i o n .  T a l k i n g  a b o u t  c o r e  
a c h i e v e m e n t  v a r i a b l e s ,  h e  s a y s  t h a t  e d u c a t i o n  w a s  " c l e a r l y  
t h e  m o s t  p e r v a s i v e  n e t  p r e d i c t o r "  ( 1 9 8 2 : 5 6 9 )  b u t  h e  c o n ­
c l u d e s  t h a t  " t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  e d u c a t i o n  a c t s  a s  a n  
i n v e s t m e n t  a n d  o c c u p a t i o n  a s  a  r e t u r n  i n  t e r m s  o f  a t t i t u d e s  
a n d  b e h a v i o r s "  ( D a v i s ,  1 9 8 2 : 5 8 4 ) .
H y p o t h e s i s  4 :  F a m i l i e s  i n  r u r a l  a r e a s  w i l l  s p e n d  m o r e  t i m e  
t r a v e l i n g  t h a n  f a m i l i e s  i n  u r b a n  a r e a s .
A l t h o u g h  f a m i l i e s  i n  r u r a l  l o c a t i o n s  d i d  n o t  t r a v e l  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  o v e r a l l  t h a n  f a m i l i e s  i n  t h e  u r b a n  
s a m p l e ,  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  47  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  
w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  T h e  r u r a l  h u s b a n d  s p e n t  s i g ­
n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  s i g n i ­
f i c a n t l y  l e s s  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  p a i d  w o r k  t h a n  t h e  u r b a n  
h u s b a n d .  T h e  r u r a l  w i f e  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  t r a ­
v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  u n p a i d  
w o r k  t h a n  t h e  u r b a n  w i f e .  T h e  r u r a l  y o u n g e r  c h i l d  s p e n t  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  a l l  a c t i v i t i e s  a n d  
f o r  s h o p p i n g  t h a n  t h e  u r b a n  y o u n g e r  c h i l d .  T h e  o n l y  d i f ­
f e r e n c e  f o r  t h e  o l d e r  c h i l d  w a s  t h a t  t h e  r u r a l  c h i l d  s p e n t  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t i m e  e a t i n g  o u t .  T h e  r u r a l  f a m i l y  a s  a  
w h o l e  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t i m e  t h a n  t h e  u r b a n  f a m i l y  
i l n  t r a v e l  r e l a t e d  t o  p a i d  w o r k .  T h e  s i g n i f i c a n t  c o v a r i ­
a b l e s  r e l a t e d  t o  a n  u r b a n  o r  r u r a l  r e s i d e n c e  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  4 7 .
R u r a l  f a m i l i e s  t r a v e l e d  l e s s  f o r  p a i d  w o r k  t h a n  u r b a n  
f a m i l i e s .  T h i s  a d v a n t a g e  o v e r  u r b a n i t e s  may  h a v e  b e e n  
e x c h a n g e d  f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  t o  t r a v e l  l o n g e r  
t i m e s  f o r  s h o p p i n g  a n d  s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  t r a v e l  t o  s c h o o l  
w h i c h  m a y  a f f i r m  t h e  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  v a l u e s .  A c c e s s ­
i b l e  e d u c a t i o n  i s  p r o v i d e d  f o r  A m e r i c a n s  n o  m a t t e r  w h e r e  
t h e y  c h o o s e  t o  l i v e .
I f  t h e  r u r a l  f a m i l i e s  w e r e  f a r m  f a m i l i e s  ( a b o u t  15% o f  
t h e  r u r a l  h u s b a n d s '  o c c u p a t i o n s  w e r e  g i v e n  a s  f a r m  l a b o r e r s  
a n d  f a r m  f o r e m e n  o r  f a r m e r s  a n d  f a r m  m a n a g e r s )  t h e  c h o i c e  
o f  a  r e s i d e n c e  c l o s e  t o  p a i d  w o r k  m a y  h a v e  u p h e l d  W i l l i a m s '  
v a l u e  s c h e m e s  o f  a c t i v i t y  a n d  w o r k ,  m a t e r i a l  c o m f o r t ,  a n d  
e f f i c i e n c y  a n d  p r a c t i c a l i t y .  E v e n  t h e  r u r a l  f a m i l i e s  who 
t r a v e l e d  f o r  p a i d  w o r k  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  home  m a y  h a v e  
v a l u e d  t h e  m a t e r i a l  c o m f o r t s  a n d  f r e e d o m  o f  a  r u r a l  
l o c a t i o n  a n d  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  b e i n g  u n e n c u m b e r e d  
t i m e w i s e  b y  c i t y  t r a f f i c .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  r u r a l  h u s b a n d s  t r a v e l e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  
t h a n  u r b a n  h u s b a n d s  a n d  t h a t  r u r a l  w i v e s  t r a v e l e d  s i g n i f i ­
c a n t l y  m o r e  t i m e  t h a n  u r b a n  w i v e s  f o r  u n p a i d  w o r k  w h i c h  
c o u l d  h a v e  b e e n  v o l u n t e e r  w o r k  o r  b u s i n e s s  o r  c o m m u n i t y  
s e r v i c e .  Two t h i n g s  a r e  a t  p l a y  h e r e :  e i t h e r  r u r a l  f a m i ­
l i e s  t r a v e l  f u r t h e r  t o  p e r f o r m  t h e s e  f u n c t i o n s ;  o r  p e r h a p s  
r u r a l  f a m i l i e s  e n g a g e  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  m o r e  t h a n  u r b a n  
f a m i l i e s .  L e w i s  a n d  W e i g e r t  ( 1 9 8 1 : 4 3 2 - 4 6 1 ) ,  i n  a  q u o t e  
p r e s e n t e d  e a r l i e r  ( p . 1 0 ) ,  s p e a k  o f  t e m p o r a l  e m b e d d e d n e s s  
w i t h i n  s o c i e t i e s  w h i c h  g i v e s  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y  t o  c o l ­
l e c t i v e  l i f e .  R u r a l  f a m i l i e s  may  b e  m o r e  i n v o l v e d  w i t h  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  t h a n  u r b a n  f a m i l i e s .  I t  i s  e a s y  
f o r  u r b a n i t e s  t o  f e e l  a n o n y m o u s  i n  t h e  c r o w d ,  t h e r e f o r e  
l e s s  e m b e d d e d .
T a b l e  47
S i g n i f i c a n t  A d j u s t e d  M e a n s t  ( m i n u t e s / d a y )  f o r  
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  b e t w e e n  R u r a l  a n d  U r b a n  L o c a t i o n
P u r p o s e  o f  
T r a v e l
R u r a l  
{n = 1 01  0 )
U r b a n  
{n = 1 0 0 9 )
H u s b a n d
P a i d  w o r k  
O r g a n i z a t i o n s
2 9 . 6
3 . 6
3 4 . 0
2 . 4
W i f e
S o c i a l / r e c r e a t i o n  
U n p a i d  w o r k
1 6 . 6
3 . 3
1 2 . 9  
1 . 7
Y o u n g e r  c h i l d  
S h o p p i n g  
A l l  a c t i v i t i e s
2 . 4
2 4 . 5
1 . 5  
1 8 . 9
O l d e r  c h i l d  
E a t i n g  o u t 1 . 1 1 . 6
F a m i l y
P a i d  w o r k 3 7 . 7 4 3 . 1
t  A l l  o f  t h e  r u r a l / u r b a n  c o m p a r i s o n s  p r e s e n t e d  w e r e  s i g n i ­
f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  a t  l e a s t  t h e  0 . 0 5  l e v e l .  T h e s e  m e a n s  
w e r e  a s s e m b l e d  f r o m  i n d i v i d u a l  a n a l y s e s  o f  c o v a r i a n c e  
p r e s e n t e d  i n  e a r l i e r  t a b l e s .
H y p o t h e s i s  5 :  F a m i l i e s  w i l l s p e n d  m o r e t i m e t r a v e l i n g  f o r
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s t h a n  f o r  o t h e r
a c t i v i t i e s .
T h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 ( p a g e  6 0 )  i n d i c a t e d  
t h a t  f a m i l i e s  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  f o r  s o c i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  t h a n  f o r  o t h e r  a c t i v i t i e s .  T h e r e f o r e ,  
t h e  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .
W i l l i a m s  s u g g e s t s  ( 1 9 7 9 )  t h a t  t h e r e  i s  i n c r e a s e d  
e m p h a s i s  o n  c o n s u m p t i o n  a n d  l e i s u r e  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  h e  f e e l s  t h i s  e m p h a s i s  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n d i c a t i v e  o f  a  c h a n g e  i n  v a l u e s .  T h e  e m p h a s i s
i s  s t i l l  o n  a c t i v i t y  a s  o p p o s e d  t o  n o n - a c t i v i t y  e v e n  i f  i t  
i s  p l a y - r e l a t e d  r a t h e r  t h a n  w o r k - r e l a t e d .  C e r t a i n l y ,  
t r a v e l  r e l a t e d  t o  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
i m p l i e s  " d o i n g  s o m e t h i n g "  o r  " g o i n g  s o m e w h e r e "  r a t h e r  t h a n  
" d o i n g  n o t h i n g " .
H y p o t h e s i s  6 : W i v e s  who  a r e  u n e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  home
w i l l  s p e n d  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  t h a n  w i v e s  who a r e  e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  h o m e .
T h e  f i n d i n g s  i n  T a b l e  48  i n d i c a t e  t h a t  w i v e s  n o t  
e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  home s p e n t  m o r e ,  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e ,  t i m e  i n  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  t h a n  t h o s e  
e m p l o y e d  f u l l  t i m e  a n d  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t h o s e  e m p l o y e d  
p a r t  t i m e .  T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  b e t w e e n  t h o s e  
who  w e r e  e m p l o y e d  p a r t  t i m e  a n d  t h o s e  e m p l o y e d  f u l l  t i m e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  w i v e s  e m p l o y e d  f u l l  t i m e  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  
l e s s  t i m e  i n  t r a v e l  f o r  s h o p p i n g  t h a n  w i v e s  e m p l o y e d  l e s s  
t h a n  30  h o u r s  p e r  w e e k  o r  t h o s e  who w e r e  n o t  e m p l o y e d  
o u t s i d e  t h e  h o m e .
I t  may  b e  t h a t  t h e  p a r t - t i m e  e m p l o y e d  w i v e s  h a v e  b o t h  
t h e  t i m e  a n d  t h e  m o n e y  t o  e x c h a n g e  f o r  s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  
p u r s u i t s .  T h e  w i v e s  who a r e  n o t  e m p l o y e d  may  h a v e  t h e  t i m e  
b u t  n o t  t h e  m o n e y  t o  " c a l l  t h e i r  o w n " .  T h e  f u l l - t i m e  
e m p l o y e d  w i v e s  may  h a v e  t h e  m o n e y  b u t  n o t  t h e  t i m e  t o  
d e v o t e  t o  r e c r e a t i o n a l  t r a v e l .  I n  t h e  " e x c h a n g e  g a m e " ,  t h e  
p a r t - t i m e  e m p l o y e d  w i v e s  may  h a v e  t h e  b e s t  o f  b o t h  w o r l d s .
T a b l e  4 8
A d j u s t e d  M e a n s  ( m i n u t e s )  f r o m  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  a n d  H e r  E m p l o y m e n t  S t a t u s
P u r p o s e  o f  N o t  E m p l o y e d  E m p l o y e d
T r a v e l  e m p l o y e d  < 3 0  h r s / w k  > 3 0  h r s / w k
( n = 1 1 3 3 )  ( n = 3 5 9 ) ( n = 4 8 8 )
S o c i a l / r e c r e a t i o n  2 4 . 5 a »k 2 6 . 4 a  2 0 . 6 13
S h o p p i n g  1 3 . 6 a  1 3 . 8 a  1 0 . 6 ^
P a i d  w o r k  - 1 . 1 a  1 0 . 0 b  1 2 . 5t>
a , b  = a n y  t w o  m e a n s  w i t h i n  a  r o w  w i t h  a  d i f f e r e n t  s u p e r ­
s c r i p t  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  a t  l e a s t  t h e  0 . 0 5  
l e v e l  ( p = < 0 . 0 5 )  a s  d e t e c t e d  b y  p a i r w i s e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
l e a s t  s q u a r e  m e a n s .
H y p o t h e s i s  7 :  T r a v e l  t i m e  w i l l  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a mong  
h u s b a n d s  a n d  w i v e s  m  f a m i l i e s  b y  a g e  s t r a t u m  o f  t h e  
y o u n g e r  c h i l d .
As  m e n t i o n e d  i n  t h e  m e t h o d o l o g y  c h a p t e r ,  t h e  f a m i l i e s  
w e r e  s e l e c t e d  t o  c o n t r o l  f o r  f a m i l y  a g e  s t a t u m  w i t h  e q u a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  f a m i l i e s  b y  a g e  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d .  
T h e  a g e s  i n c l u d e d  u n d e r  1 ,  1 ,  2 - 5 ,  6 - 1 1 ,  a n d  1 2 - 1 7 .  S i n c e  
o n l y  c h i l d r e n  o v e r  t h e  a g e  o f  s i x  h a d  t i m e  r e c o r d e d  f o r  
t h e m  o n  t h e  d i a r i e s ,  a  t o t a l  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  m e a n  w o u l d  
b e  b i a s e d  t o w a r d s  t h e  o l d e r  f a m i l y  s t r a t u m .  T h e r e f o r e ,  
o n l y  t h e  t r a v e l  t i m e s  o f  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  w e r e  i n c l u d e d  
i n  T a b l e  4 9 .  T h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 9  i n d i c a t e  
t h a t  m o t h e r s  s p e n t  l e s s  t i m e  t r a v e l i n g  i f  t h e  y o u n g e r  c h i l d  
w a s  u n d e r  t w o  y e a r s  o f  a g e  t h a n  i f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  o l d e r .  
T h e  f a t h e r ' s  t o t a l  t r a v e l  t i m e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
a f f e c t e d  b y  t h e  a g e  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d .
T a b l e  49
R e s u l t s  o f  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  f r o m  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  A s s o c i a t e d  w i t h  
Age  o f  Y o u n g e r  C h i l d  a n d  T r a v e l  b y  P a r e n t s
Age  S t r a t u m  
Y o u n g e r  C h i l d n
Me an  t r a v e l  t i m e ( m i n u t e s / d a y )
M o t h e r F a t h e r
<1 3 9 6 5 0 b 6 4 a
1 396 5 2 b 6 9 a
2 - 5 407 6 2 a 6 9 a
6 - 1  1 3 9 3 6 2 a 6 7 a
1 2 - 1 7 3 8 3 6 3 a 6 8 a
t  A l p h a  l e v e l  = 0 . 0 5 ;  DF = 1 9 3 3
a , b  = a n y  t w o  m e a n s  w i t h i n  a c o l u m n  w i t h  t h e  s a m e  s u p e r ­
s c r i p t  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t
T h e  f a c t  t h a t  f a t h e r ' s  t r a v e l  w a s  n o t  a l t e r e d  b y  t h e  
a g e  s t r a t u m  o f  t h e  c h i l d r e n  may  b e  b e c a u s e  m o t h e r s  s t i l l  
h a v e  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c h i l d  c a r e  ( S a n i k ,  
1 9 8 1 : 1 7 7 ) .  T h e  f a c t  t h a t  e v e n  m o t h e r s  m a n a g e d  t r a v e l  i n  
s p i t e  o f  y o u n g  c h i l d r e n ,  s u p p o r t s  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  
p e r s o n a l  v e h i c l e ,  c o m p l e t e  w i t h  c a r  s e a t s  a n d  b e l t s ,  
p r o v i d e s  f r e e d o m ,  f l e x i b i l i t y ,  a n d  c o n v e n i e n c e  a l l o w i n g  
f a m i l i e s  m o b i l i t y  a n d  a u t o n o m y .  T h a t  f i n d i n g s  t h a t  m o t h e r s  
o f  c h i l d r e n  u n d e r  t w o  y e a r s  t r a v e l e d  l e s s  t h a n  o t h e r s  i s  
p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  c h i l d r e n  n o t  b e i n g  a s  i n v o l v e d  a s  
o l d e r  c h i l d r e n  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  r e q u i r e  t r a v e l .  T h e  
r e s u l t s  o f  a n a l y s e s  r e l a t e d  t o  t h e  h u s b a n d ' s  a g e  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 0 .
T a b l e  5 0
R e g r e s s i o n  C o e f f i c i e n t s t  f o r  C o v a r i a t e s  
A s s o c i a t e d  w i t h  T r a v e l  T i m e  a n d  
Age  o f  t h e  H u s b a n d
A c t i v i t y  H u s b a n d  W i f e
P a i d  w o r k - 0 . 6 0 0 0 . 1 3 8
S o c i a l / r e c r e a t i o n - 0 . 3 9 0 0 . 0 3 3
S h o p p i n g 0 . 0 3 4 - 0 . 1 0 5
O r g a n i z a t i o n s 0 . 1 6 1 0 . 0 9 4
C h a u f f e u r i n g 0 . 0 1 1 0 . 2 0 2
U n p a i d  w o r k - 0 . 0 2 5 - 0 . 0 1 4
E a t i n g  o u t 0 .  195* 0 . 1 3 4
A l l  a c t i v i t i e s 0 . 5 9 3 0 . 9 7 6
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  ( p = < 0 . 0 5 )
t  T h e s e  c o e f f i c i e n t s  a r e  a s s e m b l e d  f r o m  i n d i v i d u a l  a n a l y s e s  
o f  c o v a r i a n c e  p r e s e n t e d  i n  e a r l i e r  t a b l e s .
H y p o t h e s i s  8 : T h e  m o r e  m o t o r  v e h i c l e s  a  f a m i l y  o w n s ,  t h e  
m o r e  t i m e  t h e  f a m i l y  w i l l  s p e n d  t r a v e l i n g .
F o r  t h e  2 1 0 0  f a m i l i e s  i n t e r v i e w e d ,  o n l y  f i v e  r e p o r t e d  
n o t  o w n i n g  a  m o t o r  v e h i c l e  ( L o v i n g o o d ,  1 9 8 1 : 1 1 2 - 1 1 3 ) .  T h e  
m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  ( 67%)  o w n e d  t w o  v e h i c l e s .  A b o u t  17% 
o w n e d  t h r e e  o r  m o r e  w h i l e  a n o t h e r  16% o w n e d  o n l y  o n e .
T h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  51 i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  
w a s  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c a r  o w n e r s h i p  
a n d  t r a v e l  b y  t h e  o l d e r  c h i l d  a n d  a l s o  s p e c i f i c  t r a v e l  f o r  
t h e  h u s b a n d s  f o r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c h a u f f e u r i n g .  F e w e r  
v e h i c l e s  m e a n t  m o r e  c h a u f f e u r i n g  f o r  t h e  h u s b a n d  a n d  m o r e  
t i m e  t h e  o l d e r  c h i l d  w o u l d  h a v e  t o  s p e n d  t r a v e l i n g .  T h e  
c a r  i s  v a l u e d  f o r  t h e  m a t e r i a l  c o m f o r t ,  c o n v e n i e n c e ,  a n d  
f r e e d o m  i t  p r o v i d e s  t h e  o w n e r  i n  t e r m s  o f  m o b i l i t y  a n d
e f f i c i e n c y .  T h e  f a m i l y  w i t h  o n e  v e h i c l e  m u s t  s p e n d  m o r e  
t i m e  c h a u f f e u r i n g  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  w h e r e  t h e y  n e e d  t o  
g o  a n d  f o r  t h e  o l d e r  c h i l d ,  p e r h a p s  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  
w i t h  f a m i l y  m e m b e r s  t h a n  t r a v e l i n g  m o r e  e f f i c i e n t l y  o n  
o n e ' s  o w n .
T h e r e  w a s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  
v e h i c l e s  a  f a m i l y  o w n e d  a n d  t r a v e l  f o r  s o c i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  b y  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e .  T h e  
h y p o t h e s i s  w o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  s t a t e d  a s :
T h e  m o r e  m o t o r  v e h i c l e s  a  f a m i l y  o w n s ,  t h e  m o r e  t i m e  t h e  
h u s b a n d  a n d  w i f e  s p e n d  t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a -  
t i o n a l  a c t i v i t i e s .
T a b l e  51 
C o e f f i c i e n t s  A s s o c i a t e d  w i t h  
T r a v e l  T i m e  a n d  N u m b e r  o f  V e h i c l e s  
Owned by  t h e  F a m i l y
A c t i v i t y H u s b a n d W i f e O l d e r
c h i l d
Y o u n g e r
c h i l d
F a m i l y
P a i d  w o r k - 0 . 3 4 4 0 . 3 3 1 0 . 6 1 5
S o c i a l / r e c r . 3 . 3 6 7 * * 2 . 3 8 7 * - 3 . 0 8 8 0 . 4 9 0 3 . 1 5 6
S h o p p i n g - 0 . 7 4 6 0 . 9 6 4 - 0 . 7 9 7 * - 0 . 1 4 7 - 0 . 7 2 6
O r g a n i z a t i o n s - 0 . 8 8 4 * - 0 . 4 8 6 - 0 . 7 4 6 - 0 . 4 0 6 - 2 . 5 2 1 *
C h a u f f e u r i n g - 1 . 0 3 8 * * - 1 . 3 8 3 - 2 . 7 3 2 * *
U n p a i d  w o r k - 0 . 1 5 5 - 0 . 1 6 2 - 0 . 6 2 5
E a t i n g  o u t 0 . 5 1 4 0 . 5 0 0 0 . 1 6 5 0 . 0 7 5 1 . 2 5 4
S c h o o l 0 . 7 5 9 0 . 0 1 4 0 . 5 4 0
A l l  a c t i v i t i e s - 4 . 7 9 1 1 . 2 5 6 - 9 . 2 4 8 * - 3 . 1 8 6 - 1 5 . 9 6 9
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  ( p = < 0 . 0 5 )
** = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  ( p = < 0 . 0 1 ) 
t  T h e s e  c o e f f i c i e n t s  a r e  a s s e m b l e d  f r o m  i n d i v i d u a l  a n a l y s e s  
o f  c o v a r i a n c e  p r e s e n t e d  i n  e a r l i e r  t a b l e s .
H y p o t h e s i s  9 :  T r a v e l  t i m e  w i l l  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y
d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  f a l l ,  o r  s p r i n g  s e g m e n t s  f o r  w h i c h  d a t a  
w e r e  c o l l e c t e c T T
T a b l e  5 2  i n d i c a t e s  r e j e c t i o n  o f  H y p o t h e s i s  9 s i n c e  
t r a v e l  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e g m e n t  
( M a y - A u g u s t )  f o r  m o s t  a c t i v i t i e s .  F o r  m o s t  a c t i v i t i e s ,  
t r a v e l  t i m e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  i n  t h e  s u m m e r .  F o r  
s c h o o l ,  a s  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  t r a v e l  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  
i n  s u m m e r .
I n  t e r m s  o f  W i l l i a m s '  v a l u e  s c h e m a  ( 1 9 7 0 ) ,  t h e  
p r e d o m i n a n c e  o f  t r a v e l  i n  t h e  s u m m e r  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  
s o c i e t y ' s  e m p h a s i s  o n  w o r k  a n d  a c t i v i t y ,  a c h i e v e m e n t  a n d  
s u c c e s s ,  e q u a l i t y ,  a n d  e x t e r n a l  c o n f o r m i t y .  S c h o o l s ,  
i n s t r u m e n t a l  t o  t h e s e  v a l u e s ,  a r e  i n  s e s s i o n  i n  t h e  f a l l  
a n d  s p r i n g ,  n o t  g e n e r a l l y  i n  t h e  s u m m e r ,  s o  p a r e n t s  m u s t  
p l a n  v a c a t i o n  t r a v e l  t o  c o n f o r m  t o  t h i s  s c h e d u l e .
T h e  w e a t h e r  i n  m o s t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  ( L o u i s i a n a  
m a y  b e  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s )  i s  m o r e  c o n d u c i v e  t o  
r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  s u c h  a s  c a m p i n g ,  s w i m m i n g ,  a n d  
p i c n i c i n g ,  i n  t h e  s u m m e r  t h a n  i n  o t h e r  t i m e s  o f  t h e  y e a r .  
S e a s o n a l  c y c l e s  a s  w e l l  a s  i n s t i t u t i o n a l  t i m e  ( s o c i a l  
c y c l e s )  i m p i n g e  o n  p e r s o n a l  a n d  f a m i l y  t i m e  r e l a t e d  t o  
t r a v e l .
I n  L e w i s  a n d  W e i g e r t ' s  d i s c u s s i o n  o f  a  s o c i o l o g y  o f  
t i m e ,  t h e  i s s u e  o f  c y c l e  t i m e  i s  a d d r e s s e d :  " T h e r e  a r e
c u l t u r a l l y  b a s e d  t i m e  s t r u c t u r e s  ( d a y ,  w e e k ,  s e a s o n s )  w h i c h  
e x t e n d  i n  s o m e  f o r m  o r  o t h e r  t o  a l l  f u n c t i o n i n g  m e m b e r s  o f  
s o c i e t y .  . . .  A m o d e r n  i n d u s t r i a l i z e d  a n d  r a t i o n a l i z e d
s o c i e t y  c a n  f u n c t i o n  o n l y  i f  m o s t  o f  i t s  m e m b e r s  f o l l o w  a  
h i g h l y  p a t t e r n e d  a n d  d e p e n d a b l e  d a i l y  r o u n d "  ( L e w i s  a n d  
W e i g e r t ,  1 9 8 1 : 4  3 8 - 4 3 9 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  52  i n d i c a t e  t h a t  t h e  f a m i l i e s  c o n ­
f o r m e d  t o  a  s e a s o n a l  t r a v e l  p a t t e r n .
T a b i c  Z2
S i g n i f i c a n t  A d j u s t e d  M e a n s *  f r o m  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  o f  
T r a v e l  T i m e  D u r i n g  S e a s o n a l  S e g m e n t s  o f  t h e  Y e a r  ( n = 2 0 1 8 )
Purpose of 
Travel
Travel time in minutes/day
Winter/Spring
Jan-April
n=664
Summer
May-August
n=669
Autumn
Sept-Dee
n=686
Husband
Social/recr. 1 2 . 4 a 16.5b 12.6a
Eating out 2.5a 3.4b 2. 6a
Wife
Social/recr. 12.4a 18.4b 13.4a
Organizations 4 .5a 2.8a rb 3. 4b
Eating out 2.9a 3.5a 'b 2. 3b
All activities 58.5a 6 2 . 4b 54.43
Younger child
Social/recr. 5.1a 8.0b 5.1a
School 8 .2 a 3. 5b 8. 8a
Older child
School 13.9a 6. 0b 12.7a
Family
Social/recr. 43.4a 57.1b 39.8a
School 23.9a 10.6b 23.3a
Organizations 14.0a 10.1b 1 0.8a /b
Eating out 7.4a 9. 6b 7.0a
* = s i g n i f i c a n t  t o  a t  l e a s t  t h e  0 . 0 5  l e v e l
a , b #c  = a n y  t w o  m e a n s  w i t h i n  a  r o w  w i t h  a  d i f f e r e n t  
s u p e r s c r i p t  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  a t  l e a s t  t h e
0 . 0 5  l e v e l  ( p = < 0 . 0 5 )  a s  d e t e c t e d  b y  p a i r w i s e  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  l e a s t  s q u a r e  m e a n s .
H y p o t h e s i s  1 0 ;  T r a v e l  t i m e  w i l l  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y
a mo n g  s t a t e s  o f  r e s i d e n c e .
T h e  l a s t  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r e s e n t  
a n a l y s i s .  M e n t i o n e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e
f i n d i n g s  s o  f a r  h a s  b e e n  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d u e  t o  
s t a t e  o f  r e s i d e n c e .  I n  T a b l e  5 3  a r e  p r e s e n t e d  t h e  a d j u s t e d  
m e a n s  i n  t h e  e l e v e n  s t a t e s  f o r  t r a v e l  b y  t h e  w i f e  f o r
s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  c h a u f f e u r i n g ,  e a t i n g  m e a l s  
o r  s n a c k s  a w a y  f r o m  h o m e ,  a n d  f o r  a l l  a c t i v i t i e s  c o m b i n e d .  
I n  T a b l e  54  a r e  p r e s e n t e d  t h e  a d j u s t e d  m e a n s  i n  t h e  e l e v e n  
s t a t e s  f o r  t r a v e l  b y  t h e  h u s b a n d  a n d  i n  T a b l e  5 5 ,  b y  t h e
t o t a l  f a m i l y ,  f o r  s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  o r g a n i z a ­
t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  e a t i n g  m e a l s  o r  s n a c k s  a w a y  f r o m  
h o m e ,  a s  w e l l  a s  f o r  a l l  a c t i v i t i e s  c o m b i n e d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a d j u s t e d  m e a n s ,  r e s u l t s  a r e  g i v e n  
o f  p a i r w i s e  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  l e a s t  s q u a r e  m e a n s  w h i c h  
w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e r e  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  whe n  d i f ­
f e r e n c e s  w e r e  n o t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e .  Many  o f  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  u r b a n  L o u i s i a n a  
s a m p l e .  T h e  a c t i v i t i e s  s e l e c t e d  f o r  t h e  t a b l e s  a r e  t h e
o n e s  i n  w h i c h  t h e  s a m p l e  o f  L o u i s i a n a  f a m i l i e s  t r a v e l e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  t h e  s a m p l e s  f r o m  a l l  o r  m o s t  a l l  o f  
t h e  o t h e r  s t a t e s .  P a i d  w o r k  w a s  n o t  o n e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
s e l e c t e d  f o r  t h e  t a b l e  s i n c e  u r b a n  L o u i s i a n a  h u s b a n d s  d i d  
n o t  t r a v e l  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f o r  p a i d  w o r k  t h a n  h u s b a n d s  
f r o m  c o m m u n i t i e s  i n  New Y o r k ,  C o n n e c t i c u t ,  V i r g i n i a ,  O k l a ­
h o m a ,  o r  T e x a s  b u t  L o u i s i a n a  h u s b a n d s  d i d  m o r e  t o t a l  t r a v e l
t h a n  h u s b a n d s  i n  a l l  o f  t h e  o t h e r  t e n  s t a t e s ,  a n d  f o r  
s o c i a l / r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  o r g a n i z a t i o n a l  p a r t i c i p a ­
t i o n ,  a n d  e a t i n g  o u t .  L o u i s i a n a  w i v e s  d i d  n o t  t r a v e l  s i g ­
n i f i c a n t l y  m o r e  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  a s  d i d  t h e  
h u s b a n d s ,  b u t  d i d  t r a v e l  m o r e  t h a n  w i v e s  i n  m o s t  o t h e r  
s t a t e s  f o r  c h a u f f e u r i n g .  I n  T a b l e  56  a  m a t r i x  i s  p r e s e n t e d  
w h i c h  s h o w s  t h a t  u r b a n  L o u i s i a n i a n s  t r a v e l  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  t h a n  r e s i d e n t s  o f  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  o t h e r  s t a t e s .
T a b l e  53
A d j u s t e d  M e a n s  f o r  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  o f  
W i f e ' s  T r a v e l  T i m e  i n  E l e v e n  S t a t e s
T r a v e l  t i m e  i n  m i n u t e s / d a y
S t a t e n
S o c i a l /  
r e c r .
C h a u f ­
f e u r i n g
E a t i n g
o u t
A l l  
A c t i v i t  i e s
C a l i f o r n i a 135 10 4 3 50
C o n n e c t i c u t 209 11 8 3 54
LOUI SIANA 105 2 5 * a 1 6 * b 6 ** 9 1 * *
New Y o r k 2 1 0 15 7 4 57
N o r t h  C a r o l i n a 104 4 3 1 24
O k l a h o m a 2 1 0 1 9 a 1 1 3 6 8
O r e g o n 2 1 0 15 5 2 59
T e x a s 2 1 0 14 1 2 b 3 63
U t a h 2 0 9 16 6 2 50
V i r g i n i a 208 15 1 1 . 5 2 65
W i s c o n s i n 2 0 9 16 10 3 64
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  
* * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
* * * = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l  
a = s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  a l l  b u t  O k l a h o m a  
b = s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  a l l  b u t  T e x a s
T a b l e  54
A d j u s t e d  M e a n s  f o r  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  o f  
H u s b a n d ' s  T r a v e l  T i m e  i n  E l e v e n  S t a t e s
S t a t e n
T r a v e l t i m e i n  m i n u t e s / d a y
S o c i a l /  
r e c r .
O r g a n i z ­
a t i o n s
E a t i n g
o u t
A l l
A c t i v i t i e s
C a l i f o r n i a 135 10 2 3 49
C o n n e c t i c u t 2 0 9 9 2 2 70
LOUISIANA 1 0 5 2 7 * 7* 7 * * * 1 3 2 * * *
New Y o r k 2 1 0 15 1 3 75
N o r t h  C a r o l i n a 104 1 1 1 40
O k l a h o m a 2 1 0 15 3 3 76
O r e g o n 2 1 0 14 3 2 55
T e x a s 2 1 0 12 4 3 71
U t a h 2 0 9 15 4 2 62
V i r g i n i a 2 0 8 15 4 2 77
W i s c o n s i n 2 0 9 18 2 3 71
* = s i g n i  f i c a n t a t  t h e 0 . 0 5  l e v e l
* * = s i g n i f i c a n t a t  t h e 0 . 0 1  l e v e l
* * * = s i g n i f  i c a n t a t  t h e 0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e 55
A d j  u s t e d M e a n s f o r  A n a l y s i s o f  C o v a r i a n c e o f
F a m i l y ' s  T r a v e l  T i m e i n E l e v e n  S t a t e s
T r a v e l t i m e i n  m i n u t e s / d a y
S o c i a l / O r g a n i z ­ E a t i n g A l l
S t a t e n r e c r . a t i o n s o u t A c t i v i t i e s
C a l i f o r n i a 135 37 3 9 142
C o n n e c t  i c u t 2 0 9 32 15 8 182
LOUI SIANA 1 0 5 8 5 * 2 6 * * 1 8 * * * 3 3 6 * * *
New Y o r k 2 1 0 50 7 9 176
N o r t h  C a r o l i n a 104 6 4 2 104
O k l a h o m a 2 1 0 54 12 9 211
O r e g o n 2 1 0 62 12 6 2 2 3
T e x a s 2 1 0 47 14 7 185
U t a h 2 0 9 43 1 3 5 153
V i r g i n i a 2 0 8 50 15 6 2 1 2
W i s c o n s i n 209 50 9 9 185
*=significant at the 0.05 level
**=significant at the 0.01 level
***=significant at the 0.001 level
Ta b l e  56
P r o b a b i l i t y  Ma t r i x  (PR>T)t  o f  A n a l y s i s  o f  Co v a r i a n c e  L e a s t  Squa r es  Means
f o r  Fami ly  T r a v e l  Time Among S t a t e s
CA cr IA NC NY OK OR TX UT
CA
cr 0.1241
LA 0.0001 0.0001
NC 0.2157 0.0066 0.0001
NY 0. 1955 0.7824 0.0001 0.0124
OK 0 . 0091 0 .2 2 0 0 0.0001 0 .0003 0. 1421
OR 0.0018 0.0743 0.0001 0 .0 0 0 1 0.0387 0.5838
TX 0. 0982 0.8973 0.0001 0.0045 0.6869 0.2758 0.0957
ut 0. 6932 0.1970 0.0001 0 .0904 0.3073 0. 0132 0 . 0019 0.1539
VA 0. 0073 0.1966 0.0001 0 .0 0 0 2 0.1186 0. 9470 0 . 6248 0 .2392 0 .0096
WI 0. 1008 0. 9079 0.0001 0.0049 0. 6950 0. 2724 0.0937 0 . 9886 0 .1579
VA WI
t HO: LSMEAN(I) = LSMEAN(J)
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S i n c e  L o u i s i a n a  h a d  o n l y  a n  u r b a n  s a m p l e  a n d  N o r t h  
C a r o l i n a  h a d  o n l y  a  r u r a l  s a m p l e ,  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
w a s  d o n e  f o r  u r b a n  f a m i l i e s  o n l y  a n d  f o r  r u r a l  f a m i l i e s  
o n l y .  T h e  d i f f e r e n c e s  b y  s t a t e  r e m a i n e d ,  e v e n  whe n  t h e  
a n a l y s i s  w a s  d o n e  s e p a r a t e l y .  T h e s e  a n a l y s e s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e s  5 7 ,  5 8 ,  5 9 ,  a n d  6 0 .
T a b l e  57
R e s u l t s  o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  
T r a v e l  T i m e  o f  F a m i l i e s  i n  R u r a l  C o m m u n i t i e s  
R e l a t e d  t o  A l l  A c t i v i t i e s  ( n = 9 9 5 )
S o u r c e DP SS F v a l u e
Age  o f  o l d e r  c h i l d 2 2 2 6 9 7 7  . 3 8 4 . 3 0 *
A g e  o f  y o u n g e r  c h i l d 4 5 2 6 3 3 5 . 5 8 4 . 9 9 * * *
I n c o m e 2 1 1 3 9 9 5 . 8 9 2 . 1 6
W i f e ' s  e m p l o y m e n t 2 1 0 3 3 2 6 . 4 9 1 . 9 6
S t a t e 9 3 0 2 9 8 0 6 . 1 5 1 2 . 7 7 * * *
S e a s o n 4 1 3 2 6 4 4 . 6 1 1 . 2 6
E r r o r 971
* = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l
* * *  = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
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T a b l e  58
C o m p a r i s o n  o f  R u r a l  F a m i l y  M e m b e r s '  T o t a l  T r a v e l  T i m e  
i n  C o m m u n i t i e s  o f  T e n  S t a t e s
A v e r a g e  T i m e  ( m i n u t e s / d a y )
S t a t e n t W i f e H u s b a n d
C a l i f o r n i a 1 0 2 49 50
C o n n e c t i c u t 1 0 0 57 77
New Y o r k 101 57 78
N o r t h  C a r o l i n a 105 23 27
O k l a h o m a 83 65 61
O r e g o n 101 6 6 61
T e x a s 99 64 77
U t a h 101 50 58
V i r g i n i a 98 63 69
W i s c o n s i n 105 70 73
t A l t h o u g h  e a c h s t a t e  s a m p l e d  105 f a m i l i e s ,  f am i l i e s  w i t h
i n c o m p l e t e  d a t a w e r e  e l i m i n a t e d d u r i n g  a n a l y s i s .
R e s u l t s  o f  
T r a v e l  T i m e  o f  
R e l a t e d
T a b l e  59  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  
F a m i l i e s  i n  U r b a n  C o m m u n i t i e s  
t o  A l l  A c t i v i t i e s  ( n = 9 9 1 )
S o u r c e DF SS F v a l u e
Age  o f o l d e r  c h i l d 2 3 6 9 1 3 6 . 2 1 6 . 9 7 * * *
A g e  o f y o u n g e r  c h i l d 4 8 1 0 3 2 . 9 3 0 . 7 7
I n c o m e 2 1 2 2 8 8 5 . 6 6 2 . 3 2
W i f e  *s e m p l o y m e n t 2 8 1 2 7 . 5 0 0 . 1 5
S t a t e 9 1 7 2 0 1 8 9 . 3 8 7 . 2 2 * * *
S e a s o n 4 1 0 0 6 9 5 . 3 9 0 . 9 5
E r r o r 9 6 7
* * *  = s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 0 1  l e v e l
T a b l e  6 0
C o m p a r i s o n  o f  U r b a n  F a m i l y  M e m b e r s '  T o t a l  T r a v e l  T i m e  
i n  C o m m u n i t i e s  o f  T e n  S t a t e s
A v e r a g e  T i m e  ( m i n u t e s / d a y )  
S t a t e  n t  W i f e  H u s b a n d
C a l i f o r n i a 103 52 58
C o n n e c t i c u t 8 8 51 60
L o u i s i a n a 1 0 2 8 6 1 1 0
New York 91 56 84
O k l a h o m a 1 0 0 70 81
O r e g o n 1 0 2 55 52
T e x a s 1 0 2 60 6 8
U t a h 103 49 69
V i r g i n i a 96 60 71
W i s c o n s i n 104 57 69
t A l t h o u g h  e a c h  s t a t e  s a m p l e d  1 0 5  f a m i l i e s ,  f a m i l i e s  w i t h  
i n c o m p l e t e  d a t a  w e r e  e l i m i n a t e d  d u r i n g  a n a l y i s .
T h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 0  s h o w  t h a t  b o t h  u r b a n  
L o u i s i a n a  w i v e s  a n d  h u s b a n d s  a v e r a g e d  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  
t h a n  w i v e s  a n d  h u s b a n d s  i n  t h e  o t h e r  s t a t e s '  u r b a n  commun­
i t y  s a m p l e s .  A d i s c u s s i o n  o f  why L o u i s i a n i a n s  may  p l a c e  a 
h i g h  v a l u e  o n  t r a v e l  f o l l o w s .  T h i s  c h a p t e r  i s  c o n c l u d e d  
w i t h  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k .
L o u i s i a n a ,  t h e  S t a t e  t h a t  T r a v e l s
B a t o n  R o u g e , t h e  c e n t r a l  c i t y  f r o m  w h i c h ,  a n d  a r o u n d  
w h i c h ,  t h e  L o u i a i a n a  s a m p l e  w a s  d r a w n ,  h a s  a  h i s t o r y  o f  
d i v e r s i t y .  I t  h a s  s e r v e d  u n d e r  m o r e  f l a g s  t h a n  a n y  o t h e r  
c o m m u n i t y  i n  t h e  n a t i o n  ( B o u d r e a u x ,  1 9 7 4 : 2 2 ) .  I n  s p i t e  o f  
t h i s ,  t h e r e  i s  much  h o m o g e n e i t y  a n d  e x t e r n a l  c o n f o r m i t y .
R e s i d e n c e s  a r e  d i v i d e d  m a i n l y  i n t o  s u b d i v i s i o n s  i n  
w h i c h  t h e  h o u s e s  a l l  l o o k  a l i k e .  I n  t h e  f a l l ,  t h e  p a t t e r n  
i s  t o  t r e k  t o  f o o t b a l l  g a m e s  i n  s t a t i o n  w a g o n s  a n d  v a n s  
c o m p l e t e  w i t h  t a i l g a t e  p i c n i c s .  I n  t h e  l a t e  s p r i n g  t h o s e  
who  c a n  a f f o r d  i t  h e a d  f o r  t h e  F l o r i d a  c o a s t  f o r  v a c a t i o n s .  
And t h e  s u b j e c t  t o  w h i c h  m o s t  c o n v e r s a t i o n s  d r i f t ,  f r o m  
h a i r d r e s s e r  t o  p l u m b e r  t o  c o l l e g e  p r o f e s s o r ,  i s  f o o d .
T h e  L o u i s i a n a  t r a v e l  g u i d e  r e a d s ,  " G u m b o ,  j a m b a l a y a  
l ' a c a d i a n ,  r e d f i s h  c o u r t b o u i l l o n - - t r y  e v e r y  o n e .
G o u r m e t s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  t r a v e l  t o  L o u i s i a n a  t o  
e n j o y  t h e  g r e a t  r e s t a u r a n t s  h e r e "  ( B o u d r e a u x ,  1 9 7 4 : 6 ) .  N o t  
o n l y  w o r l d - t r a v e l i n g  g o u r m e t s  t r y  t h e  f o o d  i n  L o u i s i a n a ;  
i t  a p p e a r s  f r o m  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  n a t i v e s  t r a v e l  t o  e a t ­
i n g  p l a c e s  t o o .
T h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  o f  L o u i s i a n a  l a r g e l y  
r e f l e c t s  t h e  f l a v o r  o f  t h e  F r e n c h .  E v e n  t h o u g h  t h e  a r e a  
w a s  s e t t l e d  b y  m a n y  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  
G e r m a n ,  S p a n i s h ,  a n d  E n g l i s h ,  t h e y  w e r e  " l a r g e l y  a b s o r b e d  
b y  t h e  F r e n c h "  ( K n i f f e n ,  1 9 7 4 : 1 3 0 ) .
F r o m  a  f a i s - d o - d o  o n  a  S a t u r d a y  n i g h t  t o  t h e  c a r n i v a l  
b a l l  o f  M a r d i  G r a s ,  L o u i s i a n i a n s  a r e  " f u n - l o v i n g  p e o p l e "
who l i k e  t o  p l a y  a n d  l i k e  t o  e a t .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  
a f f i r m s  t h i s  n o t i o n .  T h e  L o u i s i a n a  s a m p l e  s p e n t  m o r e  t i m e  
t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  e a t i n g  
o u t  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  e l e v e n  s t a t e s  s t u d i e d .
L o u i s i a n a  h u s b a n d s  t r a v e l e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f o r  
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  p u r s u i t s  ( 2 7  m i n u t e s  p e r  d a y )  t h a n  
h u s b a n d s  i n  o t h e r  s t a t e s .  T h e  a v e r a g e  w a s  14 m i n u t e s .  
P e r h a p s  t h i s  may  b e  u n d e r s t o o d  b y  r e a d i n g  t h e  l i c e n s e  
p l a t e .  I t  c a r r i e s  t h e  s l o g a n ,  " S p o r t s m a n ' s  P a r a d i s e " .  
L o u i s i a n a ' s  h u n t i n g  s e a s o n  s p a n s  a b o u t  s i x  m o n t h s  o f  t h e  
y e a r .  T h e  p a t t e r n  f o r  a  n u m b e r  o f  h u s b a n d s  i s  t o  s p e n d  
w e e k e n d s  t r a v e l i n g  t o  f i s h i n g  s p o t s  a n d  h u n t i n g  g r o u n d s .
T h e  g e o g r a p h y  i s  a l s o  i m p o r t a n t .  S e t t l e m e n t  p a t t e r n s  
a r e  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  R a t h e r  
t h a n  a  c e n t r a l  c i t y  h u b ,  t h e  c i t y  s t r e t c h e s  o u t  i n  r a d i a l  
f a s h i o n  f r o m  t h e  r i v e r  e d g e .  I n d u s t r y  i s  s c a t t e r e d  u p  a n d  
d o w n  t h e  r i v e r .  T h e r e  a r e  r e s i d e n t i a l  a r e a s ,  s h o p p i n g  
p l a c e s ,  a n d  c h u r c h e s  i n  a l l  d i r e c t i o n s ,  w h i c h  p r o b a b l y  a d d s  
t o  t h e  a m o u n t  o f  t r a v e l  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e  d a i l y  r o u n d s  
o f  l i v i n g .
I t  w o u l d  b e  e a s y  t o  a t t r i b u t e  t h e  i n c r e a s e d  t r a v e l  i n  
L o u i s i a n a  t o  t h i s  s p r e a d - o u t  d e v e l o p m e n t .  No d o u b t  t h i s  
d o e s  i n f l u e n c e  t r a v e l ,  b u t  i f  t h i s  w e r e  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  
f o r  t h e  g r e a t e r  t r a v e l  i n  L o u i s i a n a  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  i t  
w o u l d  a l s o  b e  r e f l e c t e d  i n  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t r a v e l  i n  
L o u i s i a n a  f o r  w o r k  a n d  f o r  s c h o o l .  H o w e v e r ,  t h a t  i s  n o t  
t h e  c a s e .  As  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  a l t h o u g h  L o u i s i a n a
h u s b a n d s  t r a v e l e d  m o r e  t i m e  f o r  p a i d  w o r k  ( 4 3  m i n u t e s )  t h a n  
t h e  a v e r a g e  o f  a l l  s t a t e s  ( 3 2  m i n u t e s ) ,  i t  wa s  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  m o r e  t h a n  h u s b a n d s  i n  c o m m u n i t i e s  i n  New Y o r k ,  C o n ­
n e c t i c u t ,  V i r g i n i a ,  C a l i f o r n i a ,  o r  T e x a s .  T h e  L o u i s i a n a  
o l d e r  c h i l d  i n  t h e  s a m p l e  t r a v e l e d  s l i g h t l y  m o r e  ( 1 4  m i n ­
u t e s )  f o r  s c h o o l  t h a n  t h e  a v e r a g e  ( 11  m i n u t e s )  b u t  i t  wa s  
a c t u a l l y  l e s s  t h a n  t h o s e  i n  c o m m u n i t i e s  i n  C o n n e c t i c u t ,  
V i r g i n i a ,  a n d  O r e g o n  a n d  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h o s e  i n  New 
Y o r k  a n d  W i s c o n s i n .
L o u i s i a n i a n s  t r a v e l e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f o r  t o t a l  
f a m i l y  r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  ( 8 5  m i n u t e s )  t h a n  a n y  o t h e r  
s t a t e .  T h e  a v e r a g e  f o r  a l l  t h e  s t a t e s  w a s  4 7  m i n u t e s .  
T h e r e f o r e ,  m o r e  t h a n  t h e  g e o g r a p h y ,  o n e  w o u l d  h a v e  t o  s u s ­
p e c t  t h a t  t h e  t r a v e l  p a t t e r n s  i n  L o u i s i a n a  r e f l e c t  c u l t u r a l  
i n f l u e n c e s  a n d  c o n f o r m i t y  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  As  t h e  
F r e n c h  s a y ,  " L a i s s e z  l e  b o n  t e m p s  r o u l e r "  ( L e t  t h e  g o o d  
t i m e s  r o l l ) .
F i n d i n g s  a n d  T h e o r y
I n  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s ,  r e f e r e n c e s  
w e r e  m a d e  t o  t h e  e x c h a n g e s  a n d  v a l u e s  t h a t  w e r e  p r o p o s e d  i n  
t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  2 .  T h e  
m a j o r  f i n d i n g s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e ­
w o r k  f o l l o w .
I n  e x c h a n g e  t h e o r y ,  t h e  s p e c i f i c  e n d  i s  t h e  o n e  p e r ­
c e i v e d  t o  b e  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  o u t c o m e  a v a i l a b l e — t h e  o n e  
t h a t  p r o v i d e s  t h e  b e s t  r e l a t i o n s h i p  o f  r e w a r d s  t o  c o s t s  
( N y e ,  1 9 7 9 : 3 ) .  R e w a r d s  c o me  t o  b e  v i e w e d  a s  s u c h  t h r o u g h
t h e  v a l u e s  a  p e r s o n ,  f a m i l y ,  o r  s o c i e t y  h o l d s .  I t  i s  
a p p a r e n t  f r o m  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  f a m i l i e s  may h a v e  v a l u e d  
a c t i v i t y  a n d  w o r k ,  o n e  o f  t h e  v a l u e  s c h e m e s  p r o p o s e d  b y  
W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 ) .  W i l l i a m s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  v a l u e s  
r e l a t e d  t o  a c t i v i t y  a n d  w o r k  may  b e  m a n i f e s t e d  i n  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  i n  p a i d  w o r k  a c t i v i t i e s .  He s u g ­
g e s t e d  t h a t  l e i s u r e  a n d  r e c r e a t i o n  a r e  o t h e r  i n s t r u m e n t a l  
f o r m s  o f  t h e  s a m e  v a l u e  s c h e m e — c e r t a i n l y  t h e  f o r m s  o f  r e c ­
r e a t i o n  t h a t  a r e  a c t i v i t y - r e l a t e d  a s  o p p o s e d  t o  r e s t -  
r e l a t e d .  T h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
f a m i l y  m e m b e r s  s p e n t  m o s t  o f  t h e i r  t r a v e l  t i m e  i n  t r a v e l  t o  
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  p a i d  w o r k .  T h e  
i n c r e a s e d  t r a v e l  t i m e  f o r  t h o s e  a c t i v i t i e s  may  b e  a  r e f l e c ­
t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  t h a t  t h o s e  a c t i v i t i e s  h e l d  f o r  
p a r t i c i p a n t s .
F a m i l y  m e m b e r s  who a r e  e m p l o y e d  e x c h a n g e  t h e i r  e f f o r t s  
f o r  i n c o m e  w h i c h ,  i n  t u r n ,  i s  e x c h a n g e d  f o r  m a t e r i a l  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  t h a t  a r e  v a l u e d .  A c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y  i s  g e n e r a l l y  m e a s u r e d  b y  t h e  i n c o m e  
r e c e i v e d  i n  e x c h a n g e  f o r  l a b o r  a n d  s e r v i c e s  i n  t h e  m a r k e t ­
p l a c e .  A l t h o u g h  i n c o m e  may  n o t  h a v e  b e e n  a s  i n f l u e n t i a l  i n  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l y  m e m b e r s  i n  t h i s  s t u d y  t r a v e l e d  a s  
m i g h t  h a v e  b e e n  t h o u g h t ,  c h i l d r e n  t e n d e d  t o  t r a v e l  m o r e  
t i m e  f o r  s c h o o l  i n  f a m i l i e s  w h e r e  t h e  i n c o m e  w a s  h i g h e r  
t h a n  i n  f a m i l i e s  w h e r e  t h e  i n c o m e  w a s  l e s s .  T h i s  l o n g e r  
t i m e  may  h a v e  b e e n  a n  i n d i c a t o r  t h a t  f a m i l i e s  e x c h a n g e d  a  
l o c a t i o n  c l o s e  t o  s c h o o l s  f o r  t h e  o p t i o n  o f  l i v i n g  f u r t h e r
a w a y  i n  p o s s i b l y  m o r e  d e s i r a b l e  n e i g h b o r h o o d s .  O r ,  i t  may 
h a v e  b e e n  a n  i n d i c a t o r  t h a t  f a m i l i e s  w i t h  h i g h e r  i n c o m e s  
w e r e  a b l e  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  f u r t h e r  a w a y  t o  b e t t e r  
s c h o o l s  i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  b e  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  a c h i e v e  
a n d  s u c c e e d  i n  l a t e r  l i f e .
Two o t h e r  i m p o r t a n t  v a l u e  s c h e m e s  t h a t  W i l l i a m s  s u g ­
g e s t e d  w e r e  i m p o r t a n t  t o  A m e r i c a n s  a r e  p r a c t i c a l i t y  a n d  
e f f i c i e n c y ,  a n d  m a t e r i a l  c o m f o r t .  T h a t  t h e s e  v a l u e s  m i g h t  
h a v e  b e e n  i m p o r t a n t  t o  t h e  f a m i l i e s  i n  t h i s  s t u d y  may b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  f i n d i n g  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e m  o w n e d  t w o  
v e h i c l e s  a n d  s o m e  o w n e d  t h r e e  o r  m o r e .  T h e  a d d i t i o n a l  
v e h i c l e s  m a y  h a v e  m a d e  t h e  f a m i l y ' s  l i f e  m o r e  e f f i c i e n t .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  h u s b a n d s  s p e n t  m o r e  t i m e  c h a u f -  
f e u r i n g  i n  f a m i l i e s  w i t h  f e w e r  a u t o m o b i l e s  t h a n  i n  f a m i l i e s  
w i t h  m o r e  a u t o m o b i l e s .
T h e  m a t e r i a l  c o m f o r t  t h a t  t h e  p r i v a t e  v e h i c l e  p r o v i d e d  
o v e r  o t h e r  f o r m s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  m a k i n g  t h a t  t r a n s p o r t a ­
t i o n  m o r e  a t t r a c t i v e ,  m a y  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  f i n d ­
i n g  t h a t  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  w i t h  m o r e  v e h i c l e s  s p e n t  m o r e  
t i m e  t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s  t h a n  
t h o s e  w i t h  f e w e r  v e h i c l e s .
W i l l i a m s  s u g g e s t e d  t h a t  e x t e r n a l  c o n f o r m i t y  i s  a n ­
o t h e r  i m p o r t a n t  A m e r i c a n  v a l u e .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  
t r a v e l  t i m e  s p e n t  b y  f a m i l i e s  i n  d i f f e r e n t  s t a t e s .  T h e  
f a m i l i e s  i n  L o u i s i a n a  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  i n  
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  a n d  e a t i n g  o u t  t h a n  f a m i l i e s
i n  t h e  o t h e r  s t a t e s .  T h i s  may  h a v e  b e e n  a n  i n d i c a t i o n  o f  
r e g i o n a l  v a l u e s  h e l d — g e n e r a l i z e d  r e w a r d s  o r  s o c i a l  
a p p r o v a l  c a l l e d  " s e n t i m e n t s "  b y  e x c h a n g e  t h e o r i s t s — w h i c h  
h e l p  t o  c r e a t e  c o n f o r m i t y  i n  c o m m u n i t y  l i f e .  B l a u  p r o p o s e d  
t h a t  " s h a r i n g  b a s i c  v a l u e s  c r e a t e s  i n t e g r a t i v e  b o n d s  a n d  
s o c i a l  s o l i d a r i t y "  { B l a u ,  1 9 6 7 : 2 4 ) .
T h e  i n t e g r a t i v e  b o n d s  o f  e x t e r n a l  c o n f o r m i t y  may  h a v e  
b e e n  a t  p l a y  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  
t r a v e l  p a t t e r n s  o f  t h o s e  who l i v e d  i n  r u r a l  a r e a s  c o m p a r e d  
w i t h  t h o s e  i n  u r b a n  a r e a s .  R u r a l  h u s b a n d s  s p e n t  m o r e  t i m e  
t r a v e l i n g  f o r  o r g a n i z a t i o n  p a r t i c i p a t i o n  t h a n  u r b a n  h u s ­
b a n d s  d i d .  R u r a l  w i v e s  s p e n t  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  u n ­
p a i d  w o r k  ( v o l u n t e e r  w o r k  o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  f o r  c i v i c  
g r o u p s  o r  r e l a t i v e s )  t h a n  u r b a n  w i v e s  d i d .  T h e  p o i n t  wa s  
m a d e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  e a r l i e r  t h a t  t h e  r u r a l  a d u l t s  may  
h a v e  b e e n  m o r e  e m b e d d e d  i n  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  c o m m u n i t y  
t h a n  t h e i r  u r b a n  c o u n t e r p a r t s .
T h e  v a l u e s  o f  a c t i v i t y  a n d  w o r k ,  a n d  e f f i c i e n c y  a n d  
p r a c t i c a l i t y ,  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  d i f f e r ­
e n c e s  f o u n d  b e t w e e n  r u r a l  a n d  u r b a n  f a m i l i e s  i n  t r a v e l  t i m e  
t o  p a i d  w o r k .  R u r a l  f a m i l i e s  w e r e  a b l e  t o  t r a v e l  l e s s  t i m e  
t o  w o r k  t h a n  u r b a n  f a m i l i e s .  R u r a l  f a m i l i e s  ma y  h a v e  e x ­
c h a n g e d  t h i s  e f f i c i e n c y  i n  t h e  d r i v e  t o  w o r k  f o r  b e i n g  
f u r t h e r  a w a y  f r o m  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  
W i v e s  i n  r u r a l  a r e a s  s p e n t  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t h a n  u r b a n  w i v e s .
A m e r i c a n s  s u p p o s e d l y  h a v e  t h e  f r e e d o m  t o  l i v e  w h e r e
t h e y  w i s h  a n d  t o  w o r k  a n d  g o  t o  s c h o o l  i n  l o c a t i o n s  o f  
t h e i r  c h o i c e .  O f t e n t i m e s ,  h o w e v e r ,  d e c i s i o n s  m a d e  p r e v i ­
o u s l y  r e d u c e  t h e  c h o i c e s  a v a i l a b l e  i n  o t h e r  a r e a s .  T h e  
s e a s o n a l  d i f f e r e n c e s  t h a t  a p p e a r e d  i n  t r a v e l  b e h a v i o r  
r e f l e c t  t h e  l i m i t s  t o  t h e  f r e e d o m  i m p o s e d  b y  o r g a n i z a t i o n s ,  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  t h e  s e a s o n s  t h e m ­
s e l v e s .  F a m i l i e s  t r a v e l e d  m o r e  i n  t h e  s u m m e r  f o r  m o s t
a c t i v i t i e s  e x c e p t  f o r  s c h o o l .  T h i s  f i n d i n g  m a y  h a v e
r e f l e c t e d  t h e  m o r e  s e a s o n a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  w e a t h e r  
i n  s u m m e r  f o r  r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t  t h a t
s c h o o l s ,  o p e r a t i n g  d u r i n g  t h e  o t h e r  s e a s o n s  o f  t h e  y e a r ,
p r e v e n t e d  f a m i l i e s  f r o m  t a k i n g  v a c a t i o n s  d u r i n g  t h e s e  
t  i m e s .
C h r i s t e n s o n  a n d  Y a n g e  r e m i n d e d  u s  i n  a  p a s s a g e  c i t e d  
e a r l i e r  ( p . 2 3 ) ,  t h a t  v a l u e s  a r e  f o r m e d  t h r o u g h  t h e  m e d i a ­
t i o n  a n d  f i l t e r i n g  p r o c e s s  o f  ma n  i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r  
men a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  p r o c e s s  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  
i n  t h i s  c o n t e x t  a s  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s .  T h e  f a m i l i e s  i n  
t h i s  s t u d y  e x c h a n g e d  t h e i r  t i m e  f o r  t r a v e l  t o  a n d  f r o m  a c t ­
i v i t i e s  t h a t  w e r e  v a l u e d .
T h i s  c o n c l u d e s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  u s e d  t o  h e l p  i n t e r p r e t  t h e  f i n d i n g s .  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  s t u d y  i s  s u m m a r i z e d ,  l i m i t a t i o n s  
a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  o f f e r e d ,  a n d  t h e  
f i n a l  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n .
C h a p t e r  5 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Introduction
T h i s  f i n a l  c h a p t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  m a j o r  
s e c t i o n s :  s u m m a r y  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ;  s u mm m a r y
o f  t h e  m e t h o l o g y ;  s u m m a r y  o f  t h e  m a j o r  f i n d i n g s ;  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  r e s e a r c h  l i m i t a t i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  
s t u d i e s ;  a n d  s u m m a r y  o f  c o n c l u s i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s .
T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  f a m i l y  
t r a v e l  b e h a v i o r  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  b e t t e r  t h e  p o s s i b l e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  
o f  a u t o m o t i v e  f u e l .  T r a v e l  b e h a v i o r  w a s  e x p l o r e d  i n  t e r m s  
o f  f a m i l y  t r a v e l  t i m e  f o r  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  r a t h e r  t h a n  
g a l l o n s  o f  f u e l  c o n s u m e d  o r  d i s t a n c e  t r a v e l e d  p e r  s e . I t  
h a d  b e e n  f o u n d  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  t h a t  t r a v e l  t i m e  
e s t i m a t e s ,  a s  o p p o s e d  t o  d i s t a n c e  d a t a ,  m o r e  a c c u r a t e l y  
r e f l e c t  t h e  e f f o r t s  a n d  c o s t s  i n v o l v e d  i n  t r a v e l  t o  a n d  
f r o m  a c t i v i t i e s  ( H u b b a r d ,  1 9 7 8 : 6 ) .  T h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  
s p e c i f i c a l l y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f o l l o w i n g :
1 . T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t o t a l  f a m i l y  i n c o m e  a n d  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n t  t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  
a c t  i v i t i e s .
2 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f
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t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n t  
t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s .
3 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a g e  s t r a t u m  o f  t h e
c h i l d r e n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  p a r e n t s  s p e n t  t r a v e l i n g .
4 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p l a c e  o f  r e s i d e n c e
( u r b a n  v e r s u s  r u r a l )  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n t  
t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s .
5 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  i n  w h i c h  t h e
f a m i l i e s  l i v e d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l i e s  s p e n t  t r a v ­
e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s .
6 . T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o f  
t h e  w i f e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s h e  s p e n t  t r a v e l i n g  f o r
s p e c i f i c  a c t i v i t i e s .
7 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  m o t o r  
v e h i c l e s  o w n e d  b y  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i ­
l i e s  s p e n t  t r a v e l i n g  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s .
8 . T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  a nd  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f a m i l y  m e m b e r s  s p e n t  t r a v e l i n g  f o r  s p e ­
c i f i c  a c t i v i t i e s .
S u m m a r y  o f  t h e  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k
T h e  b a s i c  p r e m i s e  u n d e r l y i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  t r a v e l  b e h a v i o r  i s  r e l a t e d  t o  a  s e t  
o f  v a l u e  s c h e m e s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e s  i n  t r a v e l  
d e s t i n a t i o n  m a d e  b y  f a m i l y  m e m b e r s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
v a l u e  s c h e m e s  a f f e c t  t h e  k i n d s  o f  t r a v e l  f o r  w h i c h  f a m i l y  
m e m b e r s  e x c h a n g e  m o n e y  f o r  f u e l  a n d  t i m e  f o r  t r a v e l .  T h e
p r o c e s s  o f  e x c h a n g e  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  h u ma n  
b e i n g s  c h o o s e  o u t c o m e s  w h i c h  m a x i m i z e  t h e  r e w a r d s  a n d  m i n i ­
m i z e  t h e  c o s t s  i n v o l v e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v a l u e  s c h e m e ,  
a c t i v i t y  a n d  w o r k ,  p u t  f o r t h  b y  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 )  a s  a  m a j o r  
v a l u e  o r i e n t a t i o n  o f  A m e r i c a n s ,  i n f l u e n c e s  t h e  a m o u n t  o f  
t i m e  f a m i l y  m e m b e r s  t r a v e l  t o  w o r k .  S i n c e  i n c r e a s e d  t r a v e l  
t i m e  c a n  a l s o  b e  a s s u m e d  t o  m e a n  i n c r e a s e d  c o s t s  i n  t e r m s  
o f  f u e l ,  t h e  j o u r n e y  t o  w o r k  r e p r e s e n t s  t h e  c o s t s  ( b o t h  i n  
t i m e  a n d  f u e l )  t h e  t r a v e l e r  i s  w i l l i n g  t o  e x c h a n g e  f o r  t h e  
r e w a r d s  o f  w o r k i n g .  T h e r e  a r e  o t h e r  v a l u e  s c h e m e s  w h i c h  
m i g h t  i n f l u e n c e  t h e  t r a v e l  o f  f a m i l y  m e m b e r s  f o r  d i f f e r e n t  
a c t i v i t i e s ,  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  y e a r ,  a n d  u n d e r  d i f ­
f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  ( w i f e  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  n u m b e r  
o f  v e h i c l e s ,  a g e  o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  p a r ­
e n t s ,  o r  a m o u n t  o f  f a m i l y  i n c o m e ) .  T h e  v a l u e s  t h a t  m i g h t  
i n f l u e n c e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s h o w n  s c h e m a t i c a l l y  i n  
T a b l e  61 .
L i f e  i s  a  s e r i e s  o f  t r a d e - o f f s  a n d  e x c h a n g e s .  I n d i ­
v i d u a l s  a n d  f a m i l y  m e m b e r s  e x c h a n g e  w h a t  t h e y  c a n  o f f e r  f o r  
w h a t  t h e y  v a l u e  i n  t e r m s  o f  r e w a r d s .  W h a t  i s  v a l u e d  i s  t h e  
r e s u l t  o f  m e d i a t i o n  a mong  b i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
n e e d s ,  c u l t u r a l  e x p o s u r e ,  a n d  t h e  n e t  e f f e c t  o f  r e w a r d s  
g a i n e d  t h r o u g h  e x c h a n g e  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  p a s t .
F o c u s  h a s  b e e n  g i v e n  t o  e x c h a n g e  t h e o r y  a s  a  v i a b l e  
p e r s p e c t i v e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  f a m i l y  t r a v e l  b e h a v i o r  a n d  t o  
s o m e  o f  t h e  e x c h a n g e s  t h a t  m i g h t  p o s s i b l y  h a v e  p r e v e n t e d  o r  
e n c o u r a g e d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .
Table 61
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  t h e  V a l u e  S y s t e m s  o f  W i l l i a m s '  S c h e m a  
t o  t h e  V a r i a b l e s  t h a t  I n f l u e n c e  T r a v e l  T i m e
Variable Value Systems
1 .  I n c o m e
2 .  T r a v e l  t i m e  t o  a n d  f r o m  
p a i d  w o r k
3 .  T r a v e l  t o  a n d  f r o m  s o c i a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s
4 .  T r a v e l  b y  e m p l o y m e n t  s t a t u s  
o f  f a m i l y  m e m b e r s
5 .  E d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  
h u s b a n d  a n d  w i f e
6 . Age  s t r a t u m  o f  t h e  f a m i l y
7 .  N u m b e r  o f  m o t o r  v e h i c l e s  
o w n e d
8 . S t a t e  o f  r e s i d e n c e
9 .  R u r a l / u r b a n  l o c a t i o n  
1 0 .  S e a s o n  o f  t h e  y e a r
A c t i v i t y  a n d  Wo r k  
A c t i v i t y  a n d  Wo r k
A c t i v i t y  a n d  Wor k  
A c t i v i t y  a n d  Wo r k  
A c h i e v e m e n t  a n d  S u c c e s s
A c h i e v e m e n t  a n d  S u c c e s s
M a t e r i a l  C o m f o r t ;
E f f i c i e n c y  a n d  P r a c t i c a l i t y
E x t e r n a l  C o n f o r m i t y ;
F r e e d o m
F r e e d o m ;  A c t i v i t y  a n d  W o r k ;  
E f f i c i e n c y  a n d  P r a c t i c a l i t y
A c t i v i t y  a n d  W o r k ;  F r e e d o m
S u m m a r y  o f  t h e  M e t h o d o l o g y
T h e  p r e s e n t  s t u d y  e x a m i n e d  p a t t e r n s  o f  t r a v e l  t i m e  i n  
2 1 0 0  t w o - p a r e n t ,  t w o - c h i l d  f a m i l i e s  f r o m  c o m m u n i t i e s  i n  
e l e v e n  s t a t e s  i n c l u d i n g  C a l i f o r n i a ,  C o n n e c t i c u t ,  L o u i s i a n a ,  
New Y o r k ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  O k l a h o m a ,  O r e g o n ,  T e x a s ,  U t a h ,  
V i r g i n i a ,  a n d  W i s c o n s i n  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 7 7 - 1 9 7 9 .  T h e  
s t u d y  w a s  a  p a r t  o f  a  m u l t i - s t a t e  f a m i l y  t i m e - u s e
i n v e s t i g a t i o n ,  An I n t e r s t a t e  U r b a n / R u r a l  C o m p a r i s o n  o f  
F a m i l i e s 1 T i m e  U s e , U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
R e g i o n a l  P r o j e c t  1 1 3 ,  a n d  w a s  s u p p o r t e d  l o c a l l y  i n  
L o u i s i a n a  b y  t h e  L o u i s i a n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
i n  t h e  C e n t e r  f o r  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  a n d  R u r a l  
D e v e l o p m e n t ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
T h e  S a m p l e . I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e g i o n a l  p r o j e c t  
r e q u i r e m e n t s ,  b a s e d  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a  1 9 6 7  New 
Y o r k  s t u d y ,  a  s t r a t i f i e d  s a m p l e  b y  a g e  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d  
w a s  s e l e c t e d  p r i m a r i l y  f r o m  s c h o o l  r e c o r d s  i n  e a c h  s t a t e .  
T h e  s a m p l e  w a s  d r a w n  t o  r e p r e s e n t  f a m i l i e s  w h e r e  t h e  
y o u n g e r  c h i l d  w a s  u n d e r  1 ,  1 ,  2 t o  5 ,  6 t o  1 1 ,  a n d  12 t o  17 
y e a r s  o f  a g e .  I n  n i n e  s t a t e s ,  105  r u r a l  a n d  105  u r b a n  
f a m i l i e s  w e r e  i n t e r v i e w e d .  I n  N o r t h  C a r o l i n a  o n l y  105 
r u r a l  f a m i l i e s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a n d  i n  L o u i s i a n a  o n l y  105  
u r b a n  f a m i l i e s  w e r e  i n t e r v i e w e d .  S t a n d a r d i z e d  p r o c e d u r e s  
w e r e  d e v e l o p e d  s o  t h a t  t h e  d a y s  o f  t h e  w e e k  a n d  t h e  t i m e s  
o f  t h e  y e a r  c o u l d  b e  e a u a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m p l e .
D a t a  c o l l e c t i o n . I n  e a c h  o f  t h e  2 1 0 0  f a m i l i e s ,  t h e  
h o m e m a k e r  ( i n  m o s t  c a s e s ,  t h e  w i f e )  w a s  i n t e r v i e w e d  t w i c e  
b y  a  t r a i n e d  i n t e r v i e w e r .  O b t a i n i n g  d a t a  t h r o u g h  t h e  h o m e ­
m a k e r ,  a s  o p p o s e d  t o  i n d i v i d u a l  f a m i l y  m e m b e r s ,  w a s  j u d g e d  
s u c c e s s f u l  i n  a  p r e v i o u s  s t u d y  ( W a l k e r  a n d  W o o d s ,  1 9 7 6 ) .  
T h i s  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  m a i n l y  b e c a u s e  i t  s a v e d  c o n s i d e r ­
a b l e  t i m e  a n d  e x p e n s e  i n  t h e  i n t e r v i e w i n g  s c h e d u l e .  On t h e  
i n i t i a l  v i s i t ,  t h e  w i f e  w a s  a s k e d  t o  r e c a l l  how e a c h  f a m i l y  
m e m b e r  s p e n t  h i s  o r  h e r  t i m e  t h e  p r e v i o u s  d a y .  A 2 4 - h o u r
t i m e  c h a r t ,  o r g a n i z e d  a c c o r d i n g  t o  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s ,  wa s  
u s e d  t o  r e c o r d  t h e  i n f o r m a t i o n .  A s e c o n d  c h a r t  w a s  g i v e n  
t o  t h e  h o m e m a k e r  f o r  r e c o r d i n g  t h e  f a m i l y ' s  t i m e  o n  t h e  
f o l l o w i n g  d a y .  A d i f f e r e n t  s y m b o l  w a s  u s e d  f o r  e a c h  f a m i l y  
m e m b e r .  B o t h  t i m e  c h a r t s  w e r e  l e f t  w i t h  t h e  h o m e m a k e r  s o  
t h e  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  v e r i f i e d  b y  e a c h  o f  t h e  f a m i l y  
m e m b e r s .  T i m e  w a s  r e c o r d e d  i n  5 - 1 0  m i n u t e  b l o c k s  f o r  a l l  
f a m i l y  m e m b e r s  o v e r  s i x  y e a r s  o f  a g e .  I f  t r a v e l  w a s  a  p a r t  
o f  t h e  a c t i v i t y ,  i t  w a s  a l s o  r e c o r d e d .
D a t a  A n a l y s i s . T h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  a n a l y s e s  
o f  c o v a r i a n c e  a n d  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  m o d e l s .  I f  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d ,  a  p a i r w i s e  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  l e a s t  s q u a r e s  m e a n s  o r  a  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  
w a s  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s .
S u m m a r y  o f  t h e  M a j o r  F i n d i n g s
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
t r a v e l  t i m e  o f  f a m i l y  m e m b e r s  m a y  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  i n c o m e  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  t h e  w i f e  wa s  
e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  t h e  
w i f e  a n d  h u s b a n d ,  t h e  a g e s  o f  f a m i l y  m e m b e r s ,  t h e  s e a s o n  o f  
t h e  y e a r ,  t h e  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  o w n e d  b y  t h e  f a m i l y ,  a n d  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  r e s i d e n c e — w h i c h  s t a t e  i t  i s  i n  
a n d  w h e t h e r  i t  b e  r u r a l  o r  u r b a n .  T h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  
a r e  a s  f o l l o w s :
T r a v e l  t i m e  a n d  i n c o m e . T h e  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l i e s  
w i t h  h i g h e r  i n c o m e s  t e n d e d  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  t o
s c h o o l  t h a n  t h o s e  i n  t h e  l o w e r  i n c o m e  l e v e l s .  T h e  w i v e s  i n  
t h e  h i g h e r  i n c o m e  l e v e l  t e n d e d  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  
f o r  u n p a i d  w o r k  { v o l u n t e e r  w o r k  o r  s e r v i c e )  t h a n  t h o s e  i n  
t h e  l o w e r  l e v e l s .  T h e  l o w e r  t h e  h u s b a n d ' s  i n c o m e ,  i t  
a p p e a r s ,  t h e  m o r e  t i m e  t h e  h u s b a n d s  may  h a v e  t r a v e l e d  f o r  
a l l  a c t i v i t i e s  i n  t o t a l .
T r a v e l  t i m e  a n d  e m p l o y m e n t . H u s b a n d s  s p e n t  t h e  m o s t  
t i m e  i n  t r a v e l  t o  p a i d  wo’- k .  E m p l o y e d  w i v e s  s p e n t  m o r e  
t i m e  i n  t r a v e l  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t h a n  
t h e y  d i d  f o r  p a i d  w o r k .  O v e r a l l ,  p a r t - t i m e  e m p l o y e d  w i v e s  
t r a v e l e d  m o r e  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t h a n  
e i t h e r  t h e  f u l l - t i m e  e m p l o y e d  w i v e s  o r  t h e  w i v e s  who w e r e  
n o t  e m p l o y e d .
T r a v e l   ^ t i m e  a n d  e d u c a t i o n . T r a v e l  a p p e a r e d  t o  b e  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  t h e  p a r e n t s  
b u t  i t  t e n d e d  t o  b e  g r e a t e r  f o r  t h o s e  p a r e n t s  who w e r e  h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  t h a n  f o r  t h o s e  who w e r e  c o l l e g e  g r a d u a t e s  
o r  t h o s e  who h a d  p a r t i a l  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n s  o r  l e s s .
T r a v e l  t i m e  a n d  a  r u r a l  o r  u r b a n  r e s i d e n c e . O v e r a l l ,  
t h e  f a m i l i e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  t r a v e l e d  a b o u t  t h e  s a m e  
a m o u n t  o f  t i m e  a s  f a m i l i e s  i n  u r b a n  a r e a s .  T h e r e  w e r e ,  
h o w e v e r ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  o f  t r a v e l  t h e  f a m i l i e s  
d i d .  R u r a l  h u s b a n d s  t r a v e l e d  l e s s  f o r  p a i d  w o r k  b u t  m o r e  
f o r  o r g a n i z a t i o n s .  R u r a l  w i v e s  t r a v e l e d  m o r e  f o r  s o c i a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  f o r  u n p a i d  w o r k  t h a n  d i d  
t h e i r  c o u n t e r p a r t s .  R u r a l  y o u n g e r  c h i l d r e n  t r a v e l e d  m o r e  
f o r  a l l  a c t i v i t i e s  t h a n  d i d  t h e  u r b a n  y o u n g e r  c h i l d .  T h e
r u r a l  o l d e r  c h i l d  t r a v e l e d  a b o u t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  t i m e  a s  
t h e  u r b a n  o l d e r  c h i l d .
T r a v e l  t i m e  a n d  t h e  a g e  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d . T h e  
m o t h e r s  w i t h  c h i l d r e n ,  t h e  y o u n g e r  u n d e r  t w o  y e a r s  o f  a g e ,  
s p e n t  l e s s  t i m e  t r a v e l i n g  t h a n  i f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  o l d e r .  
T h e  f a t h e r s '  t o t a l  t r a v e l  t i m e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
a f f e c t e d  b y  t h e  a g e  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d .
T r a v e l  t i m e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  m o t o r  v e h i c l e s  o w n e d  b y  
t h e  f a m i l y . T h e  h u s b a n d s  i n  f a m i l i e s  w i t h  f e w e r  v e h i c l e s  
s p e n t  m o r e  t i m e  c h a u f f e u r i n g  t h a n  t h o s e  w i t h  m o r e  v e h i c l e s .  
H u s b a n d s  a n d  w i v e s  who o w n e d  m o r e  v e h i c l e s  s p e n t  m o r e  t i m e  
t r a v e l i n g  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t h a n  t h o s e  
w i t h  f e w e r  v e h i c l e s .
T r a v e l  t i m e  a n d  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r . T r a v e l  t i m e  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  f o r  m o s t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s u m m e r  
e x c e p t  t r a v e l  t o  s c h o o l  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  i n  t h e  
s u m m e r .
T r a v e l  t i m e  a n d  t h e  s t a t e  o f  r e s i d e n c e . T h e  f a m i l i e s  
i n  L o u i s i a n a  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t i m e  t r a v e l i n g  t h a n  
f a m i l i e s  i n  t h e  o t h e r  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  s o c i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  f o r  e a t i n g  o u t .
T r a v e l  t i m e  a n d  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s . T h e  m o s t  t r a v e l  
t i m e  w a s  s p e n t  b y  t h e  f a m i l i e s  a s  a  w h o l e  i n  t r a v e l  r e l a t e d  
t o  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  f o l l o w e d  b y  p a i d  
w o r k ,  s h o p p i n g ,  s c h o o l ,  c h a u f f e u r i n g ,  o r g a n i z a t i o n s ,  e a t i n g  
o u t  a n d  u n p a i d  w o r k .
T h i s  s u m m a r y  c o n c l u d e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a j o r  
f i n d i n g s .  L i k e  m o s t  r e s e a r c h ,  t h e  s t u d y  h a d  s o m e  r e s e a r c h  
l i m i t a t i o n s .  As  a  r e s u l t  o f  t h e  s t u d y ,  s o m e  a r e a s  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h  w e r e  r e c o g n i z e d .  T h e  m a i n  r e s e a r c h
l i m i t a t i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  f o l l o w .
R e s e a r c h  L i m i t a t i o n s  a n d  S u g g e s t i o n s  f o r  F u t u r e  S t u d i e s
S a m p l e  o t h e r  f a m i l y  t y p e s . S i n c e  o n l y  f a m i l i e s  w i t h  
t w o  p a r e n t s  a n d  t w o  c h i l d r e n  w e r e  s t u d i e d ,  i t  w o u l d  b e  
i n f o r m a t i v e  t o  s t u d y  s i n g l e  a d u l t  f a m i l i e s  a n d  o l d e r  a d u l t s  
w i t h o u t  c h i l d r e n .
I n c l u d e  t h e  t i m e  o f  t h e  c h i l d r e n  u n d e r  s i x . U n f o r t u n ­
a t e l y ,  o n l y  t h e  c h i l d r e n  o v e r  s i x  y e a r s  h a d  t i m e  u s e
r e c o r d e d  f o r  t h e m  o n  t h e  d i a r i e s .  S i n c e  y o u n g e r  c h i l d r e n
a r e  g e n e r a l l y  s u p e r v i s e d  b y  a d u l t s  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
f a i r l y  e a s y  t o  h a v e  t h e  a d u l t s  i n  t h e  h o u s e h o l d  k e e p  a  
r e c o r d  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ' s  t i m e  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  
c h i l d r e n  o v e r  s i x .  I t  w o u l d  h a v e  m a d e  t h e  t o t a l  t r a v e l  
t i m e  e s t i m a t e s  a  l o t  m o r e  a c c u r a t e  s i n c e  t o t a l  m e a n s  w e r e  
b i a s e d  t o w a r d  t h e  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  o v e r  s i x .
A n a l y z e  t h e  i n c o m e  v a r i a b l e  m o r e  c o m p l e t e l y . T h e
i n c o m e  v a r i a b l e  w a s  p r o b l e m a t i c .  An a n a l y s i s  s h o u l d  b e  r u n  
u s i n g  a l l  t h e  i n c o m e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  d a t a  i n s t e a d  o f  t h e  
t h r e e — o v e r  $ 2 4 , 9 9 9 ,  $ 1 5 , 0 0 0  t o  $ 2 4 , 9 9 9 ,  a n d  u n d e r
$ 1 5 , 0 0 0 — w h i c h  w e r e  u s e d .  S u c h  a n  a n a l y s i s  i s  p l a n n e d .
E x a m i n e  t h e  t r a v e l  t i m e  o f  c h i l d r e n  b y  a g e  r a t h e r  t h a n  
b y  s t r a t u m .  A m o r e  u s e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  t r a v e l
t i m e  w o u l d  b e  t o  g r o u p  a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  6 - 1 2  y e a r s  o f  
a g e  a n d  t h o s e  1 3 - 1 7  y e a r s  o f  a g e  i n  t w o  g r o u p s  a n d  s t u d y  
t h e i r  t r a v e l  p a t t e r n s .  C o m p a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o l d e r  
g r o u p  t o  t h e  l i c e n s i n g  a g e  f o r  d r i v e r s  i n  e a c h  s t a t e  m i g h t  
s h e d  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s .
S t u d y  a  r u r a l  s a m p l e  i n  L o u i s i a n a . A l t h o u g h  i t  i s  t o o  
l a t e  t o  d r a w  a  r u r a l  s a m p l e  i n  L o u i s i a n a  t o  c o m p a r e  w i t h  
t h e  s a m p l e  o f  u r b a n  f a m i l i e s  i n  t h e  1 9 7 8 - 1 9 7 9  s t u d y ,  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  v a l u a b l e  t o  h a v e  h a d  s u c h  a  s a m p l e .  An 
u r b a n  E a s t  B a t o n  R o u g e  s a m p l e  i s  h a r d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
L o u i s i a n a  a s  a  w h o l e .  T h e  r u r a l  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  a n d  
t h e  c u l t u r e  i n  r u r a l  L o u i s i a n a  ma y  g i v e  a n  e n t i r e l y  d i f f e r ­
e n t  p i c t u r e  o f  L o u i s i a n a  t r a v e l  b e h a v i o r .
R e p e a t  t h e  s t u d y  i n  t h e  m i d - i g S Q ' s . T h e  d a t a  f o r  t h i s  
s t u d y  w e r e  c o l l e c t e d  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  h i g h  g a s o l i n e  c o n ­
s u m p t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y .  I t  w o u l d  b e  m o s t  u s e f u l  t o  k n o w 
i f  a n d  how f a m i l i e s '  t r a v e l  p a t t e r n s  h a v e  c h a n g e d  i n  t h e  
f a c e  o f  a  c h a n g i n g  e c o n o m y  a n d  i n c r e a s e d  e n e r g y  c o s t s .
C o n c l u s i o n s  a n d  I m p l i c a t i o n s
T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  f u r t h e r  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  f a m i l y  t r a v e l  b e h a v i o r  i n  o r d e r  t o  s u g g e s t  
p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a n d  c o n ­
s u m p t i o n .  As  p o i n t e d  o u t  i n  C h a p t e r  1 ,  g a s o l i n e  i s  u s e d  i n
d r i b l e t s  a n d  p a i d  f o r ,  i n  m a n y  c a s e s ,  o n c e  a  m o n t h  b y
c r e d i t  c a r d .  Ma ny  f a m i l i e s  d o  n o t  h a v e  a  c l e a r  p i c t u r e  o f
w h e r e  t h e  e n e r g y  g o e s  t h a t  f u e l s  t h e i r  v e h i c l e s .  O n e  o f
t h e  b e s t  w a y s  t o  i n c r e a s e  t h e  e n e r g y  s u p p l y  i n  A m e r i c a ,  i n  
w a y s  t h a t  p r o d u c e  t h e  m o s t  g o o d  f o r  t h e  m o s t  p e o p l e ,  i s  t o  
c o n s e r v e  i n  a r e a s  t h a t  a r e  l e s s  v i t a l  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
n a t i o n .  By c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  s o  m u c h  t r a ­
v e l  s e e m s  t o  b e  f o r  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  
s h o p p i n g ,  a n d  e a t i n g  o u t ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  r e m i n d  
p e o p l e  t o  t h i n k  b e f o r e  t h e y  t u r n  t h e  k e y  a n d  a s k  
t h e m s e l v e s ,  i s  t h i s  t r i p  n e c e s s a r y ?  C o u l d  i t  b e  c o m b i n e d  
w i t h  t r i p s  f o r  o t h e r  a c t i v i t i e s  i n  o r d e r  t o  s a v e  f u e l ?
E n e r g y  c o n s e r v a t i o n  c o u l d  b e g i n  a t  h o m e ,  i n  L o u i s i a n a .  
T h e  L o u i s i a n a  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  h a s  a n  o p p o r ­
t u n i t y  t o  r e a c h  t h e  c i t i z e n s  o f  L o u i s i a n a  w i t h  i n f o r m a t i o n  
t h a t  w i l l  h e l p  t h e m  s a v e  t i m e  a n d  m o n e y .  And a l t h o u g h  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  m u s t  b e  u s e d  w i t h  c a u t i o n ,  s i n c e  t h e  
s t u d y  s a m p l e  w a s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  f a m i l i e s ,  t h e y  
d o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  may b e  u s e f u l  i n  h e l p i n g  p e o p l e  
t h i n k  a b o u t  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  Any a t t e m p t  t o  c h a n g e  
p e o p l e ' s  b e h a v i o r  i n  r e g a r d  t o  e n e r g y  c o n s u m p t i o n ,  i n  
L o u i s i a n a  a s  w e l l  a s  e l s e w h e r e ,  m u s t  b e  m a d e  w i t h  a n  a w a r e ­
n e s s  t h a t  v a l u e s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  g u i d i n g  p e o p l e ' s  
b e h a v i o r .  T h e  v a l u e s  c o n s i d e r e d  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t r a v e l  b e h a v i o r  m a y  b e  a c t i v i t y  a n d  w o r k ,  
a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s ,  e x t e r n a l  c o n f o r m i t y ,  m a t e r i a l  com­
f o r t ,  f r e e d o m ,  a n d  e f f i c i e n c y  a n d  p r a c t i c a l i t y .
A m e r i c a n s ,  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 )  s u g g e s t s ,  p l a c e  a  h i g h  
v a l u e  o n  e f f i c i e n c y  a n d  p r a c t i c a l i t y .  A n d ,  t h e  m o b i l i t y  
t h a t  w a s  t a k e n  f o r  g r a n t e d  a  d e c a d e - a g o  ma y  n o  l o n g e r  b e
e f f i c i e n t  o r  p r a c t i c a l .  W i l l i a m s  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  whe n  
b e h a v i o r  i s  c o s t l y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  p a r ­
t i c u l a r  v a l u e  ( b y  r e q u i r i n g  s a c r i f i c e s  i n  o t h e r  v a l u e s  o r  
i n t e r e s t s )  a n d  p a r t i c u l a r l y  " w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  c a n n o t  
c o u n t  o n  a  c o m p e n s a t o r y  f u t u r e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e ,  
t h e  s h e e r  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  
a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  t h e  r e q u i s i t e  c o n f o r m i n g  b e h a v ­
i o r "  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 9 : 2 5 ) .
K e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  t h e  d a t a  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w e r e  
c o l l e c t e d  a t  t h e  h e i g h t  o f  g a s o l i n e  c o n s u m p t i o n  i n  t h i s  
c o u n t r y  ( 1 9 7 7 - 1 9 7 9 ) ,  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  m i g h t  
i n d i c a t e  t h a t  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  r e d u c e  t h e  d e m a n d  f o r  g a s o l i n e  ( 1 9 8 1  c o n s u m p t i o n  w a s  14% 
l e s s  t h a n  i n  1 9 7 8 )  i s  t h a t  s o  m u c h  t r a v e l  w a s  r e l a t e d  t o  
s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  I t  may  b e  t h a t  f a m i ­
l i e s  w e r e  a b l e  t o  f i n d  a l t e r n a t i v e s  t o  t r a v e l  r e l a t e d  t o  
t h e s e  a c t i v i t i e s  a n d  t h e r e b y  t o  r e d u c e  c o n s u m p t i o n .  T r u e  
t o  e x c h a n g e  t h e o r y ,  i f  a n  a l t e r n a t i v e  c a n  b e  f o u n d  t h a t  
g i v e s  r e w a r d s  a t  l e s s  c o s t ,  a  c h a n g e  w i l l  t a k e  p l a c e .
I n  a  s t u d y  b y  G a r k o v i c h  ( 1 9 8 2 )  t h e  a u t h o r  c o n c l u d e d  
t h a t  i n  n o n m e t r o  a r e a s  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  e m p l o y e d  l o c a l l y  w h i l e  b l u e  c o l l a r  w o r k e r s  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e m p l o y e d  i n  i n d u s t r i e s  w i t h  m o r e  
l o c a t i o n a l  v a r i a b i l i t y .  G a r k o v i c h  p o s e s  t h e  q u e s t i o n :  " I f  
t r a n s p o r t a t i o n  e n e r g y  c o s t s  c o n t i n u e  t o  r i s e ,  w h a t  e f f e c t  
w i l l  t h i s  h a v e  o n  t h o s e  p e r s o n s  w h o s e  m o v e  t o  n o n m e t r o
p l a c e s  may  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  t h e  p r e s u p p o s e d  a v a i l a b i l i t y  
o f  c h e a p  f u e l  f o r  c o m m u t i n g ? "  ( G a r k o v i c h ,  1 9 8 2 : 5 4 1 )
T h e  m a i n  m o t i v a t i n g  m e c h a n i s m  b e h i n d  c o n s e r v a t i o n  
e f f o r t s  a p p e a r s  t o  b e  p r i c e .  B u t  a s  s o c i o l o g i s t s  C u n n i n g ­
ha m a n d  L o p r e a t o  ( 1 9 7 7 : 1 8 )  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  " r e l i a n c e  on  
p r i c e  t o  c o n t r o l  d e m a n d  r a i s e s  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  e q u i t y  
a n d  s o c i a l  j u s t i c e . "  A n o t h e r  a s s u m p t i o n  o f  e x c h a n g e  t h e o r y  
i s  t h a t  " i f  men  h a v e  i n s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s ,  i f  n o  s a t i s ­
f a c t o r y  a l t e r n a t i v e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  i f  t h e y  c a n n o t  
u s e  c o e r c i v e  f o r c e ,  a n d  i f  t h e i r  n e e d s  a r e  p r e s s i n g ,  a  
p e r s o n  o r  g r o u p  who c a n  s u p p l y  t h e  b e n e f i t s  t h a t  m e e t  t h e s e  
n e e d s  a t t a i n s  p o w e r  o v e r  t h e m "  ( B l a u ,  1 9 6 4 : 1 4 0 - 1 4 1 ) .  As  
l o n g  a s  f a m i l i e s  a r e  a b l e  t o  f i n d  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  
t r a v e l  o r  f i n d  s o m e  way  o f  d i m i n i s h i n g  t h e  n e e d  t o  t r a v e l ,  
t h e y  w i l l  b e  l e s s  a t  t h e  m e r c y  o f  t h o s e  who c o n t r o l  t h e  
p r i c e s .  I f  n o t ,  n o t  o n l y  i s  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a t  i s s u e  
h e r e ,  b u t  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g  o f  f a m i l i e s  i s  
a f f e c t e d  a s  w e l l .
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1 9 8 0  " C o m m u t i n g  p a t t e r n s  o f  n o n m e t r o  h o u s e h o l d  h e a d s ,  
1 9 7 5 . "  P o p u l a t i o n - M i g r a t i o n  R e p o r t .  A t h e n s ,
G e o r g i a :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  P r i n t i n g  
D e p a r t m e n t .
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B r a d f o r d ,  N a n c y  E l l e n
1981  " T r a v e l  t i m e :  a n  a n a l y s i s  i n  t w o - p a r e n t ,
t w o - c h i l d  O r e g o n  h o u s e h o l d s . "  C o r v a l l i s ,  O r e g o n :  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  u n p u b l i s h e d  M . S .  t h e s i s .
B r o w n ,  L e s t e r  R . , C h r i s t o p h e r  F l a v i n  a n d  C o l i n  N o r m a n
1 9 7 9  R u n n i n g  o n  E m p t y .  New Y o r k :  W. W. N o r t o n  C o .
B r o w n ,  L e s t e r  R . , C h r i s t o p h e r  F l a v i n  a n d  C o l i n  N o r m a n
1 9 8 0  " T h e  f u t u r e  o f  t h e  a u t o :  d i f f i c u l t  c h o i c e s . "  T h e  
E n e r g y  C o n s u m e r .  W a s h i n g t o n :  O f f i c e  o f  C o n s u m e r  
A f f a i r s ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y .
B r u z e l i u s ,  N i l s
1 9 7 9  T h e  V a l u e  o f  T r a v e l  T i m e .  L o n d o n :  C r o o m  H e l m .
B u r n s ,  L a w r e n c e  D.
1 9 7 9  T r a n s p o r t a t i o n ,  T e m p o r a l ,  a n d  S p a t i a l  C o m p o n e n t s
o f  A c c e s s i b i l i t y .  L e x i n g t o n :  D.  C .  H e a t h  a n d  Co .
C a p l a n ,  J o h n  D .  a n d  B a r b a r a  A.  H i l d e n b r a n d
1 9 8 2  " A u t o m o t i v e  t e c h n o l o g y — o n  t h e  m o v e . "  T r a n s p o r ­
t a t i o n  Q u a r t e r l y  36  ( J a n u a r y ) : 5 - 1 9 .
C a r l s o n ,  J o h n  E .
1 9 7 9  " T h e  f a m i l y  a n d  r e c r e a t i o n :  t o w a r d  a  t h e o r e t i c a l
d e v e l o p m e n t . "  P p .  4 3 9 - 4 5 2  i n  W e s l e y  B u r r ,  R e u b e n  
H i l l ,  F .  I v a n  N y e  a n d  I r a  L .  W e i s s  ( e d s . ) ,  
C o n t e m p o r a r y  T h e o r i e s  a b o u t  t h e  F a m i l y .  V o l u m e  
I :  R e s e a r c h - B a s e d  T h e o r i e s .  New Y o r k :  T h e  F r e e
P r e s s .
C h e r l o w ,  J a y  R.
1981  " M e a s u r i n g  v a l u e s  o f  t r a v e l  t i m e  s a v i n g s . "
C o n s u m e r  R e s e a r c h  7 : 3 6 0 - 3 7 1 .
C h r i s t e n s o n ,  J a m e s  A.  a n d  C h o o n  Y a n g
1 9 7 6  " D o m i n a n t  v a l u e s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y :  a n
e x p l o r a t o r y  a n a l y s i s . "  S o c i o l o g y  a n d  S o c i a l  
R e s e a r c h  6 0 : 4 6 1 - 4 7 3 .
C h r i s t e n s o n ,  J a m e s  A.  a n d  J e r r y  W. R o b i n s o n ,  J r .
1 9 8 0  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  i n  A m e r i c a .  A m e s :  T h e  I o w a
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
C l e m e n t e ,  F r a n k  a n d  R i c h a r d  S .  K r a n n i c h
1 9 8 2  " E n e r g y . "  P p .  3 4 - 4 3  i n  Do n  A.  D i l l m a n  a n d  D a r y l
J .  H o b b s  ( e d s . ) ,  R u r a l  S o c i e t y  i n  t h e  U.  S . :
I s s u e s  f o r  t h e  1 9 8 0 s .  B o u l d e r ,  C o l o r a d o :  
W e s t v i e w  P r e s s .
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C o m m o n e r ,  B a r r y ,  H o w a r d  B o k s e n b a u m ,  a n d  M i c h a e l  C o r r
1 9 7 5  Human W e l f a r e :  T h e  End  U s e  f o r  P o w e r .  New Y o r k :  
M a c M i l l a n .
C o t t r e l l ,  F r e d
19 55 E n e r g y  a n d  S o c i e t y .  W e s t p o r t ,  C o n n . :  G r e e n w o o d  
P r e s s .
C o u r t l e s s ,  J o a n  C.
1981 " w o r k - r e l a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s . "  F a m i l y
E c o n o m i c s  R e v i e w .  H y a t t s v i l l e ,  M a r y l a n d :  S c i e n c e  
a n d  E d u c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  U.  S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  p p .  3 3 - 3 5 .
C u n n i n g h a m ,  W i l l i a m  H.  a n d  S a l l y  C o o k  L o p r e a t o
1 9 7 7  E n e r g y  U s e  a n d  C o n s e r v a t i o n  I n c e n t i v e s .  New
Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s .
D a v i s ,  J a m e s  A.
1 9 8 2  " A c h i e v e m e n t  v a r i a b l e s  a n d  c l a s s  c u l t u r e s :
f a m i l y ,  s c h o o l i n g ,  j o b ,  a n d  f o r t y - n i n e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  i n  t h e  c u m u l a t i v e  G S S . "  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  4 7 : 5 6 9 - 5 8 6 .
D e a c o n ,  R u t h  E.  a n d  F r a n c i l l e  M. F i r e b a u g h
197  5 Home M a n a g e m e n t :  C o n t e x t  a n d  C o n c e p t s .  B o s t o n :
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y .
D e w e y ,  J o h n
1 9 2 2  Human N a t u r e  a n d  C o n d u c t .  New Y o r k :  H e n r y  H o l t .
D u n c a n ,  O t i s  D u d l e y
1 9 7 8  " S o c i o l o g i s t s  s h o u l d  r e c o n s i d e r  n u c l e a r  e n e r g y . "  
S o c i a l  F o r c e s  5 7 : 1 - 2 2 .
E d g e r t o n ,  J e r r y
1 9 8 2  " T h e  r e t u r n  o f  t h e  f u n  c a r . "  M o n e y  1 1 ( A u g u s t ) :
4 0 - 4 6 .
E d w a r d s ,  C a r o l y n  S .
1 9 8 2  " U s e r ' s  g u i d e  t o  U . S . D . A .  e s t i m a t e s  o f  t h e  c o s t
o f  r a i s i n g  a  c h i l d :  p a r t  I I .  F a m i l y  E c o n o m i c s
R e v i e w .  H y a t t s v i l l e ,  MD: S c i e n c e  a n d  E d u c a t i o n
A d m i n i s t r a t i o n ,  U.  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  
P P .  1 9 - 3 1 .
E m e r s o n ,  R i c h a r d  M.
1 9 8 2  " S o c i a l  e x c h a n g e  t h e o r y . "  P p .  3 0 - 6 5  i n  M o r r i s
R o s e n b e r g  a n d  R a l p h  H.  T u r n e r  ( e d s . ) ,  S o c i a l  
P s y c h o l o g y .  New Y o r k :  B a s i c  B o o k s .
E k e h ,  P e t e r
1 9 7 4  S o c i a l  E x c h a n g e  T h e o r y .  C a m b r i d g e ,  MA: H a r v a r d
U n i v e r s i t y  P r e s s .
F e a t h e r ,  N o r m a n  T .
V a l u e s  i n  E d u c a t i o n  a n d  S o c i e t y .  New Y o r k :  T h e  
F r e e  P r e s s .
F l e m i n g ,  A1
1 9 8 2  " F a c t :  c o m m u t i n g  i s  a  w a y  o f  l i f e . "  S t a t e
T i m e s ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  J u l y  3 0 ,  1 9 8 2 .
F o a ,  U r i e l  B.  a n d  E d n a  B .  F o a
1 9 7 4  S o c i e t a l  S t r u c t u r e s  o f  t h e  M i n d .  S p r i n g f i e l d ,
I L :  C h a r l e s  C.  T h o m a s .
G a r k o v i c h ,  L o r r a i n e
1 9 8 2  " V a r i a t i o n s  i n  n o n m e t r o  p a t t e r n s  o f  c o m m u t i n g  t o  
w o r k . "  R u r a l  S o c i o l o g y  4 7 : 5 2 9 - 5 4 3 .
G l e n n ,  N o r v a l  D.  a n d  L e s t e r  H a l l ,  J r .
1 9 7 7  " R u r a l - u r b a n  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  a n d
b e h a v i o r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  T h e  A n n a l s  o f  
t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  
S c i e n c e s  4 2 9 : 3 6 - 5 0 .
G o l d s c h m i d t ,  N e i l
1 9 8 0  " T h e  A m e r i c a n  a u t o m o b i l e :  a  n e w  l o o k . "  T h e
E n e r g y  C o n s u m e r ,  W a s h i n g t o n ,  DC:  O f f i c e  o f
C o n s u m e r  A f f a i r s ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  oE 
E n e r g y .
G r a h a m ,  R o b e r t  J .
1981  " T h e  r o l e  o f  p e r c e p t i o n  o f  t i m e  i n  c o n s u m e r  
r e s e a r c h . "  C o n s u m e r  R e s e a r c h  7 : 3 3 5 - 3 4 2 .
G r o s s ,  I r m a  H . ,  E l i z a b e t h  W. C r a n d a l l ,  a n d  M a r j o r i e  K n o l l
1 9 8 0  M a n a g a e m e n t  f o r  M o d e r n  F a m i l i e s .  E n g l e w o o d
C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l , I n c .
H a m b l i n ,  R o b e r t  L .  a n d  J o h n  H .  K u n k e l
1 9 7 7  B e h a v i o r a l  T h e o r y  i n  S o c i o l o g y .  New B r u n s w i c k ,  
N J : T r a n s a c t i o n  B o o k s .
H e a l y ,  T i m o t h y  J .
1 9 7 6  E n e r g y  a n d  S o c i e t y .  S a n  F r a n c i s c o :  Boyd  a n d
F r a s e r .
H e g g i e ,  I a n  G.
1 9 7 8  " B e h a v i o u r a l  d i m e n s i o n s  o f  t r a v e l  c h o i c e . "  
P p .  1 0 0 - 1 2 5  i n  D a v i d  A .  H e n s h e r  a n d  Q u a s i m  D a l v i  
( e d s . ) .  D e t e r m i n a n t s  o f  T r a v e l  C h o i c e .  New 
Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s .
H e i r i c h ,  Max
1 9 6 4  " T h e  u s e  o f  t i m e  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  c h a n g e . "
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 9 : 3 8 6 - 3 9 7 .
H e n c h e r ,  D a v i d  A .  a n d  Q u a s i m  D a l v i
1 9 7 8  D e t e r m i n a n t s  o f  T r a v e l  C h o i c e .  New Y o r k : P r a e g e r .
H e s l o p ,  L o u i s e  A . f L o r i  M o r a n ,  a n d  Amy C o u s i n e a u
1981  " ' C o n s c i o u s n e s s 1 i n  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r :  
a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y . "  J o u r n a l  o f  C o n s u m e r  
R e s e a r c h  8 : 2 9 9 - 3 0 5 .
H i e r ,  G e o r g i a  H a y e s
1981  " T r a n s p o r t a t i o n  t i m e  i n  U t a h  t w o - p a r e n t ,
t w o - c h i l d  f a m i l i e s . "  L o g a n ,  U t a h :  U t a h  S t a t e
U n i v e r s i t y ,  u n p u b l i s h e d  M . S .  t h e s i s .
H i l l ,  R.  a n d  D.  A.  H a n s e n
1 9 6 0  " T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s
u t i l i z e d  i n  t h e  f a m i l y  s t u d y . "  M a r r i a g e  a n d  
F a m i l y  L i v i n g  2 2 : 2 9 9 - 3 1 1 .
H i n k s - E d w a r d s , M i c h a e l
1 9 8 0  I n  K r i s h  B h a s k a r ,  T h e  F u t u r e  o f  t h e  W o r l d  M o t o r
I n d u s t r y .  New Y o r k :  N i c h o l s .
H o c h ,  I r v i n g
1 9 7 8  E n e r g y  U s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  S t a t e  a n d
R e g i o n .  W a s h i n g t o n ,  DC: R e s o u r c e s  f o r  t h e
F u t u r e ,  R e s e a r c h  p a p e r  R - 9 .
H o l l y ,  B r i a n  P .  a n d  J a m e s  O.  W h e e l e r
1 9 7 2  " P a t t e r n s  o f  r e t a i l  l o c a t i o n  a n d  t h e  s h o p p i n g
t r i p s  o f  l o w - i n c o m e  h o u s e h o l d s . "  U r b a n  S t u d i e s  
9 : 2 1 5 - 2 2 0 .
H o l m a n , 
1 9 7 2
T h o m a s  B .  a n d  W e s l e y  R.  B u r r
" B e y o n d  t h e  b e y o n d :  t h e  g r o w t h  o f  f a m i l y  t h e o r i e s  
i n  t h e  1 9 7 0 ' s . "  J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  a n d  t h e
Fsmi lu A O  • l O C t - O A l
' .  
F a i l y  4 2 : 7 2 9 - 7 4 1
H o m a n s , 
1961
H o m a n s , 
1 9 5 0
G e o r g e  C.  
S o c i a l  
H a r c o u r t ,
B e h a v i o r :  I t s  E l e m e n t a r y  
B r a c e  a n d  W o r l d .
F o r m s .  New Y o r k :
G e o r g e  C.
T h e  Human 
a n d  W o r l d .
G r o u p . New Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e ,
H u b b a r d ,  R a y m o n d
1 9 7 8  "A r e v i e w  o f  s e l e c t e d  f a c t o r s  c o n d i t i o n i n g
c o n s u m e r  t r a v e l  b e h a v i o r . "  J o u r n a l  o f  C o n s u m e r  
R e s e a r c h  5 : 1 - 2 1 .
H u m p h e r y ,  C r a i g  R .  a n d  F r e d e r i c k  R.  B u t t e l
1 9 8 2  E n v i r o n m e n t ,  E n e r g y ,  a n d  S o c i e t y .  B e l m o n t ,  CA:
W a d s w o r t h .
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I v e r s o n ,  Gu d m u n d
1 9 7 2  S t a t i s t i c s  a n d  S o c i o l o g y .  New Y o r k : B o b b s - M e r r i l l .
I v e r s o n ,  G u d mu n d  R .  a n d  H e l m u t  N o r p o t h
1 9 7 6  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e .  B e v e r l y  H i l l s :  S a g e  P u b l .
J e f f e r i e s ,  V i n c e n t  a n d  H .  E d w a r d  R a n s f o r d
1 9 8 0  S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n .  B o s t o n :  A l l y n  a n d  B a c o n ,
I n c .
J e f f e r y ,  D a v i d  a n d  B r u c e  D a l e
1981  " A m e r i c a n ' s  a u t o  m a n i a . "  P p .  2 4 - 3 0  i n  N a t i o n a l  
G e o r g r a p h i c  S p e c i a l  R e p o r t :  E n e r g y .  W a s h i n g t o n ,  
DC:  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y .
J o n e s ,  P e t e r  M.
1 9 7 9  " New a p p r o a c h e s  t o  u n d e r s t a n d i n g  t r a v e l  b e h a v i o r :
t h e  h u m a n  a c t i v i t y  a p p r o a c h . "  P p .  5 5 - 8 0  i n  D a v i d  
A.  H e n s h e r  a n d  P e t e r  R .  S t o p h e r  ( e d s . ) ,  
B e h a v i o r a l  T r a v e l  M o d e l l i n g .  L o n d o n :  C r o o m  H e l m .
K a y e ,  I r a
1 9 8 2  " T r a n s p o r t a t i o n . "  P p .  1 5 6 - 1 6 3  i n  Don A.  D i l l m a n
a n d  D a r y l  J .  H o b b s  ( e d s . ) ,  R u r a l  S o c i e t y  i n  t h e  
U . S . :  I s s u e s  f o r  t h e  1 9 8 0 s .  B o u l d e r ,  CO:
W e s t v i e w  P r e s s .
K e r l i n g e r ,  F r e d  N .
1 9 7 3  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h .  New Y o r k :  
H o l t ,  R i n e h a r t ,  a n d  W i n s t o n .
K n i f f e n ,  F r e d  B.
1 9 7 4  L o u i s i a n a :  I t s  L a n d  a n d  P e o p l e .  B a t o n  R o u g e :  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
L a n d s b e r g ,  H a n s  L . ,  J o h n  J .  S c h a m z  J r . ,  Sam H.  S c h u r r ,  a n d
1 9 7 4  G r a n t  P .  T h o m p s o n
E n e r g y  a n d  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s :  An E x a m i n a t i o n  o f  
R e s e a r c h  N e e d s .  W a s h i n g t o n ,  DC:  R e s o u r c e s  f o r
t h e  F u t u r e :  RFF w o r k i n g  p a p e r  E n - 3 ,  N a t i o n a l
S c i e n c e  F o u n d a t i o n .
L a n s i n g , J o h n  B.  amd D w i g h t  M B l o o d
1 9 6 4  T h e  C h a n g i n g  T r a v e l  M a r k e t .  Ann A r b o r :  S u r v e y
R e s e a r c h  C e n t e r ,  U n i v e r i s t y  o f  M i c h i g a n .
L a s s e y ,  W i l l i a m  R.
1 9 7 7  P l a n n i n g  i n  R u r a l  E n v i r o n m e n t s .  New Y o r k :  
M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y .
L e w i s ,  J .  D a v i d  a n d  A n d r e w  J .  W e i g e r t
1981  " T h e  s t r u c t u r e  a n d  m e a n i n g s  o f  s o c i a l  t i m e . "
S o c i a l  F o r c e s  6 0 : 4 3 3 - 4 6 1 .
L e w i s ,  R o b e r t  A.  a n d  G r a h a m  B .  S p a n i e r
" T h e o r i z i n g  a b o u t  t h e  q u a l i t y  a n d  s t a b i l i t y  o f  
m a r r i a g e . "  P p .  2 6 8 - 2 9 4  i n  W e s l e y  B u r r ,  R e u b e n  
H i l l ,  R.  I v a n  N y e ,  a n d  I r a  L .  R e i s s  ( e d s . ) ,  
C o n t e m p o r a r y  T h e o r i e s  a b o u t  t h e  F a m i l y .  V o l u m e  
I :  R e s e a r c h - B a s e d  T h e o r i e s .  New Y o r k :  T h e  F r e e
P r e s s .
L e w i s - B e c k ,  M i c h a e l  S .
1 9 8 0  A p p l i e d  R e g r e s s i o n :  An I n t r o d u c t i o n .  B e v e r l y
H i l l s :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .
L o p a t a ,  H.  Z.
1971 O c c u p a t i o n a l  H o u s e w i f e .  L o n d o n :  O x f o r d
U n i v e r s i t y .
L o v i n g o o d ,  R e b e c c a  P .
1981  F a m i l y  T i m e  U s e :  An E l e v e n - S t a t e  U r b a n / R u r a l
C o m p a r i s o n  ( V P I - 2 ) .  B l a c k s b u r g :  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .
L u n d b e r g ,  Dan
1 9 8 2  " G a s o l i n e  p r i c e s  s h o w  d e c l i n e . "  S t a t e  T i m e s ,  
B a t o n  R o u g e ,  LA,  J u l y  2 6 ,  1 9 8 2 .
M a r k s ,  S t e p h e n  R.
1 9 7 7  " M u l t i p l e  r o l e s  a n d  r o l e  s t r a i n :  s o m e  n o t e s  on
h u m a n  e n e r g y ,  t i m e  a n d  c o m m i t m e n t . "  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  4 2 : 9 2 1 - 9 3 6 .
M a r t i n d a l e ,  Don
1 9 6 0  T h e  N a t u r e  a n d  T y p e s  o f  S o c i o l o g i c a l  T h e o r y .
B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n .
M e t z e r ,  N o r m a n
1 9 7 7  E n e r g y :  T h e  C o n t i n u i n g  C r i s i s .  New Y o r k :  T h o m a s
C .  C r o w e l l .
M i l l s ,  C .  W r i g h t
1 9 6 3  T h e  M a r x i s t s .  New Y o r k :  D e l l  P u b l i s h i n g
C o m p a n y .
N e w m a n ,  D o r o t h y
1 9 8 0  " A m e r i c a n ' s  e x t e n s i v e  u s e  o f  e n e r g y  i s  d i r e c t l y
t i e d  t o  o u r  l i f e s t y l e s . "  S t a t e  T i m e s ,  B a t o n  
R o u g e ,  LA,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 8 0 .
N y e ,  F .  I v a n
1 9 7 9  " C h o i c e ,  e x c h a n g e ,  a n d  t h e  f a m i l y . "  P p .  1 - 4 1  i n
W e s l e y  B u r r ,  R e u b e n  H i l l ,  F .  I v a n  N y e ,  a n d  I r a  L .  
R e i s s  ( e d s . ) ,  C o n t e m p o r a r y  T h e o r i e s  a b o u t  t h e
F a m i l y .  V o l u m e  I I :  G e n e r a l  T h e o r i e s / T h e o r e t i c a l  
O r i e n t a t i o n s .  New Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .
O ' T o o l e ,  J a m e s
1 9 7 6  E n e r g y  a n d  S o c i a l  C h a n g e .  C a m b r i d g e ,  MA: M . I . T .  
P r e s s .
P i t t s ,  R o b e r t  E . ,  J o h n  F .  W e l l e n b o r g ,  a n d  D a n i e l  L .
1981 S h e r r e l l
" C o n s u m e r  a d a p t a t i o n  t o  g a s o l i n e  p r i c e s . "
J o u r n a l  o f  C o n s u m e r  R e s e a r c h  8 : 3 2 2 - 3 3 0 .
P o w e l l ,  J . ,  A.  M a r t i n d a l e ,  a n d  S .  K u l p
1 9 7 5  "An e v a l u a t i o n  o f  t i m e - s a m p l e  m e a s u r e s  o f  
b e h a v i o r . "  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  B e h a v i o r  A n a l y s i s  
8 : 4 6 3 - 4 6 9 .
R i t c h i e ,  J .  R.  B r e n t ,  G o r d o n  H.  G.  M c D o u g a l l ,  a n d  J o h n  D.
1981  C l a x t o n
" C o m p l e x i t i e s  o f  h o u s e h o l d  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  a n d  
c o n s e r v a t i o n . "  J o u r n a l  o f  C o n s u m e r  R e s e a r c h  
8 : 2 3 3 - 2 4 2 .
R o b i n s o n ,  J o h n  P .
1 9 7 7  How A m e r i c a n s  U s e  T i m e .  New Y o r k :  P r a e g e r .
R o k e a c h ,  M i l t o n
1 9 6 8  B e l i e f s ,  A t t i t u d e s ,  a n d  V a l u e s :  A T h e o r y  o f
O r g a n i z a t i o n  a n d  C h a n g e .  S a n  F r a n c i s c o :
J o s s e y - B a s s .
R o k e a c h ,  M i l t o n
1 9 7 3  T h e  N a t u r e  o f  Human V a l u e s .  New Y o r k :  T h e  F r e e
P r e s s .
R o k e a c h ,  M i l t o n
1 9 7 9  U n d e r s t a n d i n g  Human V a l u e s .  New Y o r k :  T a h e  F r e e
P r e s s .
S a h l i n s ,  M a r s h a l l
1 9 7 6  C u l t u r e  a n d  P r a c t i c a l  R e a s o n .  C h i c a g o :  T h e
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .
S a n i k ,  M a r g a r e t  M i e t u s
1981  " D i v i s i o n  o f  h o u s e h o l d  w o r k :  a  d e c a d e
c o m p a r i s o n — 1 9 6 7 - 1 9 7 7 . "  Home E c o n o m i c s  R e s e a r c h  
J o u r n a l  1 0 : 1 7 5 - 1 8 0 .
S c i e n c e  a n d  E d u c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n
1 9 7 9  " T r a v e l i n g  t o  w o r k . "  P p .  2 2 - 2 3  i n  F a m i l y
E c o n o m i c s  R e v i e w .  H y a t t s v i l l e ,  MD: U n i t e d
S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .
S c h w a r t z ,  B a r r y
1 9 7 8  " T h e  s o c i a l  e c o l o g y  o f  t i m e  b a r r i e r s . "  S o c i a l  
F o r c e s  5 6 : 1 2 0 3 - 1 2 2 0 .
S e n n e t t ,  R i c h a r d
1 9 7 8  T h e  F a l l  o f  P u b l i c  Ma n .  New Y o r k :  V a n t a g e
B o o k s ,  A D i v i s i o n  o f  Ra n d o m H o u s e .
S o l o m o n , 
1 9 8 0
L a w r e n c e  
E n e r g y  S h o c k . New Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y .
S o r o k i n ,  P i t i r i m  A.
1 9 4 3  S o c i o c u l t u r a l  C a u s a l i t y ,  S p a c e ,
NC:  D u k e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
S o r o k i m ,  P i t i r i m  a n d  C l a r e n c e  Q .  B e r g e r  
1 9 3 9  T i m e - B u d g e t s  o f  Human B e h a v i o r .
H a r v a r d  U n i v e r s i t y .
S o r o k i m ,  P i t i r i m  A.  a n d  R o b e r t  M e r t o n
1 9 3 7  " S o c i a l  t i m e :  a  m e t h o d o l o g i c a l
a n a l y s i s . "  A m e r i c a n  J o u r n a l
4 2 : 6 1 5 - 6 2 9 .
T i m e .  D u r h a m ,
C a m b r i d g e ,  MA:
a n d  f u n c t i o n a l  
o f  S o c i o l o g y
S t e e l m a n ,  V i r g i n i a  P u r t l e
1 9 7 6  " A t t i t u d e s  t o w a r d  f o o d  a s  
s u b c u l t u r a l  v a l u e  s y s t e m s . "  
R e s e a r c h  J o u r n a l  5 : 2 1 - 3 2 .
i n d i c a t o r s  o f  
Home E c o n o m i c s
T a s k e r ,  G r a c e  E .
1 9 6 2  " C a s e  s t u d i e s  
I t h a c a ,  New 
u n p u b l i s h e d  M . S .
o f  h o m e m a k e r s 1 o r g a n i z a t i o n . "
Y o r k :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,
t h e s i s .
T a t e ,  R u s s e l l  S .
1961  " T h e  s u p e r m a r k e t  b a t t l e  f o r  
J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g  2 5 : 8 - 1 3 .
s t o r e  l o y a l t y . "
T h i b a u t ,  J .  a n d  H .  K e l l e y
1 9 5 9  T h e  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  G r o u p s .  
W i l e y .
New Y o r k :
T u r n e r ,  J o n a t h a n  H.
1 9 7 8  T h e  S t u c t u r e  o f  S o c i o l o g i c a l  
I L :  T h e  D o r s e y  P r e s s .
T h e o r y .  H o m e wo o d ,
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y
1 9 8 0  " E n e r g y  e f f i c i e n c y :  t h e  p r e s i d e n t s  p r o g r a m . "
T h e  E n e r g y  C o n s u m e r .  W a s h i n g t o n ,  DC: O f f i c e  o f  
C o n s u m e r  A f f a i r s ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
E n e r g y .
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r
1 9 8 2  " A u t u m n  1 9 8 1 ,  u r b a n  f a m i l y  
c o m p a r a t i v e  i n d e x e s  f o r  s e l e c t e d  
B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s ,  A p r i l .
b u d g e t s  a n d  
u r b a n  a r e a s . "
W a l k e r ,  K a t h r y n  E .  a n d  M a r g a r e t  E .  Wo o d s
T i m e  U s e :  A M e a s u r e  o f  H o u s e h o l d  P r o d u c t i o n  o f
F a m i l y  G o o d s  a n d  S e r v i c e s .  W a s h i n g t o n ,  DC: 
A m e r i c a n  Home E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n .
W a t s o n ,  J o h n  E .
1 9 5 2  " T r a v e l i n g  t i m e  t o  w o r k . "  S o c i a l  F o r c e s
3 0 : 2 8 3 - 2 9 3 .
W a t s o n ,  P e t e r  L .
1 9 7 4  T h e  V a l u e  o f  T i m e :  B e h a v i o r a l  M o d e l s  o f  M o d a l
C h o i c e .  L e x i n g t o n ,  MA: D.  C.  H e a t h  a n d  C o m p a n y .
W e b b ,  E u g e n e  J . ,  D o n a l d  T .  C a m p b e l l ,  R i c h a r d  D.  S c h w a r t z ,  
1 9 7 0  L e e  S e c h r e s t
U n o b t r u s i v e  M e a s u r e s :  N o n r e a c t i v e  R e s e a r c h  i n  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s .  C h i c a g o :  Ra nd  M c N a l l y .
W e b b ,  M i c h a e l  G.  a n d  M a r t i n  J .  R i c k e t t s
1 9 8 0  T h e  E c o n o m i c s  o f  E n e r g y .  New Y o r k :  J o h n  W i l e y
a n d  S o n s .
W h e e l e r ,  J a m e s  0 .
1 9 6 7  " O c c u p a t i o n a l  s t a t u s  a n d  w o r k - t r i p s :  a  m i n i m u m
d i s t a n c e  a p p r o a c h . "  S o c i a l  F o r c e s  4 5 : 5 0 8 - 5 1 5 .
W i l l i a m s ,  R o b i n  M. J r .
1 9 7 0  A m e r i c a n  S o c i e t y :  A S o c i o l o g i c a l  I n t e r p r e t a t i o n .
New Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f .
W i l l i a m s ,  R o b i n  M. J r .
1 9 7 9  " C h a n g e  a n d  s t a b i l i t y  i n  v a l u e s  a n d  v a l u e
s y s t e m s :  a  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  P p .  1 5 - 4 6
i n  M i l t o n  R o k e a c h  ( e d . ) ,  U n d e r s t a n d i n g  Human 
V a l u e s .  New Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .
W i l d t ,  A l b e r t  R.  a n d  O l l i  T .  A h t o l a
1 9 7 8  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e .  B e v e r l y  H i l l s :  S a g e
P u b l i c a t i o n s .
Y e r g i n ,  D a n i e l
1 9 7 9  " C o n s e r v a t i o n :  t h e  k e y  e n e r g y  s o u r c e . "  P p .
1 3 6 - 1 8 2  i n  R o b e r t  S t o b a u g h  a n d  D a n i e l  Y e r g i n  
( e d s . ) ,  E n e r g y  F u t u r e .  New Y o r k :  Ra n d o m  H o u s e .
Y e r g i n ,  D a n i e l
1 9 7 9  " A w a i t i n g  t h e  n e x t  o i l  c r i s i s . "  T h e  New Y o r k  
T i m e s  M a g a z i n e  J u l y  1 1 ,  1 9 8 2 : 1 8 - 5 6 .
JANUARY-APRIL SEGMENT FOR RURAL OR URBAN SAMPLE
Schedule
In te rv ie w
on;
Mon.
&
Wed-
Tues.
&
T hurs.
Wed.
6
F r i .
Thurs.
6
S a t.
F r i .
&
Sun.
S a t.
6
Mon.
Sun.
&
Tues.
In te rv ie w  ----------------
one fam ily  For 
in  each reco rd  
group During week of*  on:
Sun.
&
Tues
Mon.
&
Wed.
Tues.
6
T hurs.
Wed.
&
F r i .
Thurs.
&
S a t.
F r i .
&
Sun.
S a t.
6
Mon.
1 ,2 ,3 ,4 ,5  Ja n . 9 
Ja n . 16
1 ,2 ,3 ,4 ,5  Jan . 23 
Jan . 30
1 ,2 ,3 ,4 ,5  Feb. 6 
Feb. 13
1 ,2 ,3 ,4 ,5  Feb. 20 
Feb. 27
1 ,2 ,3 ,4 ,5  March 6 
March 13
1 ,2 ,3 ,4 ,5  March 20 
March 27
1 ,2 ,3 ,4 ,5  A p ril 3 
A p ril 10
s u b s t i t u te  A p ril 17 
week A p ril 24
*You may in te rv ie w  5 days w ith  3 days o f f  in  a r o ta t in g  p a t te rn  o f work days. You must in te rv iew  in  7 -  2 
week p e r io d s , b u t you may s e le c t  th e se  7 - 2  week p e rio d s from th e  16 weeks o f  th e  w in te r segment o f 
January  through A p ril .
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APPENDIX B 
TIME ACTI VI TY RECORD
ACTIVITY TIME
Irv
-a- fi
L Ar-f
r1
& $
o
a
CO
LA
rfCO §
L A
G et up o “ “ m  M  |
S t a r t  b r e a k f a s t ♦ »  ^  a 1
G et h u s b a n d ' s lu n c h * *
K id s  u p - p u t  to  t a b l e •  e
E a t * * —
Send o f f  Daddy •
S oak d i s h e s
Phone and  y e l l  t o  h usband V
K ld s - f ln d  k e y , bag  and  soap «
D re ss  Bobby 0
D re s s  S u san  ■ 0
Remove hand w ash-do  new 0 *
D re ss  s e l f •
Make b e d s •  "
C e l la r -w a s h •  o
R e f in i s h  f u r n i t u r e ■ •
G arbage  o u t • *
K id s  p la y •
P ic k  up
W a te r p l a n t s e  •
B ru sh  t e e t h ,  comb h a i r •  »
Tasker, Grace E.: "Case Studies of Homemakers' Organization." Unpublished 
Master's Thesis. Cornell University. 1962. p. 63
APPENDIX C
Sampling Code
Household Code 
FAMILY TIME USE: AN INTERSTATE RURAL/URBAN COMPARISON
Name _________________________________________________________  Telephone ______
Address ________________________ _______ ____________________  , farm __
(number) ( s t r e e t )  ru ra  nonfann
urban /subu rban
( c i ty )  ( s t a t e )  (z ip  code)
How many c h i ld re n  under 18 a re  l i v in g  in  your home?  _________
CONTINUE INTERVIEW IF ONLY 2 CHILDREN
How many persons 18 and o v er a re  l iv in g  in  your home? __________
CONTINUE INTERVIEW IF THERE ARE ONLY 2 ADULTS
Who i s  p r im a r i ly  re s p o n s ib le  f o r  th e  o p e ra t io n  o f your household? __________
We w il l  c a l l  th i s  person  "Homemaker". What i s  th e  b l r th d a t e  o f  th e  homemaker?
INTERVIEWER FILL IN HOMEMAKER SPACE BELOW — LISTING MONTH, DATE AND YEAR OF BIRTH
Who i s  th e  a d u lt  in  th e  household?
What i s  h i s /h e r  b lr th d a te ?  CONTINUE INTERVIEW IF A TWO-PARENT HOUSEHOLD
S ta r t in g  w ith  th e  o ld e s t  c h ild  under 18 l iv in g  a t  home, (C h ild  1) p le a s e  t e l l  me fo r
each c h i ld  i f  i t  i s  a boy o,: g i r l  and th e  c h i l d 's  b l r th d a t e .  LIST IN BOX BELOW
9
9
H4
FAMILY MEMBER SEX BIRTHDATE (m o., d a te ,  y ear) ACE CODE
Homemaker m f H
Spouse m f S
m f
1 m f
2 ra f
m f
m f
INTERVIEWER: CODE ACE OF EACH CHILD USING CODE FROM CHART BELOW AND MAKE CERTAIN
NUMBER OF ADULTS AND CODED AGE OF YOUNGEST CHILD FITS SAMPLE CODE 
BEFORE ARRANGING FOR INTERVIEW.
Code fo r  age o f  c h i ld re n
1 ” under 1 y ea r
2 •  1 y ear
3 ”  2 -5  y e a rs
4 •  6-11 y e a rs
5 -  12-17 y e a rs
The sam ple code l a  .
Records should be for daye and
APPENDIX C (second page)
L e tte r  n a i le d  ____________
(d a te )
Sampling Code
Household Code
RECORD OF CALLS
Date
Day of
the
week Time
T his c a l l  was oiade
day­
tim e
even­
ing
week­
end
1
am
om
2
am
pm
3 1 
1
it
am
pm V
NONINTERVIEW REASON
  does no t f i t  sample
  no one a t  home a f t e r
4 c a l l s
  re fu se d
  vacant
  moved ou t o f  sam pling
a re a
  o th e r  _________________
n te r v le v  a rran g ed  fo r :
Day 1  _________________ Day 2
Date ______________________  Date
Time ____________________  Time
D ate In te rv ie w By
Whom
Data re p o r te d  fo r Time I n t e r ­ Time I n t e r ­
Taken day o f  week and d a te view Began view Ended
F i r s t  day
Second day
S tru c tu re  I s :
  a  detached  s in g le  fam ily  houae
_ _ _ _  two fam ily  houae
  row house (3 o r  more u n ite )
  a  b u i ld in g  w ith  3 o r  U ap artm en ts
  a  b u ild in g  w ith  5 o r  more ap artm en ts
_____ m obile home 
_____ o th e r
Apartm ent la  lo c a te d  on th e  __________________  f lo o r
B u ild in g  haa an e le v a to r  Yea _____  No _ _ _ _ _
Respondent re ce iv ed  payment ____________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(d a te )  S o c ia l S e c u r i ty  Number
I n te rv ie w e r 's  C onsents ____________________________________________
APPENDIX D
EXAMPLE OF TRAVEL TIME RECORD AND 
INSTRUCTIO NS FOR RECORDING TRAVEL TIME
T rav e l Time
Time sp en t In  t r a v e l in g  to  and from an a c t i v i t y  shou ld  a ls o  be reco rd ed . 
In c lu d e  t r a n s p o r ta t io n  tim e w ith  th e  a c t i v i t y  fo r  w hich th e  t r i p  I s  made w ith  
a  T a f t e r  th e  i n d i v i d u a l 's  symbol to  In d ic a te  th e  approx im ate  tim e used to  
t r a v e l .  For exam ple, th e  homemaker t r a v e le d  f o r  20 m inu tes (from  1 :00  p.m. 
to  1 :20  p.m.) to  th e  s t o r e ,  shopped f o r  AO m inu tes (from  1 :20  p.m . to  2 :00  p .m .) ,  
and th e n  t r a v e le d  home (from  2 :00  p.m . to  2 :20  p .m .) .
Example A
Shopping
1 P.m.
j "  ^
/£ aj
UrtPPi
TO  A t
2  p.m .
HT
3 p.m.
I f  more th an  one th in g  was done on a  t r i p ,  In c lu d e  th e  tim e e n ro u te  _to the 
a c t i v i t y  o f  th e  f i r s t  s to p  and a s s ig n  th e  tim e fo r  r e tu r n  t r i p  to  th e  l a s t  
a c t i v i t y .  In  th e  above exam ple, i f  th e  w orker d id  n o t r e tu r n  home d i r e c t l y  
from  sh o pp ing , b u t went n e x t door to  th e  bank to  make a d e p o s i t b e fo re  re tu rn in g  
home th e  a d d i t io n a l  tim e and t r a v e l  tim e would be reco rd ed  under management as 
no ted  below .
Example B
Shopping
Hr H T
\ jtn>
HOP)
ru f i
UHtr
r i  e
Management H H XI HT VT
3 p.m .
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VI TA
G r a c e  E l l i o t t  T a s k e r  w a s  b o r n  A p r i l  1 5 ,  1 9 3 8  i n
D e l m a r ,  D e l a w a r e .  S h e  g r a d u a t e d  f r o m  D e l m a r  H i g h  S c h o o l  i n  
1 9 5 6 .  S h e  i s  t h e  d a u g h t e r  o f  J o s e p h  N .  a n d  E t h e l  F .  
E l l i o t t .
I n  J u n e ,  1 9 6 0  s h e  r e c e i v e d  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
d e g r e e  i n  hom e e c o n o m i c s  f r o m  H ood  C o l l e g e ,  F r e d e r i c k ,  
M a r y l a n d .  F o l l o w i n g  g r a d u a t i o n  s h e  w a s  a n  I n t e r n a t i o n a l  
F a r m  Y o u t h  E x c h a n g e e  t o  I s r a e l .  A f t e r  r e t u r n i n g  t o  t h i s  
c o u n t r y  s h e  a t t e n d e d  g r a d u a t e  s c h o o l  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
a n d  c o m p l e t e d  a  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  h o u s e h o l d  
e c o n o m i c s  a n d  m a n a g e m e n t  i n  1 9 6 2 .
F r o m  1 9 6 2  u n t i l  1 9 7 9  s h e  w o r k e d  i n t e r m i t t e n t l y  a s  a  
r e s e a r c h  s u p p o r t  s p e c i a l i s t ,  a n  e x t e n s i o n  a s s o c i a t e ,  a n d  a  
l e c t u r e r  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
a n d  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  F r o m  1 9 7 9  u n t i l  t h e  
p r e s e n t  s h e  h a s  h a d  a  f u l l - t i m e  a p p o i n t m e n t  a s  a n  e x t e n s i o n  
a s s i s t a n t  i n  f a m i l y  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w i t h  t h e  L o u i s i a n a  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .
S h e  h a s  b e e n  m a r r i e d  s i n c e  1 9 6 1  t o  J o h n  B.  T a s k e r ,  who 
i s  p r e s e n t l y  A s s o c i a t e  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  V e t e r i n a r y  
M e d i c i n e ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e y  h a v e  t h r e e  
d a u g h t e r s ,  S y b i l  A l i c e  T a s k e r ,  a g e  1 9 ,  S a r a h  C a t h e r i n e  
T a s k e r ,  a g e  1 7 ,  a n d  S o p h i e  E t h e l  T a s k e r ,  a g e  1 6 .
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